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1 Introdução  
 
O presente relatório é respeitante à campanha de trabalhos arqueológicos levada a cabo no 
convento de S. Francisco de Real (Braga) durante o ano de 2016, cujo plano de trabalhos foi 
oportunamente submetido à aprovação da tutela, tendo sido emitido parecer favorável (ofício S-
2016/402153 (C.s: 1111672)). 
Os trabalhos deram continuidade aos iniciados em 2015, inseridos no projeto de “Instalação de 
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho” no referido imóvel, conforme exposto no relatório 
anterior.  
O convento de S. Francisco de Real (Braga) trata-se de um edifício anexo ao mausoléu (‘capela’) de 
S. Frutuoso, classificado como Monumento Nacional (Decreto n.º 33 587, DG, I Série, n.º 63, de 27-
03-1944), estando abrangido por ZEP (Portaria n.º 624/2014, DR, 2.ª série, n.º 143, de 28-07-2014. 
É um monumento de fundação antiga, podendo ser identificáveis várias fases, estando as principais 
enquadradas num vasto período temporal balizado entre o séc. VII e XVIII. 
Os trabalhos tiveram início em junho de 2016 e prolongaram-se até ao final do ano, tendo sido 
coordenados por Luís Fernando de Oliveira Fontes (senha pública do Portal Arqueólogo/ uGspfRcb), 
arqueólogo doutorado da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM). A codireção 
técnica dos trabalhos esteve a cargo de Francisco José Silva de Andrade, Mário Jorge Pinto Pimenta e 
Sofia Barroso Catalão (senhas públicas Portal Arqueólogo: xE4DKUcb, 7IAlhbdb e bZDMH1cb, 
respetivamente), bolseiros de investigação da UAUM, que assinam o presente relatório em conjunto 
com o coordenador científico e com Luís Miguel Marado Moreira (senha pública do Portal Arqueólogo: 
GbTvOvcb), responsável pela componente de Bioarqueologia e igualmente bolseiro de investigação da 
UAUM. 
Participou ainda nos trabalhos de campo e na componente gráfica do presente relatório Luís 
Manuel Cardoso Silva (Senha Pública do Portal do Arqueólogo: OXCrwzcb), bolseiro de Investigação da 
UAUM. O estudo do espólio esteve a cargo de Juliana Ferreira da Silva, bolseira de investigação da 
UAUM. 
Refira-se ainda que os trabalhos de georreferenciação das sondagens estiveram a cargo de 
Maurício Marques Guerreiro e Bruno Osório, ambos bolseiros de investigação da UAUM e que também 
participaram em parte dos trabalhos de campo. 
No corrente ano os trabalhos contaram ainda com a participação de Paulo Fabrício, operário 
contratado para execução de tarefas auxiliares e desmonte do muro de sustentação de terras e 
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2 Objetivos e Metodologia 
 
Os trabalhos arqueológicos da campanha de 2016 deram continuidade aos trabalhos iniciados em 
2015 e por conseguinte pretenderam atingir parte dos objetivos propostos no plano de trabalhos inicial, 
designadamente no que concerne à obtenção de dados para informar a elaboração do projeto e/ou 
apreciação da proposta. 
Assim e como proposto no plano de trabalhos escavaram-se mais duas sondagens na envolvente 
do mausoléu, sondagens 18 e 19, com o duplo objetivo de avaliar o impacte da ausência de drenagem 
de águas pluviais e de informar do potencial de integração dos vestígios no circuito de visitação, que se 
pretende articulado em todo o conjunto (igreja, mausoléu e convento). 
Um outro objetivo da intervenção deste ano foi a informação do projeto relativamente à adequação 
da solução de valorização prevista para o centro do claustro. Para tal procedeu-se à escavação da 
sondagem 17. 
Esta campanha de trabalhos arqueológicos também teve como objetivo a inventariação e 
acondicionamento dos elementos arquitetónicos dispersos pelo convento de modo a que, por um lado 
sejam incluídos no circuito expositivo e quando justificável reutilizados na recuperação do convento. 
Apenas foi possível a inventariação de parte dos elementos arquitetónicos, estando prevista a sua 
continuação na intervenção prevista para a campanha seguinte. 
A leitura de paramentos de todos os alçados do convento e as sondagens parietais (sondagens 12, 
13, 15, e 16) pretendem, tal como outros trabalhos similares já realizados anteriormente, estudar a 
sequência de ocupação do sítio, designadamente a leitura interpretada da evolução arquitetónica, das 
suas origens até à atualidade. 
De forma a atingir os objetivos propostos aplicaram-se as metodologias de escavação e registo 
usualmente praticadas pela UAUM, designadamente: 
- Identificação dos sedimentos e estruturas arqueológicas (UEs) e consequente preenchimento de 
fichas padronizadas elaboradas para o efeito;  
 
- Registo fotográfico em formato digital (resolução mínima de 5Mp/ formatos TIFF ou JPEG não 
compactado) de todos os planos, perfis, cortes, alçados e elementos arquitetónicos e de outros aspetos 
dos trabalhos de escavação considerados pertinentes, sendo o seu inventário feito em ‘fichas’ 
desenhadas de acordo com os parâmetros de descrição usados pelo sistema de registo arqueológico 
2ArchIS, desenvolvido pela UAUM;  
 
- Preenchimento de fichas de inventariação de elementos arquitetónicos de acordo com os parâmetros 
de descrição usados pelo 2ArchIS e colocação de pequenas chapas de identificação em alumínio com 
a numeração atribuída ao respetivo elemento; 
 
- Registo gráfico de planos, perfis, cortes e alçados, às escalas adequadas, elaborados na sua maioria 
para esta campanha por vectorizações sobre fotografia orto retificada, obtida através do processamento 
das fotografias no Agisoft photoscan, exceto na sondagem 14 em que o registo foi maioritariamente 
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7 
- Recolha de todo o espólio exumado na escavação e depositado provisoriamente na UAUM, que foi 
alvo de tratamento preliminar (lavagem, marcação e acondicionamento). Os dados relativos aos 
vestígios osteológicos integram a nota de bioantropologia.  
 
Todos os dados recolhidos foram analisados e interpretados, apresentando-se a seguir os principais 
resultados e conclusões que foi possível obter. 
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3.1 Sondagem 12 (Fotos 5 a 8; Figuras 8.1.5. e 8.1.6.) 
A sondagem 12 trata-se de uma sondagem parietal realizada no alçado interior da parede oeste da 
sala do capítulo, abarcado uma área com cerca de 5,20m de largura e cerca de 3,90, de altura 
máxima. 
Procurou-se com a realização desta sondagem, conhecer a evolução arquitetónica da sala do 
capítulo e a sua articulação com o restante convento. 
 
3.1.1 Estratigrafia da Sondagem 12        
Os trabalhos iniciaram-se com o registo do plano 1, identificando-se as diversas unidades 
estratigráficas reconhecíveis no alçado, designadamente: camada de líquenes UE 929, que recobria 
parte do alçado, camadas de tinta branca UEs 928 e 929 e emboço UEs 930 e 931, tendo sido 
atribuída, ao remate do reboco, a UE 939.  
Também se identificou um sulco para minorar os efeitos da humidade ascendente, UE 932 e um 
conjunto de mísulas a UE 933 e 953, para apoio de tampo para banco perimetral da sala, a cujo 
negativo foi atribuída a UE 944. À interface das mísulas UE 953, foi atribuída a UE 934.  
Identificou-se ainda meia coluna, embasamento de coluna embutidos na parede e respetiva 
argamassa de suporte (UEs 934, 935 e 947), abobada e interface de encosto, UEs 936, 940 e 938, 
bem como a parede oeste da sala do capítulo (UE 937, 943). 
No plano 1 foi ainda possível identificar duas impostas da abóbada (UE 941) e uma possível 
estrutura para assentamento de piso (UE 943), uma camada de argamassa (UE 946), junto ao 
embasamento de coluna UE 934, e o aterro UE 950. 
Após o registo do primeiro plano, limpou-se a camada de líquenes UE 929 e as camadas de tinta 
e emboço UEs 928, 929, 930 e 931. 
Após se ter procedido à decapagem, registou-se o plano 2, tendo sido identificados dois tramos de 
parede UEs 965, 967 e duas interfaces de encosto, UEs 966 e 972. 
Identificaram-se ainda dois agulheiros, tendo-lhes sida atribuída a UE 973 e ao respetivo 
enchimento UE 974. 
Atribuiu-se ainda a UE978 a parte do revestimento, que apresentava uma maior solidez. 
 
3.1.2 Espólio da Sondagem 12         
Apenas se recolheu um fragmento de cerâmica, proveniente da UE 931 e duas amostras de 
argamassa (AM 8 e9). 
 
3.1.3 Sumário interpretativo da Sondagem 12 
A sondagem 12, correspondente a uma sondagem parietal que abarca o alçado interior da parede 
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Pese embora o carácter inconclusivo de alguns dos dados analisados, foi possível constatar a 
existência clara de duas principais fases construtivas. 
A primeira fase corresponde essencialmente à pilastra e parede oeste da sala do capítulo, 
podendo estar esta fase dividida em subfases correspondentes a remodelações ou etapas construtivas 
como no caso da UE 967. 
A segunda fase corresponde aos trabalhos de construção das abóbadas atualmente presentes na 
sala do capítulo, podendo também incluir as mísulas UE 941 e eventualmente o tramo de parede UE 
965, sem que seja possível averiguar com segurança este facto. Os revestimentos das paredes 
também poderão ser associáveis a esta fase. 
Tendo em consideração as grandes etapas construtivas conhecidas até ao momento para o 
convento de S. Francisco, e tendo em consideração a sua associação com as etapas construtivas 
conhecidas, a primeira fase poderá ser associável ao século XVI e a segunda fase poderá ser associável 
ao século XVIII. 
 
3.2 Sondagem 13 (Fotos 9 a 11; Figuras 8.1.7. e 8.1.8.) 
A sondagem 13, tal como a sondagem 12, trata-se de uma sondagem parietal realizada na sala do 
capítulo, abarcado uma área com cerca de 3,67m de largura e cerca de 3,90 de altura máxima. 
Procurou-se com a realização desta sondagem, conhecer a evolução arquitetónica da sala do 
capítulo e complementar os dados obtidos na sondagem 12. Para além disso, procurou-se averiguar se 
a soleira evidente no paramento exterior também era percetível no interior. 
 
3.2.1 Estratigrafia da Sondagem 13        
Iniciou-se a intervenção da sondagem 13 com o registo do plano 1, tendo-se identificado uma 
camada de coloração rosa (UE 955) que surge em áreas reduzidas e poderá ser igual à UE 929 
(camada de caiação branca), e que poderá ser correspondente a zonas em que se verificou uma maior 
degradação da mesma.  
Identificou-se igualmente uma pedra sob a mísula a oeste, a que se atribuiu a UE 956, e uma 
outra mísula (UE 957), a cuja interface foi atribuída a UE 962, que foi embutida na pilastra UE 958. 
Sobre a pilastra foi identificada a imposta UE 959, a cuja interface de recolocação foi atribuída a UE 
977 e a cujo enchimento foi atribuída a UE 964.  
Foi igualmente identificada e registada a ombreira oeste da porta (UE961), que dá acesso à sala 
do capítulo e o revestimento a imitar um arco (UE 960). 
Ao pavimento lajeado contíguo atribuiu-se a UE 963. 
Optou-se por decapar o reboco da parte superior da parede, tendo posteriormente registado o 
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3.2.2 Espólio da Sondagem 13         
Por se tratar de uma sondagem parietal não foi recolhido espólio cerâmico, apenas se recolheu 
uma amostra de argamassa (AM 10). 
 
3.2.3 Sumário interpretativo da Sondagem 13 
A sondagem 13, contígua à sondagem 12 permitiu complementar a análise construtiva do interior 
da sala do capítulo. 
Tal como na sondagem 12, identificou-se uma parede que poderá remontar a uma primeira fase 
construtiva eventualmente associável ao século XVI.  
Numa segunda fase, associável ao século XVIII, ter-se-ão construído as abobadas, bem como o 
arranjo da pilastra UE 858 e mísula UE958. O revestimento poderá igualmente ser atribuível a esta 
fase. 
 
3.3 Sondagem 14  (Fotos 12 a 26; Figuras 8.1.9. a 8.1.16.)  
A sondagem 14, com uma área de cerca de 5,6m2 (7mx0,8m), foi implantada no limite norte do 
compartimento para onde está projetada a escadaria na adaptação do edifício para instalação da 
UAUM, sendo o seu principal objetivo averiguar a possibilidade de passagem de infraestruturas por 
esta zona. 
 
3.3.1 Estratigrafia da Sondagem 14        
A intervenção nesta zona iniciou-se com o registo do plano 1, tendo sido identificado um lajeado 
(UEs 115, 1013) e quatro aterros/ revolvimentos (UEs 968, 969, 970 e 971). 
Após se ter procedido à decapagem da UE 968, foi identificado um nível de carvões, a que se 
atribuiu a UE 980, um nível de circulação (UE 982) e um aterro (UE 981), que foram registados no 
plano 2. 
A uma cota média de 80,62 registou-se o plano 3, tendo sido identificado um aterro de 
nivelamento (UE 988), uma camada de revolvimento (UE 986), bolsas de argamassa saibrosa (UEs 
987, 989, 993 e 994) e a interface da vala de fundação do alicerce 984, tendo-lhe sido atribuída a UE 
985 e ao respetivo enchimento a UE 983. Identificou-se ainda uma vala de funcionalidade 
indeterminada (UE 990), sendo atribuído ao seu enchimento a UE 991. 
Depois de se terem decapado as UEs 983, 989, 991 987 e 986 desenhou-se o plano 4, tendo 
sido identificado o nível de circulação UE 995 e o aterro 996, a uma cota média de 80,55m. 
No plano 5 foram registados os alicerces UE 1008 e 1010, que se desenvolvem no sentido N/S, 
tendo sido atribuída à interface do primeiro a UE 1007 e ao seu enchimento a UE 1009. 
Identificou-se também o alicerce da parede norte do compartimento, a que se atribuiu a UE 1005. 
À vala foi atribuída a UE 1003 e ao seu enchimento a UE 1001. 
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Identificou-se ainda o embasamento de uma estrutura constituída por pedra e argamassa de 
saibro sob a UE 1013, a que se atribuiu a UE 1012.  
Na zona este da sondagem identificou-se o alicerce UE 1006, sendo a sua vala de fundação a UE 
1004 e o respetivo enchimento, a UE 1002. Identificou-se ainda o aterro UE 998. 
Depois de decapadas as UEs sedimentares identificadas no plano 5, registou-se o plano 6, tendo 
sido possível identificar uma camada de coloração negra (UE 1014), na zona este. Na zona oeste 
registou-se a UE 999 em toda a sua extensão. 
No plano 7 (final), registou-se o substrato rochoso, bem como as UEs construídas que já tinham 
sido registadas anteriormente. 
 
3.3.2 Espólio da Sondagem 14        
Nesta sondagem foram recolhidos 157 fragmentos de espólio, o que corresponde a cerca de 18% 
do espólio recolhido na intervenção de 2016, se tivermos em consideração que se contabilizou apenas 
o espólio recolhido nas sondagens, à exceção de dois achados posicionados que constam do presente 
relatório. O material recolhido avulso na área do convento será contabilizado em sede de relatório final. 
Do total de fragmentos recolhidos nesta sondagem, cerca de 125 constituem fragmentos de 
cerâmica, o que perfaz cerca de 79,6% do espólio recolhido. A produção com maior representatividade 
é a cerâmica comum de cronologia indeterminada, com cerca de 24 fragmentos e igual número de 
cronologia moderna. Também se identificaram 14 fragmentos de tradição indígena e 13 fragmentos de 
cronologia medieval. Identificaram-se ainda 7 fragmentos de faiança, 5 fragmentos de azulejo, 4 
fragmentos de material de construção e 1 fragmento de porcelana. Nesta sondagem também se 
identificaram 19 fragmentos de vidro, 10 fragmentos de metal, 3 objetos diversos e dois líticos. 
Identificou-se ainda uma medalha, tendo-lhe sido atribuído o número de achado posicionado 11. 
 
3.3.3 Sumário interpretativo da Sondagem 14 
A interpretação dos dados recolhidos nesta sondagem foi feita em articulação com os dados 
recolhidos nas sondagens 15 e 16, sondagens parietais que lhe estão associadas, na medida em que 
foram efetuadas no alçado que limita a sondagem 14 a norte. 
Nesta sondagem identificaram-se duas estruturas que poderão ser anteriores ao século XVIII não 
sendo possível, de momento, precisar uma cronologia muito segura para as mesmas. As estruturas 
referidas correspondem a um embasamento de funcionalidade ainda indeterminada, localizado ao 
centro da sondagem e ao alicerce que a limita a sondagem a oeste, que apresenta uma orientação 
ligeiramente distinta ao muro que apoia no mesmo. 
O entaipamento do vão moldurado localizado a noroeste da sondagem deverá ser posterior à fase 
acima enunciada. 
O lajeado que ainda se conserva, sobrepõe o embasamento acima referido e está associado a 
uma reformulação da parede norte, provavelmente associável ao século XVIII. 
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3.4 Sondagem 15 (Fotos 27 a 29; Figuras 8.1.17. e 8.1.18.)  
A sondagem 15 trata-se de uma sondagem parietal, com cerca de 3m2 (2mx1,5m) de área e à 
semelhança da sondagem 16, foi intervencionada com o objetivo de conhecer a evolução arquitetónica 
visível no alçado C_AL021. 
 
3.4.1 Estratigrafia da Sondagem 15        
A intervenção na sondagem 15 iniciou-se com o registo do plano 1, em que se identificou a UE 
1015, correspondente a uma camada de líquenes que recobria parcialmente o alçado, bem como três 
tipos de pintura de coloração rosa, branca e negra, tendo-lhes sido atribuídas as UEs 1016, 1017 e 
1027, respetivamente. Ao emboço, foi atribuída a UE 1018 e ao vão emoldurado, percetível sob a 
camada de líquenes e pinturas, foi atribuída a UE 1036. Foi ainda identificada a interface de colocação 
das lajes UE 1013, a que foi atribuída a UE 1026.  
No plano 2, registado depois da decapagem das pinturas e parte das argamassas, identificaram-se 
restos de emboço UE1018 e o enchimento de alvenaria UE 1038, a cuja interface de ligação foi 
atribuída a UE 1037.  
O registo do plano 3 teve como objetivo o registo da UE 1038, designadamente as características 
do seu aparelho. 
 
3.4.2 Espólio da Sondagem 15        
Por se tratar de uma sondagem parietal não foi recolhido espólio. 
 
3.4.3 Sumário interpretativo da Sondagem 15 
Na sondagem 15 identificaram-se revestimentos e remodelação do aparelho da parede 
possivelmente associáveis à reorganização da zona nordeste do convento no século XVIII. 
Assumimos que algumas das pinturas identificadas possam ser de épocas posteriores, embora no 
momento não nos seja possível avançar com uma proposta cronológica. 
 
3.5 Sondagem 16 (Fotos 27 a 29; Figuras 8.1.17. e 8.1.18.) 
  
A sondagem 16, também se trata de uma sondagem parietal, de dimensões e objetivos similares 
à sondagem 15. Foi efetuada no mesmo alçado, contígua, mas a uma cota mais elevada. 
 
3.5.1 Estratigrafia da Sondagem 16        
Iniciou-se o registo desta sondagem com a elaboração do plano 1, realizado em conjunto com o 
plano 1 da sondagem 15, tendo sido a atribuição de UEs realizada na ortofotografia do alçado 
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Neste plano foi identificada a UE 1015, correspondente a uma camada de musgo que recobria 
parcialmente o alçado e as UEs 1017 e 1018, correspondentes a uma camada de tinta branca e 
emboço, também identificáveis na sondagem 15. Foram ainda identificados dois tramos de parede em 
alvenaria a que foram atribuídas as UEs 1024 e 1025, a interface de encosto entre ambas, a que foi 
atribuída a UE 1023, um agulheiro a cuja interface foi atribuída a UE 1022 e ainda as interfaces 
correspondentes ao encosto de escadas e do piso do patamar, a que foram atribuídas as UEs 1020 e 
1021. 
Tal como na sondagem 15, posteriormente à decapagem das pinturas e parte das argamassas do 
revestimento, registou-se o plano 2, em que se identificaram restos de emboço UE1018, na zona 
correspondente ao enchimento de alvenaria UE 1038, a cuja interface de ligação foi atribuída a UE 
1037. 
Após se terem decapado os restos de argamassa, registou-se o plano 3, de modo a registar a 
ligação entre a UE 1038 e 1024, sendo notória a diferença das argamassas que preenchem as juntas. 
 
3.5.2 Espólio da Sondagem 16        
Por se tratar de uma sondagem parietal, não foi recolhido espólio. 
 
3.5.3 Sumário interpretativo da Sondagem 16 
Nesta sondagem identificamos a continuação das UEs identificadas na sondagem 15 e que, por 
conseguinte, poderão ser associadas ao mesmo período cronológico. 
Os negativos de divisórias, escadaria e de travejamento, coincidentes com uma orgânica do 
espaço acima referida, poderão ser associáveis ao século XVIII ou períodos posteriores.  
 
3.6 Sondagem 17 (Fotos 30 a 37; Figuras 8.1.19. a 8.1.21.)  
A sondagem 17 abarcou uma área de cerca de 25m2 (5x5m), e implantou-se aproximadamente na 
zona correspondente ao centro do claustro do convento. Os principais objetivos subjacentes à sua 
intervenção prenderam-se com a averiguação da existência de remanescências do sistema hidráulico 
do claustro e a identificação de soluções de articulação com a solução proposta no projeto de 
instalação da UAUM. 
 
3.6.1 Estratigrafia da Sondagem 17        
Os trabalhos iniciaram-se com a implantação manual da sondagem e registo do plano 1. Neste 
plano foi registada a camada superficial a que se atribuiu a UE 1099. 
Decapou-se manualmente a UE acima referida, bem como as UEs 1121 e 1147, correspondentes 
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No plano 2 (final), identificou-se uma estrutura no centro do claustro constituída essencialmente 
por argamassa e pedra granítica (UE 1134) sendo, a interface correspondente à sua implantação, a UE 
1138.  
Identificou-se igualmente um elemento pétreo em granito, afeiçoado em todas as zonas visíveis e 
com parte das suas extremidades sobrelevadas, associado a um maciço constituído por pedras e 
argamassa de características semelhantes à UE 1134 e a cuja interface de implantação foi atribuída a 
UE 1146. Identificou-se ainda a canalização UE 1119, a argamassa de proteção UE 1120 e a caleira 
de proteção a cujos muretes foi atribuída a UE 1124, tendo sido atribuída a UE 1126 às suas cápeas. 
Foi atribuída a UE 1136 à vala para implantação da canalização e ao seu enchimento a UE 1128. 
Esta canalização parece ter cortado um possível murete de conduta (UE 1124), tendo sido 
atribuída à sua interface de implantação a UE 1148. Na zona entre as duas condutas foi identificada 
uma camada com bastantes elementos pétreos (UE 1127), que poderá corresponder à camada de 
consolidação da canalização mais recente, eventualmente com restos da destruição da canalização 
mais antiga. 
Neste plano foi ainda possível identificar a interface de rutura para enterramento de um animal 
(UE 1142), que cortou a canalização acima descrita e o substrato rochoso. 
Para além da canalização com origem na caixa de derivação UE 1117, também foi possível 
identificar a uma canalização bastante destruída (UE 1118), associada à argamassa de consolidação 
UE 1122, ao murete UE 1127, à vala UE 1137 e aos enchimentos UE 1129 e 1139. 
Para além dos anteriores sistemas de canalizações, orientados SO/NE, foi ainda identificado um 
rasgo que tem como ponto de partida o embasamento UE 1134, com uma orientação no sentido 
SE/NO. 
Para além das UEs anteriormente descritas, foi identificada uma camada de argamassa, a que foi 
atribuída a UE 1183 e três interfaces de rasgos no substrato granítico, de funcionalidade ainda 
indeterminada, a que foram atribuídas as UEs 1143, 1145 e 1182. 
 
3.6.2 Espólio da Sondagem 17        
O espólio da sondagem 17 foi exclusivamente proveniente da UE 1099. Foram recolhidos 337 
fragmentos de espólio (38,3% da totalidade do espólio recolhido), sendo na sua grande maioria, 
fragmentos de cerâmica, tendo sido recolhidos 277 fragmentos. 
Grande parte dos fragmentos de cerâmica pode ser enquadrável na época moderna (117 
fragmentos). Segue-se a vidrada comum com 54 fragmentos, a faiança com 36 fragmentos, o material 
de construção, com 25 fragmentos e 15 fragmentos de azulejo. Identificaram-se também 21 
fragmentos de cerâmica que poderão ser associáveis ao período medieval, 4 elementos de porcelana, 
2 fragmentos de produção local, 2 fragmentos de grés e 1 fragmento de cerâmica comum 
indeterminada. 
Nesta sondagem posicionaram-se dois achados (Ach. 12 e Ach. 16). O primeiro corresponde a 
uma moeda e o segundo corresponde a um possível fragmento de estátua ou relicário, correspondendo 
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3.6.3 Sumário interpretativo da Sondagem 17 
Nesta sondagem, a generalidade das estruturas identificadas poderá ser associada ao sistema 
hidráulico do claustro do séc. XVIII, designadamente o embasamento do chafariz central, a parte do 
sistema de adução, que parece ter aproveitado parcialmente uma conduta mais antiga, bem como 
parte do sistema de vazamento para os terrentos a norte do convento.  
O negativo orientado no sentido SE/NO, poderá ainda ser relacionável com a distribuição de água 
à zona da sacristia. 
São igualmente evidentes os revolvimentos que esta zona terá sofrido na época da ocupação 
privada do espaço, designadamente com o enterramento de animais, que estariam recolhidos em 
compartimentos contíguos ao local. 
 
3.7 Sondagem 18 (Fotos 38 a 48; Figuras 8.1.22. a 8.1.26.) 
A sondagem 18 foi implantada na plataforma do mausoléu, numa zona contígua à sala do 
capítulo, a sudoeste do claustro, entre o muro limítrofe da plataforma elaborada pela DGEMN e o 
embasamento do mausoléu. Os principais objetivos que nortearam a implantação desta sondagem 
foram a confirmação da existência da entrada sudoeste do claustro que estabelecia a ligação com a 
entrada do convento e a análise da relação construtiva que o mausoléu teria nesta zona com o 
convento. 
 
3.7.1 Estratigrafia da Sondagem 18        
A intervenção iniciou-se com o registo do plano 1, embora inicialmente tenha sido projetada uma 
área mais reduzida do que veio a ser a sua área final, tendo sido sujeita a diversos alargamentos que 
serão referenciados na descrição dos planos respetivos. 
No plano 1 identificou-se a camada superficial (UE 1101), desenhando-se esquematicamente a 
área abarcada pela intervenção e cotou-se o plano, a uma cota média de 83,15m. 
Dado que os dados já obtidos pela escavação das sondagens 3, 4 5 e 9, permitiam antever que a 
sedimentação que encontraríamos seria constituída por aterros de nivelamento, com os materiais 
provenientes da demolição do convento nesta zona, efetuados pela DGEMN, optou-se por escavar todo 
este nível de cerca de 2 metros, até identificarmos uma sedimentação distinta. 
Após uma primeira implantação de sondagem mais reduzida, optou-se por proceder a um 
primeiro alargamento até ao muro limítrofe da plataforma construída pela DGEMN, de modo a que com 
a escavação se procedesse à desmontagem do muro, processo que facilitou a remoção de terras, 
depositadas na zona a este do convento. Desenhou-se o plano 1b, de forma a registar o referido 
alargamento. 
Após terem sido decapados todos os aterros relacionáveis com a construção da plataforma 
envolvente do mausoléu, desenhou-se o plano 2, tendo sido identificada a entrada sudoeste do 
claustro. Atribuiu-se à soleira a UE 1132 e às ombreiras a UE 1133. Registou-se igualmente nível de 
circulação UE 1130 e o aterro subjacente (UE 1131). Neste plano foi ainda possível identificar a vala 
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Dado que os aterros feitos pela DGEMN apresentam pouca consistência, havendo um elevado 
risco de derrocada, procederam-se a mais dois alargamentos para oeste, um primeiro com cerca um 
metro, procurando-se não verticalizar demasiado o perfil e um segundo até ao embasamento do 
mausoléu. Para registar a área de cada alargamento, desenhou-se um plano, tendo sido o primeiro 
identificado como plano 2b e o segundo como 2c. 
Após se ter escavado toda a área desenhou-se o plano 3 (Final), restituído por ortorretificação por 
fotogramétrica de convergência. 
Neste plano, para além das UEs identificadas no plano 2, foi possível identificar o interior do 
compartimento, que se desenvolve para oeste do vão a que foram atribuídas as UEs 1132, 1133, 
tendo sido identificado o lajeado UE1176, vala de saque UE 1177 e respetivo enchimento (UE1178). 
Identificou-se igualmente o muro que delimita o compartimento, a que foi atribuída a UE 1149 e uma 
zona de perturbação desse muro (UEs 1180, 1181). 
Os perfis e alçados desta sondagem, tal como o plano final, foram obtidos por restituição por 
fotogrametria de convergência. 
No perfil norte foi possível identificar a sedimentação correspondente à plataforma perimetral do 
mausoléu e a ligação entre o mausoléu (UEs 735, 847, 856, 767) e o muro de sustentação de terras 
da plataforma (UE 948). Dado que a ortofotografia também incluiu o alçado sul da UE 1149 e o 
alicerce e embasamento do mausoléu (UEs 767, 856), também foi possível o registo da sua relação 
com os muros do convento (UEs 1149, 788 e 804). 
Constatou-se ainda que o alicerce UE 767 assentava diretamente no substrato rochoso (UE 714). 
Assim sendo, é identificável neste perfil, a perturbação do embasamento, no alçado este do braço 
este do mausoléu (interface UE1157 e enchimento UE 1158).  
Também se identifica a sucessão de aterros mais recentes da plataforma efetuada pela DGMEN 
(UEs 1152, 1153, 1154, 1155, 1156), que sobrepôs piso de obra UE 1159. 
A leitura interpretada do perfil permitiu igualmente a identificação e registo da sucessão de 
aterros, sob o referido piso (UEs 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170 e 
1171), que sobrepõe as UEs 1130 e 1131. 
O registo do alçado exterior norte da sala do capítulo e do perfil sul permitiu registar a sequência 
estratigráfica que relaciona o convento de S. Francisco nesta zona, o mausoléu de S. Frutuoso e a 
remodelação levada a cabo pela DGEMN nesta ala do convento. 
Deste modo, no ortofoto, identificou-se a sequência de aterros decorrentes da demolição de parte 
da ala mais a sul do convento, separados pois dois níveis de circulação identificados com as UEs 1187 
e 1191. 
Sobre o piso UE 1191, identificaram as UEs UE 868=1152, 875, 876, 1193, 1193 e 1194. 
Entre os dois pisos identificaram-se as UEs 1188 e 1190. 
Sob o piso UE 1189, identificou-se o aterro UE 1187, 1179 e 1186, assentando este último 
diretamente sobre o lajeado UE 1176. 
A leitura interpretada do alçado exterior norte da sala do capítulo permitiu a identificação e 
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Deste modo, identificaram-se os elementos constituintes do arranjo do cunhal efetuado pela 
DGEMN (UEs 842, 869, 1184), a cuja interface de ligação com o convento preexistente (UEs 846 e 
873 se atribuiu a UE 1210.  
Identificaram-se igualmente dois agulheiros (UEs 1206 e 1208), abertos no alçado UE 846, bem 
como o revestimento do primeiro piso (UE 839) e a porta de acesso à sala do capítulo, a que se 
atribuiu a UE 961. 
Também se identificaram-se diversas UEs relacionadas com o revestimento ao nível do piso 
térreo, designadamente dois níveis de tinta de cor branca UEs 1199 e 1204 e, entre ambas, pinturas 
de cor amarela (1202), vermelha (UE 1201) e preta (UE 1203). Identificou-se ainda em algumas zonas 
o emboço (UE 1205). 
Foi ainda possível identificar as ombreiras UE 1198 e 1133, e ainda a camada de reboco UE 
1200, à qual o muro UE 846 encostou. A interface de ligação entre ambas as UEs, foi identificada com 
a UE 1209. 
A fotografia ortorretificada do alçado este da UE 1149, permitiu a identificação de pormenor da 
relação entre a parede UE 1149 e o emboço/reboco UE1214, o sulco UE 1213 e as camadas de tinta 
UE 1150, 1211, 1212, 1151. 
Foi ainda possível registar alguns dos elementos de muro que parecem estar revolvidos (UE 
1181), o alicerce e o embasamento do mausoléu. 
 
3.7.2 Espólio da Sondagem 18        
O espólio recolhido da sondagem 18 é proveniente da UE 1101, tendo sido exumados 144 
fragmentos, correspondentes a 16,4% do espólio recolhido na intervenção. 
A maioria destes elementos tratam-se de fragmentos de cerâmica, perfazendo um total de 109 
elementos. 
Os fragmentos de azulejo são a maioria do espólio cerâmico exumado, num total de 44 
fragmentos, seguindo-se 22 fragmentos de faiança. Identificaram-se ainda 21 fragmentos de cerâmica 
comum que pode ser associável à Idade Moderna, 17 fragmentos de cerâmica vidrada, 3 fragmentos 
de cerâmica que poderá ser associada à época medieval 2 dois fragmentos de material de construção. 
Nesta sondagem identificaram-se ainda 22 fragmentos de metal, 11 fragmentos de vidro e 2 
objetos diversos. 
Atribuiu-se o número Ach. 18, ao fragmento de um possível gancho em metal e recolheu-se uma 
amostra de argamassa a qua se atribuiu o nº AM 11. 
 
3.7.3 Sumário interpretativo da Sondagem 18 
A intervenção nesta sondagem permitiu confirmar a existência de uma área de ligação lajeada 
entre o claustro e a Galilé da igreja de S. Francisco. A cronologia conhecida da igreja de inícios do 
século XVIII e a correlação orgânica do espaço com a mesma leva-nos a avançar com uma primeira 
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estruturas possam ser de período anterior na medida em que é evidente que um dos rebocos 
associáveis à ombreira sul se desenvolve por detrás do muro exterior da sala do capítulo. 
Nesta sondagem é visível o encosto do muro do compartimento identificado com um muro que se 
desenvolve aproximadamente no sentido N/S, já identificado nas sondagens 3 e 8, com uma proposta 
de cronologia associável ao século XVI, que por sua vez encosta ao que resta dos alicerces originais do 
mausoléu. 
As paredes superiores dos braços do mausoléu nesta zona são reconstrução da DGEMN, à 
semelhança do que se constatou nas sondagens 3, 8 e 10. 
Parte do alicerce identificado poderá ser associável ao séc. VII. 
Tal como os dados recolhidos nas outras sondagens contíguas a esta zona, foi também possível 
constatar que a plataforma circundante ao mausoléu, desde a cota de circulação do claustro é 
constituída por aterros do séc. XX feitos pela DGEMN, aquando da demolição do convento nesta zona. 
 
3.8 Sondagem 19 (Fotos 49 a 59; Figuras 8.1.27. a 8.1.33.) 
A sondagem 19 foi implantada na plataforma do mausoléu numa zona a noroeste do claustro, 
entre o muro limítrofe da plataforma do mausoléu e a zona das escadas que dão acesso ao pátio 
contíguo à sacristia. Os principais objetivos subjacentes à implantação desta sondagem foram a 
confirmação da existência do muro limítrofe do claustro e averiguar o seu estado de conservação. 
 
3.8.1 Estratigrafia da Sondagem 19       
A intervenção iniciou-se com o registo do plano 1, tendo sido atribuída a UE 1100.  
Tal como na sondagem 18, a projeção da sondagem estava inicialmente prevista para uma área 
mais pequena, tendo-se optado, por comodidade de escavação por alargar para uma área maior, até 
ao muro de sustentação de terras UE 948. O alargamento foi registado no plano 1b. 
Também à semelhança do que se verificou na sondagem 18, optou-se por proceder à escavação 
dos aterros da plataforma efetuada nos inícios do séc. XX pela DGEMN, tendo o seu registo sido feito 
nos perfis. 
Após decapados os aterros acima referidos, procedeu-se ao registo do plano 2 segundo os 
mesmos métodos de orterretificação utilizados nas sondagens 17 e 18, método que se utilizou nos 
registos seguintes. Neste plano identificou-se o aterro de nivelamento UE 1105 e a interface da vala de 
fundação do muro UE 1006, a que se atribuiu UE 1109. O seu enchimento foi identificado com a UE 
1108. 
Identificou-se ainda um arranque de parede orientada no sentido norte-sul, a que se atribuiu as 
UEs 1102 e 1252, associado a uma soleira a que se atribuiu a UE 1249, sobreposta pela UE 1250, à 
qual encostava a camada de cimento UE 1251. Também se identificou um alicerce, orientado no 
sentido oeste-este constituído por diversos elementos reaproveitados, a que atribuiu a UE 1107. 
Na zona mais a este da sondagem identificou-se uma camada de saibro deposto, a que se atribuiu 
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Escavou-se a camada UE 1105 e registou-se o plano 3, identificando-se uma sepultura (Interface 
UE 1111, enchimento UE 1112), bem como um covacho a cuja interface se atribuiu a UE 1115 e ao 
enchimento a UE 1116. Optou-se por nesta fase da intervenção não escavar as referidas UEs. 
Devido a derrocada de perfil, procedeu-se a um alargamento para sul, de cerca de um metro, 
tendo-se escavado até à UE 1105. 
Posteriormente a ter sido efetuado o alargamento registou-se o plano 4 no qual, para além da UE 
1105, na zona mais a sul, foi possível identificar a parede composta pelas UEs 1239 e 1240, a parede 
composta pelas UEs 1241 e 1242 e a parede composta pelas UEs 1243, 1244 e 1246. 
O registo do perfil oeste permitiu a identificação de diversos níveis do aterro da plataforma feita 
pela DGEMN. 
Sobre o nível de circulação/ piso de obra UE 1219, identificaram-se os aterros UE 1100, 1216, 
1217 e 1218. 
Sob o nível de circulação acima referido, identificaram-se os aterros UE 1220, 1221, 1222, 1223, 
1224, 1225 e 1226. 
A leitura interpretada do perfil sul permitiu a identificação dos aterros UE 1100, 1216, 1233, 
1232, 1227, 1218, que sobrepunham o nível de circulação UE 1219, identificando-se sob este as UEs 
1220, 1221, 1228, 1229, 1230, 1231, 1234, 1235, 1237, 1238. 
Também foi possível identificar as relações entre a parede composta pelas UEs 1239, 1240, a 
parede composta pelas UEs 1241, 1242 e a parede composta pelas UEs 1243, 1244 e 1246. 
Também se identificou um sulco (UE 1245), aberto na UE 1244. 
A leitura interpretada do alçado sul (C_Al007) permitiu a identificação do murete UE 1247, soleira 
UE 1253, preparação para assentamento de soleira UE 1248 e muro UE 1103, associados à 
plataforma de sustentação de terras. 
Identificaram-se igualmente os muros UE 1102, 1255, 1258 e a soleira UE 1256, que poderão 
estar associadas ao mesmo momento construtivo. 
Foram ainda identificados os agulheiros UE 1260, 1261 e 1262, provavelmente feitos para 
encaixe de andaimes. 
Foi ainda identificada uma seção de muro (UE 1257) que poderá corresponder ao fechamento de 
um vão de que resta apenas a soleira UE 1256. 
Também se identificaram as UEs 1263, interface de ligação entre as UEs 1255, 1256, 1258 e 
1257, a UE 1269, interface de ligação entre UE 1270, um possível acrescento da parede, a UE 1271, 
alicerce de estrutura UE 1249 e a UE 1271, que se trata de um agulheiro. 
Foi possível ainda identificar a interface correspondente ao encosto do muro UE 948, a que se 
atribuiu a UE 1259. 
 
3.8.2 Espólio da Sondagem 19        
Na sondagem 19 recolheram-se 237 fragmentos de espólio, cerca de 27% dos fragmentos de 
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unidades estratigráficas as UEs 1100 e 1105. Da primeira recolheram-se 145 fragmentos e da 
segunda recolheram-se 92 fragmentos. A maior parte do espólio exumado correspondeu a fragmentos 
de cerâmica, perfazendo um total de 123. 
A grande maioria dos fragmentos consistia em fragmentos de cerâmica comum associável ao 
período moderno, cerca de 61 fragmentos, seguindo-se a produção de vidrada a chumbo, com 17 
fragmentos, a faiança, com 16 fragmentos, o azulejo, com 12 fragmentos e o material de construção 
com 7 fragmentos. Identificaram-se igualmente 7 fragmentos de cerâmica comum associável à época 
medieval, bem como 2 fragmentos de cerâmica comum indeterminada e um fragmento de porcelana. 
Para além dos elementos de cerâmica na sondagem 19 também se exumaram 62 fragmentos de 
vidro, 43 fragmentos de metal, 7 objetos diversos não enquadráveis nas categorias preestabelecidas no 
sistema de informação e 2 líticos. 
Atribuíram-se os números Ach. 15, 17 e 18 aos objetos que se considerou relevante posicionarem 
nesta sondagem.  
O Ach. 15, corresponde a um fragmento de friso elaborado muito provavelmente nos trabalhos de 
restauro da DGEMN, na primeira metade do século XX.  
O Ach. 17, corresponde a um elemento da mesma natureza do Ach. 15, mas correspondente a 
um elemento de menores dimensões de um elemento decorativo em cordão. 
Os Ach. 13 e 14 pese embora tenham sido associados à UE 1044, correspondente à recolha de 
materiais do interior do convento, foram recolhidos numa área englobada na sondagem 19, depois de 
um alargamento. Trata-se de dois fragmentos de friso semelhantes aos achados 15 e 17. 
O Ach. 18, recolhido na UE 1105 trata-se de um fragmento de botão. 
O material osteológico recolhido nesta sondagem foi analisado, sendo os resultados descritos na 
nota de bioarqueologia do presente relatório. 
 
3.8.3 Sumário interpretativo da Sondagem 19 
Nesta sondagem, tal como nas outras sondagens contíguas a esta zona foi também possível 
constatar que a plataforma circundante ao mausoléu, desde a cota de circulação do claustro é 
constituída por aterros do séc. XX feitos pela DGEMN. 
Os muros que se identificaram poderão ser associáveis a duas fases, de acordo com os dados que 
dispomos para o momento. 
Assim sendo, o muro orientado norte-sul, com argamassa alaranjada, o primeiro muro orientado 
no sentido este-oeste e os muros que limitam um vão identificados no alçado sul poderão ser 
associáveis à edificação do séc. XVI-XVII. A parede que limita a sondagem a norte também poderá ser 
associável a esta fase, eventualmente já ao séc. XVII dado que o alicerce apresenta já elementos 
reaproveitados associáveis à época moderna. 
O entaipamento dos vãos poderá ser associável ao século XVIII, período em que se terá alterado 
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4 Síntese Interpretativa 
 
Fase I (Calcolítico - Idade do Bronze) – Não se identificaram nesta campanha vestígios 
enquadráveis neste período. A maioria das fossas enquadráveis neste período foi identificada na 
campanha de 2011. 
Fase II (séc. VII) – Dado que parte da intervenção foi levada a cabo nas imediações do 
mausoléu/capela de S. Frutuoso, designadamente na sondagem 18, foi possível identificar parte do 
alicerce do referido mausoléu que é enquadrável nesta fase. 
Fase III (Séc. X) – No séc. X (911), S. Frutuoso é mencionada na delimitação do termo de Dume 
(Andrade, 2015), permanecendo a conservação da memória do local, associando-se agora o culto ao 
seu fundador, S. Frutuoso (Fontes et al., 2014: 25). Apesar de a configuração atual do mausoléu poder 
ser devedora da reconstrução desta época (Fontes et al., 2010: 117), nas sondagens efetuadas nesta 
campanha não foi possível identificar e, com clareza, associar, qualquer vestígio a esta época. 
Fase IV (Séc. XIII-XV) – Nas inquirições de 1220 é feita referencia a Sancto Fructuoso, atestando a 
ocupação do local (PMH. INQ 1220: 69, 161, 205, 257). Nas campanhas anteriores, identificaram-se 
estruturas e fragmentos de cerâmica que poderão ser associáveis a esta fase. A campanha de 2016 
não forneceu indícios que possam claramente associar-se a esta fase. 
Fase V (Séc. XVI-XVII) – Apesar de haver vestígios identificados que possam ser enquadráveis nesta 
fase, a associação de alguns dos vestígios a esta fase é apenas provisória, na medida em que os dados 
obtidos não são totalmente conclusivos. A parede interior da sala do capítulo poderá ser enquadrável 
nesta fase, bem como as colunas ou algumas das pilastras presentes neste compartimento do 
convento. A cronologia avançada para estes elementos baseia-se essencialmente na relação construtiva 
de anterioridade relativa a elementos como a abóbada ou mísulas que poderão ser associáveis ao 
século XVIII. O embasamento identificado no centro da sondagem 14 e o alicerce que limita a 
sondagem a oeste, de orientação ligeiramente distinta das paredes do compartimento onde se 
implantou a sondagem também poderão ser associáveis a esta fase. Para além destes vestígios 
enunciados, na sondagem 18 identificou-se parte um muro já identificado nas sondagens 3 e 8 de 
argamassa alaranjada que poderá ser associável a esta fase. Também se constatou que parte do 
reboco associado à ombreira sul se desenvolve por detrás do muro exterior da sala do capítulo, ao nível 
do piso térreo, podendo ser o indício de que o reforço do muro exterior será de uma fase posterior e 
por conseguinte, o muro original estaria mais recuado correspondendo ao muro do interior da sala do 
capítulo. Na sondagem 19, o muro norte-sul com argamassa alaranjada poderá ser associado a esta 
fase. Também desta fase, mas já de uma época mais tardia, eventualmente já do séc. XVII poderá ser 
o muro que limita a norte a sondagem, ao nível do piso térreo.  
Fase VI (Séc. XVIII) – Os vestígios associáveis a esta fase estão presentes praticamente em todas as 
sondagens efetuadas. No interior da sala do capítulo, serão desta fase as abobadas, pelo menos 
algumas das mísulas e possivelmente o tramo de parede UE 965 na sondagem 12. O revestimento do 
interior da sala do capítulo também poderá ser associável a esta época. Também consideramos como 
enquadráveis na fase VI o lajeado do compartimento onde se implantou a sondagem 14, e 
eventualmente a maioria das estruturas que constituem o referido compartimento. Serão igualmente 
datáveis do século XVIII, as estruturas associadas ao sistema hidráulico do claustro, nomeadamente o 
embasamento do chafariz central e o sistema de adução, sendo, contudo, plausível que em parte 
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22 
do claustro, o compartimento lajeado que dá acesso ao claustro e à galilé da igreja de S. Francisco e o 
entaipamento dos vãos na sondagem 19. 
Fase VII (Séc. XIX- finais do séc. XX) – Desta fase, correspondente ao uso do convento como 
propriedade agrícola privada e ao restauro do mausoléu e consequente criação de condições de 
visitação, os dados são provenientes essencialmente das sondagens 14, 17, 18 e 19. É atribuível a 
esta fase o saque de parte do compartimento onde foi implantada a sondagem 14, o enterramento de 
animal e camada de revolvimento do claustro, os aterros e muro de suporte de terras na área 
envolvente ao mausoléu e as paredes dos braços sul, este e norte do mausoléu. 
Fase VIII (Finais séc. XX-séc. XXI) – Desta fase, correspondente à aquisição do imóvel por parte do 
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5. Nota de Bioantropologia 
A campanha arqueológica de 2016 no Convento de São Francisco, em Real, Braga, revelou 
evidências osteológicas em três contextos (Zona B, Sondagem 14 e Sondagem 19), num total de seis 
Unidades Estratigráficas (UEs com os números 969, 1040, 1100, 1105, 1114 e 1115). No entanto, os 
20 fragmentos e ossos completos de animais não-humanos foram os únicos presentes em dois 
contextos (Zona B e Sondagem 14) e num total de três UEs (com os números 969, 1040 e 1115). De 
resto, estes vestígios de fauna (não estudados) apenas estiveram ausentes da UE 1100 (Sondagem 
19). 
Os materiais osteológicos humanos (8 ossos, ou fragmentos ósseos, e um dente) foram 
identificados apenas em três Unidades Estratigráficas da Sondagem 19 (UEs 1100, 1105 e 1114) e 
estão inventariados em Apêndice. 
A UE 969 da Sondagem 14 registou apenas um fragmento de fauna. A UE 1040 da Zona B incluía 
novamente apenas vestígios de fauna, 10 fragmentos e um osso completo (que pertence 
provavelmente ao carpo ou tarso dum mamífero). 
A UE 1100 da Sondagem 19 continha um fragmento de diáfise de tíbia direita. Na mesma S. 19, 
a UE 1105 revelou-se mais prolífica em materiais osteológicos humanos, com um dente (canino 
inferior direito), três ossos completos (primeira falange distal de pé esquerdo; quarto metacárpico e 
quarta falange proximal compatíveis, de mão esquerda) e dois fragmentos (metáfise proximal de tíbia 
direita e fragmento de metáfise medial de clavícula esquerda); a UE 1105 incluía ainda seis fragmentos 
de fauna (dois dos quais são compatíveis e parecem pertencer a sacro de mamífero). A UE 1114 da S. 
19 apresentou dois fragmentos de ossos humanos (fragmento de diáfise de fémur e fragmento de 
costela) e um fragmento faunístico. Finalmente, a UE 1115 da S. 19 apresentou um fragmento ósseo 
de animal não-humano. 
 
Análise paleoantropológica 
O fragmento de diáfise de tíbia direita encontrado na UE 1100 da Sondagem 19 não apresenta 
evidências paleopatológicas ou caracteres discretos. Pelas proporções, este fragmento pertenceria a 
um indivíduo adulto, não sendo possível especificar um escalão etário. O sexo do indivíduo é impossível 
de aferir. A superfície cortical desta tíbia apresenta evidência de erosão diagenética; a sua 
fragmentação ocorreu post-mortem. O número mínimo de indivíduos é um (NMI = 1). 
O canino inferior direito presente na UE 1105 (S. 19) apresenta grau de desgaste 3 (de acordo 
com Smith, 1984). A raiz inteiramente formada associa-se ao desgaste (moderado) para sugerir que se 
trataria de um indivíduo adulto (certamente de idade superior a aproximadamente 12,5 anos: AlQhatani 
et al., 2010). Não são aparentes caracteres discretos, dado que o desgaste lingual impede a completa 
aferição da presença de crista distal acessória. É evidente a presença de uma cárie e de ligeira 
acumulação de tártaro. Não são aparentes lesões lineares do esmalte (hipoplasias). Os ossos 
correspondentes à mão esquerda (quarto metacárpico e quarta falange proximal) são, apesar de ligeira 
diferença em robustez, compatíveis e pertencentes a indivíduo adulto (idade superior a 14-16 anos: 
Schaefer et al., 2009). Não apresentam caracteres não-métricos, lesões ou alterações diagenéticas 
dignas de nota. Os fragmentos de clavícula e tíbia (aparentemente de indivíduo adulto) não evidenciam 
lesões ou morfologia particular, porém têm superfícies corticais afetadas por erosão de origem 
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11-16 anos: Schaefer et al., 2009) não apresenta lesões, alterações ou caracteres discretos notórios. 
Os elementos presentes não permitem estimar o sexo ou a faixa etária do indivíduo. Dada a ausência 
de incompatibilidades em patologia, sexo, idade ou robustez ou a inexistência de elementos 
anatómicos repetidos, o número mínimo de indivíduos é um (NMI = 1). 
A UE 1114 (S. 19) apresenta fragmentos ósseos de fémur e costela cujas lateralidades não são 
aferíveis. Não apresentam lesões ou morfologia notórias. As fraturas que fragmentaram os ossos são 
post-mortem. A erosão é patente no osso cortical, salientando a presença de fatores diagenéticos 
desfavoráveis à conservação (acidez do solo e humidade variável). Os elementos presentes não 




Tendo em conta o contexto da Sondagem 19 (claustro do Convento de São Francisco) e a 
identificação de pelo menos uma sepultura (não escavada), é provável que a presença de elementos 
osteológicos humanos seja devida à perturbação de sepulturas nesse espaço. Essa perturbação poderá 
ter ocorrido aquando da utilização funerária do espaço, através da redução de enterramentos prévios, 
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A intervenção de 2016 permitiu alcançar os principais objetivos enunciados no plano de trabalhos 
elaborado para esta campanha.  
Através das sondagens 18 e 19, foi possível obter a sequência estratigráfica da envolvente do 
mausoléu, permitindo adquirir um conjunto de dados complementares aos dados já obtidos nas 
sondagens efetuadas nesta zona nas sondagens de 2015 e aumentar o manancial de informação 
disponível, salientando-se a descoberta de vestígios arqueológicos que, pelas suas características e 
estado de conservação, são passíveis de integração no circuito de visita a implementar. 
A sondagem 17 permitiu a obtenção de dados acerca do sistema hidráulico do claustro, 
confirmando-se a existência de um chafariz central, facto que ainda não estava completamente 
confirmado até à campanha de trabalhos descrita no presente relatório, permitindo igualmente fornecer 
dados para o projeto de arquitetura, de modo a que a solução proposta para esta zona esteja de 
acordo com as ruínas identificadas. 
A execução da sondagem 14 permitiu averiguar as condições de passagem de infraestruturas 
nesta zona e, em conjugação com os dados obtidos nas sondagens parietais 15 e 16, obter dados que 
permitem ampliar o conhecimento da zona do convento em que foram efetuadas as sondagens. 
As sondagens parietais 12 e 13 permitiram uma primeira aproximação às principais fases 
construtivas presentes no interior da sala do capítulo. 
Pese embora tenha sido possível um considerável avanço no conhecimento da evolução 
arquitetónica do convento, nomeadamente da área a sudeste e nordeste do convento, será necessário 
alargar a área escavada à envolvente do mausoléu, designadamente na zona mais a sul, de modo a 
esclarecer de que forma se articulava a circulação entre a galilé da igreja de S. Francisco e o 
compartimento identificado na sondagem 18. 
O inventário de elementos arquitetónicos, embora tenha sido iniciado nesta campanha, será 
executado maioritariamente na campanha seguinte, apresentando-se os resultados no respetivo 
relatório. 
Face aos resultados obtidos, em especial na envolvente imediata do mausoléu, com a definição da 
parede poente do claustro e com a confirmação das ligações diretas do claustro, pelo lado sul à porta 
da galilé da igreja, por onde se fazia a entrada original do convento e pelo lado norte, ao corredor da 
sacristia, é nosso entendimento que o projeto de arquitetura deve contemplar essas ligações, 
promovendo a existência de um circuito de visitação integrada com uma única entrada e saída pela 
porta original da galilé da igreja. 
Assim, recomenda-se que o projeto seja revisto na articulação entre o convento, 
mausoléu e igreja, devendo eliminar-se a varanda/passadiço proposta na ligação entre as 
alas norte e sul do claustro, por romper a harmonia da relação mausoléu-claustro. Entende-se que 
o nível de circulação exterior ao mausoléu deve ser mantido à cota da sua soleira, devendo estudar-se 
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Planta geral com implantação de sondagens (Etrs89TM06)
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I 
 
Foto 1 - (IMG_0361) - Aspeto geral do convento antes de intervenção (SE/NO). 
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Foto 3 - (IMG_0381) - Aspeto geral do convento antes de intervenção (NO/SE). 
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Foto 5 - (IMG_0559) – Plano 1, sondagem 12. 
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Foto 7 - (IMG_1219) – Plano 3, sondagem 12. 
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Foto 11 - (IMG_1300) – Amostra 10, recolhida na UE 930, sondagem 13. 
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X 
 
Foto 15 - (IMG_1023) – Pormenor de zona oeste de alçado 21, sondagem 14. 
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Foto 21 - (IMG_1017) – Pormenor de perfil sul, zona este, sondagem 14. 
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Foto 23 - (IMG_1248) – Espólio da UE 988, sondagem 14. 
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Foto 25 - (IMG_2927) – Espólio da UE 999, sondagem 14. 
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Foto 27 - (IMG_1060) – Plano 1, sondagem 15/16. 
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Foto 29 - (IMG_1287) – Plano 3, sondagem 15/16. 
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Foto 31 - (IMG_3983) – Perfil norte, sondagem 17. 
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Foto 33 - (IMG_3988) – Perfil sul, sondagem 17. 
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Foto 35 - (IMG_0227) – Amostra de espólio proveniente da UE 1099, sondagem 17. 
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Foto 40 - (IMG_3309) – Perfil norte, sondagem 18. 
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Foto 42 - (IMG_3278) – Alçado sul, sondagem 18. 
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Foto 44 - (IMG_3282) – Alçado sul, sondagem 18. 
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Foto 46 - (IMG_0835) – Amostra de espólio, UE 1101, sondagem 18. 
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Foto 48 - (IMG_1758) – AM 11, argamassa, UE 1101, sondagem 18. 
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Foto 50 - (IMG_3000) – Perfil sul, sondagem 19. 
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Foto 52 - (IMG_1115) – Amostra de espólio, UE 1100, sondagem 19. 
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Foto 54 - (IMG_5424) – Espólio, UE 1114, sondagem 19. 
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Foto 56 - (IMG_1744) – Achado 14, fragmento de friso UE 1044, zona de sondagem 19. 
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Foto 58 - (IMG_1751) – Achado 17, fragmento de friso, UE 1100, sondagem 19. 
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Côr :  Ve rde
Ma tr iz :
Compac idade:
Côr :
Ma tr iz :
Compac idade:
Côr :
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lis ta de UEs
Convento  São Francisco
Ident if icação:  0115 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Pav imento  que in tegra b locos  g ran í t i cos  de  fo rma p redominantemente rectangu la r  de  ta lhe  regu la r,
encont rando-se  po l i das na  super f íc ie .  A lgumas  l a j es  ap resen tam recor tes  pa ra encaixe  do  prováve l  t ravamento
de supor te  de  umas  escadas de acesso a um p iso  supe r ior.
In te rpretação :  Pav imento l a j eado do  compar t imento  (onde se  ins ta lará o  fu tu ro  e levado r) .
Apa re lho :  Out ro Rectangu la r
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Conser vação :  Bom Côr  a rgamassa : Anómal ias :
Ident if icação:  0927 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  L íquenes.
In terpretação :  L íquenes  que se  acumularam após  abandono do  ed i f í c io .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  0928 T ipo:  Cons tru ída Cronolog ia :  Sécu lo XV I I I
Desc r i ção :  T in ta b ranca de ca l .
In te rpretação :  Ind ica uma etapa de fase  de  remode lação que se  mater i a l i za  po r uma ú l t ima p in tu ra .  Porém dado
a sua pouca expressão  poderá  t ra tar- se  de  somente de uma ú l t ima mão de p in tura .
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  0929 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  T in ta de  ca l  branca .
In terpretação :  Acabamento  or ig ina l  da  sa la  de  capi tu lo  do  sécu lo  XVI I I .
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  0930 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de cor  cast anha de mat r i z  arenosa,  possu i  uns  grão  de are ias  mais  f inos .
In terpretação :  Emboço  pa ra receber  a  t in ta  UE929. Em comparação  com o emboço  da  pa r te  in te r i o r  ap resen ta
uns g rãos  mais  f inos ,  no  entan to  poderá somente  es ta r  re l ac ionado com o seu  es tado de conser vação.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  0930 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de cor  cast anha de mat r i z  arenosa,  possu i  uns  grão  de are ias  mais  f inos .
In terpretação :  Emboço  pa ra receber  a  t in ta  UE929. Em comparação  com o emboço  da  pa r te  in te r i o r  ap resen ta
uns g rãos  mais  f inos ,  no  entan to  poderá somente  es ta r  re l ac ionado com o seu  es tado de conser vação.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  0931 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de cor  cast anha,  de  ma tr iz  a renosa,  com grãos  de a re ia  ma is  g rosse i ros .
























acabamento  ma is  tosco,  porem pode  te r  mais  a  ver  com o  seu  es tado de conser vação .
Apare lho :  Embosso
Mater i a l :  Areia Argi la -ba rro
Ident if icação:  0932 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  Sul co  hor i zon ta l  de pouca espessura que cor t a o  esboço UE 931.
In terpretação :  Su l co para amen iza r o  e fe i to  da  humidade  das paredes  por \\"capi la r i dade\\" e  com v is ta a  uma
maio r conser vação  do emboço .
Ident if icação:  0933 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Con junto de duas  mísulas  em gran i to  c inze ladas ,  d ispos tas  a mesma cota,  a  cerca  de  50  cm em
relação ao pav imento  la jeado ,  incorporadas nas paredes  UE 937 e  UE  934.  Trata -se  de  m ísu las de  canto  com
cerca  de 30 cm em méd ia  na  face  super io r.
In te rpretação :  Mísu las  para apo io  de  uma bancada desapa rec ida,  apresen ta ves t íg ios de  t i n ta  de  ca l  branco,
semelhan te a  UE 929,  es tas m ísu las encon tram-se  embut idas  nas pa redes  la te ra i s ,  parede  nor te  e  su l ,
encostando somente  nas  pa redes  UE937 e  934 .
Mater ia l :  Ped ra -g rani to
Mísu las Tra tamento :  C inzelado
Ident if icação:  0934 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Laje  gran í t ica com cerca  de  80  cm de comprimento ,  33  cm de l argura e  21  cm de espessura,
semelhan te aos  embasamentos  das  2  co lunas  e  meia  co luna que  compõe as sa la .
In te rpretação :  Embasamento  da me ia  co luna UE  935,  pode rá  te r  s ido um pavimento .
Ident if icação:  0935 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Meia co luna  em gran i to embut ida  na  pa rede ,  o fus te  é cons t i tu ído por  5 tambores ,  a  base inco rpora
a par te i n fe r ior  do  fuste  emoldurado (meia cana ou boce l )  sob pl in to ,  o cap i te l  incorpo ra  par te  super io r  do
fus te com go la  enc imada por  uma impos ta que in teg ra  fus te  com go la emo ldurado.
In terpretação :  Me ia  co luna que  ser ve de apoio  ao  arco (UE  936)  da  abobada(UE 940)
Ident if icação:  0936 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Arco  de abobada em gran i to ,  cons t i tu ído  por  5 adue las  e  2  sa ine is ,  desenho um arco  de  vo l ta
per fe i t a  (a  conf i rmar) .
In te rpretação :  Arco  fo rmei ro de  abóbada.
Mater ia l :  Ped ra -g ran i to
Arco  de abóbada Tratamento :  C inze lado Picado
Ident if icação:  0937 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Paramento em a l vena r ia  ord inár i a  cons t i tu ída  po r b locos g ran í t i cos  levemente  a fe içoado de  d i versas
dimensões  para le lep ípedo  a pol igonai s  .  Ra ros b locos  ap resen tavam marcas de nega t i vos  de  p icao.  as  f rentes
são i r regu la res  a  a rgamassa parece ser  de ca l  e  a re ia/arg i l a  de  cor  amare la  (a  con f i rmar) .
In te rpretação :  Pa rede oes te da  sa la do cap i tu lo  metade su l .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Ma ter i a l :  Pedra -gran i to
Fo rma: Argamassa:  A re ia Areia ,  Ca l
Ident if icação:  0938 Tipo :  I n ter f ace  de  l i gação Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace cur v i l í neo .
In terpretação :  Encos to da abobada (UE 940) .
Ident if icação:  0939 Tipo :  I n ter f ace  de  l i gação Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace l inear.
In te rpretação :  Represen ta o remate do  reboco .
























Desc r i ção :  Abobada de a res ta  em a l vena r i a  de  t i jo lo  com argamassa  de ca l  e  a re ia  de  cor  amare lo c laro.
In terpretação :  Abobada de a res ta  remode lada  do sécu lo XV I I I .
Apa re lho :  A l vena r i a  t i j o l o
Mater i a l :  T i j o lo
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  0941 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Con junto de duas  impos tas  com ves t íg ios de  t i n ta  (UE929)  que ser vem de apo io a abobada UE 940,
são  semelhan tes aquelas  que l ade iam e co roam os  pi la res  jun to  a  por ta  de  acesso .  Par te  de las  es tão
embebidas nas paredes  la te ra i s.
In te rpretação :  A pos ição  des tas  impos tas  sugerem uma remode lação do espaço an ter io r,  dado que a assumi r
que es tas peças es te jam in te i ras  e  tendo em con ta o  seu  g rau de e laboração  no ta lhe ,  es tas  não se  des t inavam
a f ica rem embebidas na  pa rede.
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Supor te  abóbada - imposta Tra tamento:
Ident if icação:  0942 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  E lementos em gran i to com p icagem grosse i ra ,  e  a rgamassa de sa ib ro  e ca l .
In te rpretação :  Poss íve l  es t ru tura  para assen tamento de p i so .
Apare lho:  A lvenar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento :  P i cado
Fo rma: Argamassa :  Ca l Sa ibro
Ident if icação:  0943 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Tramo de  parede  em a lvenar ia  o rd iná r ia  com b locos  g ran í t i cos l evemente  a fe içoados  e  argamassa  de
co r amare lada  (a rgi la  e ca l ? )  i nc lu i  um b loco  ou ba to l i to  gran í t i co,  t r ava -se  a  pé  da  rocha
Interpretação :  Muro ou t ramo de  pa rede  v is í ve l  do  a lçado oes te  da sa la  de  cap i tu lo ,  lado  su l  da me ia  co luna UE
935.
Apa re lho:  A lvenar i a  i r regu la r
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Fo rma: Argamassa:  Argi la Cal?
Ident if icação:  0944 T ipo:  In te r face  de  l igação Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace rect i l íneo  que se  desenvolve  ac ima das  misulas  com cerca  de 3  cm de espessura .
In terpretação :  Provave lmente  tra ta -se do  negat i vo  de  bancada apo iada nas m isu las.
Ident if icação:  0945 Tipo :  I nter f ace  de l igação Cronolog ia :  Sécu lo XV I I I
Desc r i ção :  In te r f ace,  super f íc ie  de con tac to  en t re  as UE933 e a  pa rede  UE937/943.
In terpretação :  Ind ica o  encos to das  mísu las  a parede,  não se  encon t ram embut idas na  pa rede ( a  ver i f i ca r  se  se
encont ravam embut idas nas  paredes  la tera is ) .
Ident if icação:  0946 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de cor  amarela de  sa ibro  e  ca l  mu i to  compac ta.
In terpretação :  Es ta a rgamassa  encos ta ao  embasamento  UE934, parece se r v i r  de  assen tamento para  la je .
Fo rma: Argamassa:  A rg i l a Areia ;  Ca l
Ident if icação:  0947 T ipo:  Const ruída Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de cor  cast anha escura,  inc lu i  a lgumas pedras  miúdas ,  p rovave lmente  de a rg i l a  e  a re ia
endurec ida .
In terpretação :  Las tro para assen tamento da UE934,  embasamento  de meia -co luna .
Ma ter i a l :  Pedra -gran i to
Fo rma: Argamassa:  A re ia Arg i l a
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Desc r i ção :  In te r f ace ver t ica l .
In te rpretação :  Ma te r ia l i za  o  encos to  da  impos ta  su l  (onde é  v is íve l )  ao  paramento UE937, deve rá te r  s ido
co locada na  pa rede su l  para receber  abobada .
Ident if icação:  0950 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha escura de ma tr iz  arenosa ,  compacta.
In terpretação :  N ive lamento  para receber  as  l a j es  de pav imento .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  G
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ident if icação:  0953 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  2  con junto de  mísu las  cen t ra i s com ce rca  de 23 ,5  cm de l argura por  30  cm de compr imento na  face
de apo io  a bancada.  Ap resen tam 2  en ta lhes  para encai xe  jun to  da  co luna.
In terpretação :  Apoio a  bancada ( século  XVI I I )  aquando da remode lação des ta sa la .
Mater ia l :  Ped ra -g rani to
2  mísu las Tra tamento :  P i cado
Comprimento:  30cm Largura:  23 ,5cm Espessura :
Ident if icação:  0954 Tipo :  I n te r f ace  de  ruptura Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace i r regu lar  de  co r te  obser vável  nas  duas mísu las .
In terpretação :  Rasgos  para co locação de meia  co luna ou para  co locação  de  mísu las .
Ident if icação:  0955 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  T in ta cor  de  rosa ca ia rão ou t in ta  ca l ,  su rge  em áreas  mu i to reduzidas.
In terpretação :  Reves t imento  da  sa la  de  capi tu lo poderá  te r  adqui r ido es ta  co loração  dev ido a má p reser vação  do
emboço.
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  0956 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Pedra g ran í t i ca  sob m ísu la ,  apa ren ta se r uma laj e.
In te rpretação :  Inde f in ida,  não  ap rece  co inc id i r  com o  apa re lho  de a lçado ,  somente a  p icagem do emboço
esc la rece rá es ta questão .
Ident if icação:  0957 T ipo:  Const ruída Crono log ia :
Desc r i ção :  M ísu la  a  Es te ,  l isa ,  sem mot ivos decora t ivos ,  nem mo ldura  de per f i l  cu r v i l í neo .
In terpretação :  Colocada  pa ra apo io  de  uma bancada.
Apare lho:  Cantar i a
Mater ia l :  Ped ra -g ran i to
Mísu la Tra tamento:  C inze lado P icado
Ident if icação:  0958 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  P i la r  cons t i tu ído  por  6 f iadas  de b locos g ran í t icos  a fe i çoados  com cerca de  50,5 cm de  la rgura,
ap resen ta ves t í g i os  de  t in ta  (UE 928).
In te rpretação :  P i lar  que dever i a  sus ten tar  as  impos tas UE 959 da abóbada 940 da sa la do  capí tu lo ,  po rém
assen tam numa f rente  mui to l arga,  ce r tamente  pa ra assen tar  es tas de  apoio  a abóbada,  remode lação do sécu lo
XV I I I  da sa la  de  cap i tu lo .
Ident if icação:  0959 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Impos ta,  moldura  em g ran i to .
























Apare lho:  Cantar i a
Mater ia l :  Ped ra -g ran i to
Tratamento:  C inze lado Escu lp ido
Ident if icação:  0960 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  F ingindo de a rco  fo rmei ro  de  abóbada em es tuque desenhando adue las.
In terpretação :  Con temporâneo de abóbada  de  t i jo l o  UE 940.
Mater i a l :  Outro Es tuque
Fo rma: Argamassa:  Gesso Are ia ,  Ca l
Ident if icação:  0961 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Ombrei ra de  po r ta que abre  em cap ia lço  com cerca  de 14 cm,  apresenta  vest í g i os  de  t in ta  UE 928.
In terpretação :  Por ta  de  acesso a  c l aus t ro do sécu lo  XV I I I ,  admi t imos porém que se ja uma por ta an te r io r  a
remode lação  da  sa la do cap i tu lo  do  sécu lo XV I I I ,  dev ido ao  encos to  do  emboço  da  impos ta  UE  959,  rasgo  para
co locação  da  misu la  UE  957.
Ident if icação:  0962 Tipo :  I n ter f ace  de  l i gação Crono log ia :
Desc r i ção :  Super f íc ie  de con tac to ent re  a  misu la UE  957 e  o  p i l ar  UE 958.
In terpretação :  In te r f ace  de co locação da mísu la UE 957 no p i lar  UE  958,  sa la  de  capí tu lo  do  sécu lo  XVI I I .
Ident if icação:  0963 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Pav imento  de  l aj eado  cons t i tu ído por  la jes  de  40 cm de  la rgura  var i ando no comprimento,  co locadas
con f i gurando uma f i l e i ra  ou banda/fa ixa  nas  pa redes  Oes te/Es te  e  Su l  da  sa la de  cap í tu lo .
In te rpretação :  Pav imento da sa la do cap í tu lo do sécu lo  XV I I I .
Apare lho:  Ou t ro Lajes
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento :  P i cado
Ident if icação:  0964 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Jun ta l a rga  com cerca de 7 cm,  preenchida  com a rgamassa de ca l  e  areia ,  de  co r amare lada  e
escass i l hos .
In terpretação :  Jun ta para  assen tamento de impos tas  UE 959 ou  poderá  ind i car  uma  re lação de  pos ter io r idade
em re lação ao  pi la r.
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Jun ta Tratamento :
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  0965 Tipo:  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Tramo de  parede  em a lvenar ia ,  com b locos g raní t i cos  a fe i çoados  e escass i lhos  nas  pon tas ,  a
argamassa é  de  cor cas tanha  compos ta  po r a rg i las ,  possu i  no top super i or  a lguns t i jo los co locados na
hor izon ta l .
In te rpretação :  Pa rece a cos tura  en t re a  parede(ver  es t ru tura da sondagem exte r i or,  p repa ração)
Apare lho : A l vena r ia  ord iná r i a
Ma ter i a l :  Pedra -gran i to T i j o lo
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Are ia Arg i l a
Ident if icação:  0966 Tipo :  I n ter f ace  de  l i gação Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de encos to  ent re a  UE 965 e  967.
In terpretação :  Encos to etapa  de obra ?
Ident if icação:  0967 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Tramo de  parede  em a lvenar ia ,  const i tu ída  po r b locos  de médias  d imensões ,  i nc lu i  t i j o l os  rebocados
na hor iz on ta l ,  o  l igante  parece -nos  d i ferente  do  tramo da  UE 965, sendo de co r  amare la  com cer tamente  ca l ,
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho escuro  a a la ran jado
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha/cas tanha amare lada
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Cas tanha c/pontos  esbranquicados
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha amare lada
Interpretação :  Con temporâneo da UE 965. Ou poderá s ign i f icar  somente  p r ime i ra  etapa  da  obra  da  pa rede UE
Aparelho:  A lvenar ia  i r regu lar
Mater ia l :  Ped ra -g rani to T i j o l o
Fo rma: Argamassa :  Ca l Sa ib ro ,  a re ia
Ident if icação:  0968 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha escura,  med ianamente  compacta  de mat r i z  areno  -  l imosa ,  com
inc lusões  de  pequenos  e lementos  pét reos e  mater i a l  de  cons trução.
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento,  após  remoção de  la jeado UE115.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rgamassa
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  0969 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha a  cas tanha  amare lada  ,  compacta ,  apresen ta inc lusões de
argamassa,  te lha,  t i jo lo  e e l ementos  pé t reos  .  Ap resen ta uma ma tr iz  a reno  -  l imosa .
In terpretação :  Revol v imento  equ i va len te  á  UE971.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Argamassa
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  0970 Tipo:  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada cons t i tu ída por  argamassa  de  res tos de  mater ia l  de cons t rução,  compac ta de mat r i z  areno-
l imosa
Interpretação :  Ate rro/  camada  de  revo l v imento .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  0971 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha amare lada ,  compacta ,  ap resen ta inc lusões  de  argamassa,  te lha e
t i j o l o  e  e lementos  pé t reos.  Apresenta  uma mat r i z  a reno- l imosa.
In terpretação :  Camada de revo l v imento?
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  0972 Tipo :  In te r face  de l igação Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de l i gação en tre  UE 967 e  937.
In terpretação :  Etapa  de obra?  da  cons t rução da parede oes te  da  sa la  de  cap í tu lo do sécu lo XV I I I?
Ident if icação:  0973 Tipo:  In te r face  de rup tura Crono log ia :
Desc r i ção :  Doi s  in te r f aces de fo rma tendenc ia lmente  t r i angular,  d ispos tos  hor i zon ta lmente  a mesma cota .
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Negra
Ident if icação:  0974 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Ench imento em a l vena r ia  ord inár i a  cons t i tu ído  po r pedra  miúda  e  a rgamassa de co r amare lada ,
compos ta por  ca l ,  sa ibro  e  a rg i la .
In te rpretação :  Enchimento  de agu lhei ro UE  973.
Apa re lho:  A lvenar i a  i r regu la r
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Ench imento Tra tamento:
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia ,  sa ib ro
Ident if icação:  0975 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  Tramo de  parede  em a lvenar ia  o rd iná r ia ,  cons t i tu ído  por b locos g ran í t i cos ,  a fe içoados a  p i cão por
fo rma a  receber o  reves t imento,  as  suas  d imensões  são  d ive rsas ,  i nc lu i . . .  nas  jun tas ,  ra ros . . . .  A  a rgamassa de
co r amare lada (sa ibro ,  ca l  e  arg i l a )
In te rpretação :  Pa rede no r te  da  sa la do cap í tu lo .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Ma ter i a l :  Pedra -gran i to T i jo lo
Fo rma: Argamassa:  A rg i l a Areia ,  Ca l
Ident if icação:  0976 T ipo:  In te r face  de  ruptura Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace ruptu ra ver t ica l .
In te rpretação :  Represen ta o rasgo  para  a co locação do  pi la r  UE 958
Ident if icação:  0977 Tipo:  I n te r face de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace ruptu ra ent re  a  UE 975 e o  p i la r  958.
In terpretação :  Rasgo para  a co locação da  impos ta na  pa rede UE 975 e  do  p i lar  UE  958.
Ident if icação:  0978 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Par te  de a rgamassa de reves t imento de ca l  e a re ia  mui to compac ta.
In terpretação :  Ves t íg ios de  reves t imento  do  sécu lo XVI I I (  d is t ingu imos  da  UE 930 pe la sua compact idade)
Apa re lho :  Embosso
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  0979 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Ench imento de parede,  em a lvenar ia  o rd inár ia ,  compos to por  ped ra  de  gran i to e  a rgamassa  de ca l  e
are ia .
In te rpretação :  Enchimento  da  UE976.
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Grani to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l a re ia
Ident if icação:  0980 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Lent í cu la  de  cor  negra .
In terpretação :  N íve l  len t icular  ca lc inado ( zona de fogue ira ?) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  0981 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada pouco compacta  ,hete rogénea ,  com inc lusões  de ra í zes ,  t i j o l o  e  ves t í g i os  de  a rgi la  .
In te rpretação :  N íve l  revo lv ido  com ves t í g i os  de  a rg i la  e  t i jo lo .
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Maleáve l
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Avermelhada
dimensionais
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rg i la
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  0982 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  de  ma tr iz  a reno - l imosa ,  endurec ida .  Ap resenta  pequenas  inc lusões
de pequenos e l ementos  pé treos  e  a rgamassa.
In terpretação :  N íve l  de  c i rcu lação.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rgamassa
Ident if icação:  0983 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  de  ma tr iz  a reno - l imosa ,  com inc lusões  de ped ra  miúda ,  ra ízes  e
f ragmentos de  t i j o l os .
In terpretação :  Enchimento  da  va la de  fundação do a l i cerce  UE 984.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  0984 Tipo :  Cons t ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  A l inhamento pé t reo ,  const i tu ido  po r b locos  de tamanho  méd io  e pequeno ,  cem afe içoamento
sa l i en te  em relação  ao ench imento do  vão  do  a l i cerce  da parede nor te  do  compar t imento .  As  juntas  es tão
preenchidas  de te rra .
In terpretação :  A l icerce do enta ipamento  do vão de po r ta da parede nor te  do compar t imento .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Ma ter i a l :  Pedra -gran i to
Fo rma: Argamassa:  A re ia Arg i l a
Ident if icação:  0985 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace l ong i tud ina l ,  para le lo  ao a l i ce rce  UE 984.
In terpretação :  Rasgo para  a cons trução do  a l icerce  UE 984.
Ident if icação:  0986 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  avermelhada de ma tr i z  a renosa  com inc lusões  de  ped ra m iúda ,  t i j o lo ,  f ragmentos  de
reboco e  ra í zes .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Arredondada
Ca lhaus
T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  0987 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração amare lada ,  compacta ,  de  mat r iz  areno - l imosa .  Apresenta  inc lusões  de
pequenos  e lementos  pé t reos.
In terpretação :  Bola  de  argamassa  sa ibrosa .
Classes
dimensionais
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare lada
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  A la ran jada/ave rme lhada
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare lada
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha c la ro
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Ident if icação:  0988 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração a laran jada/avermelhada  de  ma tr iz  a reno - l imosa .  Ap resen ta inc lusões  de
e lementos  pé t reos ,  ma ter ia l  l a te r i c i o  e  res tos  de  reboco .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R





T ij o l o
Res tos de
reboco .
Ident if icação:  0989 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração amare lada  de  ma tr iz  a reno - l imosa.  Ap resenta  inc lusões de pequenos
e lementos  pé t reos .
In terpretação :  Bol sa  de a rgamassa sa ibrosa .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Ident if icação:  0990 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ruptu ra  da  UE 988.
In terpretação :  In te r f ace  de va la ,  func iona l idade indeterminada.
Ident if icação:  0991 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha escura,  pouco  compacta ,  de  ma tr iz  areno - l imosa .
In terpretação :  Enchimento  de va la ,  cu jo i n te r f ace de ruptu ra  fo i  a t r i bu ída  a UE  990.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  R
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Ident if icação:  0992 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha c la ra,  a renosa  com inc lusões  de  t i j o l o  e  ra í zes ,  ra ras  pedras  e  a l gum
reboco.
In terpretação :  Ate rro  de  ench imento.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  G
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




Ident if icação:  0993 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Bo lsa de argamassa  sa ib rosa ,  de co lo ração  amarela  com inc lusões raras  de ped ra.
In terpretação :  Bol sa  de a rgamassa sa ibrosa .
Classes
dimensionais
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare lada
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare la
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha a  esbranquiçada
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  A la ran jada/ negra
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Negra
Are ia  média :  G Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
B locos
Ident if icação:  0994 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  I gua l  a  UE 993.
In terpretação :  Igua l  a  UE  993.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  G Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
B locos
Ident if icação:  0995 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  endurec ida,  de  ma tr i z  a reno- l imosa .  Ap resenta  inc lusões de  te lha  e
t i j o l o .
In te rpretação :  N íve l  de  c i rcu lação.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  0996 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração c la ra  a esbranquiçada ,  arenosa.  Apresen ta inc lusões de telha ,  t i j o lo  e  ped ras .
In terpretação :  N íve l  de  c i rcu lação.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  0997 Tipo:  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração a laran jada/negra ,  de  mat r iz  areno - l imosa .  Apresenta  inc lusões  de e l ementos
pétreos ,  te lha ,  t i jo l o  e  restos  de  reboco.
In terpretação :  Bol sa .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  0998 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração negra,  de  ma tr iz  a reno - l imosa.  Ap resen ta inc lusões  de ca r vões,  te lha e
e lementos  pé t reos .
In terpretação :  Ate rro .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Car vões
T ij o l o
Ident if icação:  0999 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Ac inzentado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Maleáve l
Côr :  A la ran jado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha escura
e lementos  pé t reos e  argamassa.
In terpretação :  Ate rro  ( Igua l  a  UE998) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1000 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração ac inzen tada,  de  mat r i z  a reno- l imosa ,  apresen ta inc lusões  de car vões ,
argamassa e  e lementos pé t reos .
In terpretação :  Ate rro
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  4
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




Ident if icação:  1001 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  a l aran jada  ,  de  mat r iz  arenosa ,  i nc lu i  f ragmentos de  reboco ,  t i j o lo ,  a rg i l a  de cor
a la ran jada e  are ias g rosse i ras .
In terpretação :  Enchimento  de va la  de  fundação do  muro /a l icerce  UE1005.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  média :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A re ia
A rgamassa
A rg i la
Ca lhaus
T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  1002 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha escuro de mat r i z  arenosa com inc lusões de f ragmentos  de reboco ,
argamassa,a rg i la  de  co r  avermelhada ,  ca lhaus  e  ra í zes .
In terpretação :  Enchimento  da  va la de  fundação do a l i cerce  equi va len te  a UE1001 do l ado es te .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rgamassa
A rg i la
Ca lhaus
T ij o l o
Ident if icação:  1003 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  Super f íc ie  de con tac to ent re  a  UE 1001 a  UE 999.
In terpretação :  Va la  de  fundação  do  a l i cerce  UE 1005.
Ident if icação:  1004 Tipo:  I n te r face de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  Super f íc ie  de con tac to ent re  a  UE 998 e  1002.
In terpretação :  Va la  de  fundação  para  a  cons t rução do a l i ce rce  UE 1006.
Ident if icação:  1005 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Maleáve l
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Maleáve l
Côr :  A la ran jado
compar t imento .  As  j un tas são  preenchidas por  te r ra  e pedra miúda .
In terpretação :  A l icerce da parede nor te  do  compar t imento ( lado  oeste) .
Apare lho:  A l venar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento :  P i cado
Fo rma: Argamassa :  A re ia Arg i l a
Ident if icação:  1006 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  A l inhamento de b locos  gran í t i cos  em a lvenar ia ,  sa l i en te  em relação a  parede nor te  do
compar t imento  const i tu ído  po r b locos  de d ive rsos  tamanhos ,  sem tra tamento  ,  i nc lu i  t i j o l o ,  nas jun tas  inc lu i
te rra  e  ped ra m iúda .
In terpretação :  A l icerce de pa rede no r te  do  compar t imento  ( l ado  es te )
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  Em b ru to
Fo rma: Argamassa:  A rg i la Are ia
Ident if icação:  1007 T ipo:  In te r face  de  ruptura Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace ou  super f í c i e  de  con t ras te  en tre  a UE  1000 e  a  UE 1009.
In terpretação :  Rasgo para  a cons trução da  UE 1008.
Ident if icação:  1008 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  A l inhamento cons t i tu ído por  do is  b locos  gran í t i cos  de g rande d imensão .  Com or ien tação no r te/su l ,
a  j un ta é  preench ida  po r a rgamassa  (ca l  e  are ia ) .
In te rpretação :  Coroa de muro do a l i ce rce .
Apa re lho :  A l vena r i a  i r regu lar
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1009 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha de mat r i z  a renosa ,  com inc lusões  de pedra  miúda.
In terpretação :  Enchimento  da  va la UE 1007,  para a cons t rução da es trutu ra UE 1008.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A re ia
Ca lhaus
Ident if icação:  1010 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  A l inhamento de b locos  gran í t i cos  com or i entação nor te/su l ,  sa l i en te  em re lação a  pa rede oeste  do
compar t imento  ,  em a l venar ia .  As  jun tas  são p reenchidas  por  argamassa  (a re ia  e  ca l )  de  cor  branca com ped ra
miúda .
In terpretação :  A l icerce de pa rede oes te do compar t imento .
Apa re lho:  A l venar i a  i r regu la r
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa:  Are ia Cal?
Ident if icação:  1011 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  a l aran jada  de  mat r i z  a renosa,  inc lu i  f r agmentos  de  reboco ,  t i j o l o ,  a rgi la  avermelhada
e argamassa  e  a lgumas pedras  miúdas  e  ra í zes .
In terpretação :  Ate rro  equ iva len te  a UE1001?
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  média :  M
Lito logia Morfo log ia


























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Negra
Ma tr iz :  Ma te r ia  o rgân ica
Compac idade:
Côr :  Ve rde escuro
T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  1012 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Est ru tu ra  em a l venar ia  cons t i tu ída  por  b locos  g ran í t i cos de  d i ve rsas d imensões  sem afe içoamento,
as  jun tas  es tão p reench idas  por a rgamassa  de  ca l  e  sa ib ro com pedra m iúda .
In terpretação :  A l icerce cu ja  função o r i g ina l  não  é  de f in ida ,  mas que  ser ve de apoio  as  la jes  UE1013.
Aparelho:  A lvenar i a  i r regu la r
Mater ia l :  Ped ra -g ran i to
Tratamento :  Em bru to
Fo rma: Argamassa:  Sa ibro Cal
Ident if icação:  1013 T ipo:  Const ruída Crono log ia :
Desc r i ção :  3  la jes  em g ran i to .
In te rpretação :  Con junto  de  3  la jes  de  g ran i to ,  d i s t i nguem-se  do  la jeado por  es tarem embut idas  na  parede do
compar t imento .
Ma ter ia l :  Gran i to
Ident if icação:  1014 Tipo:  Sedimenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração negra,  de  ma tr iz  a renosa  com inc lusões  de um b loco  de  g ran i to e  ra ras  pedras
miúdas ,  inc lu i  t ambém f ragmentos  de  t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  rasgado pe la  vaga de fundação do a l i cerce  (1006) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Lito logia Morfo log ia
T ij o l o
Ident if icação:  1015 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Musgo
Interpretação :  Musgo  de  abandono do  ed i f í c io .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  1016 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Vest í g i os  de  p in tu ra cor  de  rosa ,  l oca l i za -se  na metade in fe r io r  do a lçado  a  semelhança  das  paredes
oes te  e  su l  do  compar t imento .
In terpretação :  Ul t imá remode lação  do compar t imento ,  ver i f i cou -se que sob repõe a  p in tu ra  branca .
Mater ia l : Ca l  (ca iação)
Ident if icação:  1017 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Vest í g i os  de  p in tu ra b ranca.
In terpretação :  Reves t imento  or i g ina l  do  compar t imento.
Mater ia l : Ca l  (ca iação)
Ident if icação:  1018 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Emboço cons t i tu ído  po r uma argamassa  de ca l  e a re ias  de  g rão g rosse iro e  médio ca l i bre ,  de  cor
b ranca ,  i ncorpo ra a lgumas  ra ras  pedras  miúdas.
In terpretação :  Reves t imento  do  compar t imento  o r i g ina l .
Apa re lho :  Embosso
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1019 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
























In te rpretação :  Encos to de  pa rede d iv isór ia .
Ident if icação:  1020 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace mate r ia l i zado por  um remate  no reves t imento  ob l í quo  na  a l tu ra  do  pr ime i ro p iso .
In terpretação :  Nega t i vo do encosto  de  escada.
Ident if icação:  1021 Tipo :  In te r face  de ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace mate r ia l i zado por  um nega t i vo  hor izonta l  que se  encont re  de l imi tado  pelos  remates  de
reves t imento .
In terpretação :  Nega t i vo do encosto  do  soa lho/pav imento  do p r imei ro  p iso.
Ident if icação:  1022 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ruptu ra  tendenc ia lmente  c i rcular,  a  mesma co ta do nega t ivo UE 1021.
In terpretação :  Agu lhei ro assoc iado ao  pavimento  ou soa lho  do  pr ime iro p iso.
Ident if icação:  1023 Tipo :  I n ter f ace  de  l i gação Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace ver t ica l  que  representa  o  contacto  en tre  UE 1025 e  1024.
In terpretação :  In te r f ace  de encos to en t re  o t ramo a  parede  1025 e 1024, não  se  apurou  a inda a  re l ação
es t rat ig rá f ica  en t re  es tas  UE´s .
Ident if icação:  1024 Tipo:  Const ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r,  com e lementos  de  vá r i as  ca l ib res  a fe içoados .
In terpretação :  Pa rede em a l vena r i a .
Apare lho:  A lvenar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento :  C inze lado Bujardado
Fo rma: Argamassa :  Cal A re ia
Ident if icação:  1025 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Tramo de  parede  em a lvenar ia  o rd iná r io ,  cons t i tu ído  por b locos g ran í t i co  de d iversos  tamanhos  com
afe içoamento  d is t in to ,  as  j untas  parecem est a rem preench idas com argamassa  de ca l  com ped ra m iúda .
In terpretação :  Pa rede no r te  do  compar t imento .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1026 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace que rep resen ta um rasgo  na  parede  UE1024 pa ra a co locação das  la jes  UE1013.
In terpretação :  Remode lação da  sa la que imp l i cou a  co locação do pav imento ou rees t ru turação des te.
Ident if icação:  1027 Tipo:  Const ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  T in ta p reta.
In terpretação :  T in ta  preta .
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1028 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha c/pontos  amare lados
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha escura
por  argamassa  de  sa ib ro  com pon tas de ca l ,  os seus b locos apresen tam um t ra tamento  tosco ,  sa l iente  em
relação a  parede  1029.
In terpretação :  A l icerce da parede 1029.
Apare lho:  A lvenar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento :  Em b ru to
Fo rma: Argamassa :  Ca l Sa ibro
Ident if icação:  1029 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Parede const i tu ída  po r  b locos  g ran í t icos  com l i ge i ra  a fe içoamento e  argamassa de sa ibro e  pontos
de ca l  de  d i ve rsos  tamanhos  em a l vena r i a  ord inár i a .
In te rpretação :  Pa rede es te  do compar t imento .
Apare lho:  A lvenar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento :  P i cado
Fo rma: Argamassa :  Ca l Sa ibro
Ident if icação:  1030 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  B loco  g ran í t i co ,  bu ja rdado  com uma reent rânc ia que ser ve de ba ten te e  abre  em cap ia l ço.
In terpretação :  E lemento  de  ombre ira  de  vão  da  po r ta de pa rede UE1029.
Ident if icação:  1031 Tipo:  Const ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Laje  gran í t ica com super f íc ie  po l ida  do  desgas te  do  uso ,  a inda possui  o negat ivo  do e i xo  da po r ta .
In te rpretação :  So le i ra .
Apare lho: So le i ra
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Ident if icação:  1032 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Reves t imento cons t i tu ído  po r um encasque  de t i j o l o  e  argamassa de ca l  e a re ia ,  e  emboço de
argamassa de  ca l  e a re ia ,  não se consegue obser var  res tos  de p in tu ra  (não se conse r va) .
In te rpretação :  Reves t imento  de parede 1029.
Mater i a l :  T i j o lo
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1033 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha c/pon tos  amarelados .  Ap resen ta inc lusões  de pequenos e l ementos
pétreos ,  mat r iz  a reno - l imosa ,  pouco compacta .
In terpretação :  Camada em que  assentou o  a l icerce  UE1028.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Ident if icação:  1034 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  N í ve l  de  co loração  castanho escuro ,  com inc lusões de ma ter ia l  de cons t rução ,  res tos  de reboco  e
argamassa.  Mat r i z  essencia lmente  a renosa .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento,  igua l  a  UE1002.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1035 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:
Côr :  Cas tanha
Interpretação :  Sed imentos  acumulados  nas  jun tas  do la jeado UE 115.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  f ina :  G Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  1036 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Vão de po r ta cons t i tu ída por  ombrei ras  emolduradas .
In terpretação :  Vão de por ta emo ldurado  anter i o r  ao sécu lo  XV I I I .
Apare lho :  Cantar ia
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  C inze lado
Ident if icação:  1037 Tipo :  In te r face  de l igação Cronologia :
Desc r i ção :  In te r f ace de l i gação en tre  a UE1035/1024.
In terpretação :  Arran jo  da  pa rede UE1024.
Ident if icação:  1038 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Ench imento em a l vena r ia  const i tu ído po r pedra  de  tamanho médio com di fe rentes  a fe içoamento
(poss í ve l  e lementos reaprove i tados)  com jun tas  preench idas por  escass i l hos  e te r ra de cor  cas tanha escuro.
In terpretação :  Remode lação de  pa rede UE1024.
Apare lho:  A lvenar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento : Vár ios
Fo rma: Argamassa :  A rg i l a Te rra
Ident if icação:  1045 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  o rd inár ia  ,  em gran i to  com e lementos  de  vár ios ca l ib res ,  a fe içoados.
In terpretação :  Pa rede em a l vena r i a  que assen ta no a l i ce rce  UE  1010.
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1047 T ipo:  Cons truída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r.  Ap resen ta  e l ementos de d imensão va r i áve l ,  ap resentando a lguns
ind íc ios de  reaprovei tamento .
In terpretação :  En ta ipamento  de vão nor te  de  compar t imento .
Apa re lho:  A l venar i a  i r regu la r
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa :  Are ia
Ident if icação:  1048 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lemento  pé t reo  em gran i to ,  d i sposto  ver t i ca lmente.  Ap resen ta t rês  faces  afe içoadas .
In terpretação :  Ombre i ra de vão oes te  do  compar t imento .
Ident if icação:  1049 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :
In terpretação :  Reboco  de parede UE 1045.
Ident if icação:  1099 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha escura.  Ap resen ta uma ma tr iz  a reno - l imosa,  pouco compacta  e
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :
Ma tr iz :
Compac idade:
Côr :  Cas tanha/be je
Ma tr iz :
Compac idade:
Côr :  Cas tanha/be je
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
In terpretação :  Camada super f i c i a l/humosa.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Te lha
T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  1100 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha/be je .  Caracter ís t i cas  i dênt i cas as UEs  734/764 da sondagem 3.
In terpretação :  Camada super f i c i a l/aterro de  obra .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ident if icação:  1101 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha/be je .  Caracter ís t i cas  i dênt i cas as UEs  734/764 da sondagem 3.
In terpretação :  Camada super f i c i a l/  Aterro de  obra .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  1102 T ipo:  Cons tru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Ar ranque  de parede em a lvenar i a  com ves t íg i os  de  reboco b ranco,  i n tegra  uma so le i ra .
In te rpretação :  Equ iva len te  a UE 788?,  muro de l im i te do c laus t ro .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1103 T ipo:  Cons tru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Parede nor te ,  l imi te  pá t i o ,  cons t i tu ída por  pedra g ran í t ica,  sem tra tamento ,  possu i  um apare lho  em
al vena r i a  seca ,  sem argamassa  no paramento  v is í ve l .  Fo i  montado em escada .
In terpretação :  Pa rede l imi te  do pát i o ,  cons t i tu i  i gua lmente  um muro  de con tenção de ter ras  da  p la ta fo rma
cr iado pe la DGEMN.
Apare lho :  A l vena r ia  seca
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  Em b ru to
Ident if icação:  1104 T ipo:  In te r face  de  l igação Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de encos to  da UE 1102 e  1103.
In terpretação :  Represen ta o adossamento  da  pa rede UE 1103 a  1102, sendo por tan to es ta ú l t ima  UE anter io r.
Ident if icação:  1105 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de aterro compacta ,  areno- l imosa,  com inc lusões  de  argamassa  a la ran jada,  contem
mater i a is  de cons t rução e  p regos ,a  co loração é  cast anha.
In terpretação :  Pode cons t i tu i r  o  p i so  de  obra da DGEMN aquando a  cons t rução do  muro  UE 1106, uma vez  que
a va la  de  fundação  do  mesmo cor t a est a camada.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R

























Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Móve l
Côr :  Esbranquiçada
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Maleáve l
Côr :  C inzenta
Cerâmicas
Te lha
T ij o l o
P regos
Ident if icação:  1106 T ipo:  Cons tru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  A l i ce rce  cons t i tu ído  por  b locos  g ran í t i cos de  grandes  e  méd ias d imensões ,  com te rra  nas  jun tas ,
a l guns  des te  b locos ,  apresen tam vest í g i os  de  reboco b ranco sendo por tan to  b locos reaprove i tados .
In terpretação :  A l icerce da parede que de l im i ta a  p la ta fo rma  a es te ,  c r iada  pe la  DGEMN.
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  Em b ru to
Fo rma: Argamassa:  A rg i la Are ia
Ident if icação:  1107 T ipo:  Cons truída Cronologia :
Desc r i ção :  Coroa  de a l icerce  de parede CAL  27,  de  pequenas d imensões em termos de  la rgura,  aprove i ta
e lementos  arqui tectón icos ,  ta l  como 1 l a j e  e 1  ombre i ra .
In te rpretação :  A l icerce de pa rede CAL  27.
Apare lho:  A lvenar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento : Vár ios
Fo rma: Argamassa :  A rg i l a Are ia
Ident if icação:  1108 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Sed imentos  const i tu ídos por  are ias  g rosse i ras ,  f ragmentos  de argamassa de  cor  branca e  reboco da
mesma co r.
In te rpretação :  Cons t i tu i  o  ench imento da va la  de  fundação do a l i ce rce  UE 1106.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  média :  R
Lito logia Morfo log ia
Reboco
Ident if icação:  1109 Tipo :  I n te r f ace  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ruptu ra  na  UE 1105.
In terpretação :  Va la  de  fundação  para  a  cons t rução do a l i ce rce  UE 1106.
Ident if icação:  1110 Tipo:  In te r face  de rup tura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace na  rocha  UE714.
In terpretação :  Va la  de  fundação  do  a l i cerce  UE 1107.
Ident if icação:  1111 Tipo:  I n te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace na  rocha  tendencia lmente  rec tangu lar.
In te rpretação :  Rasgo de  sepu l tu ra.
Ident if icação:  1112 Tipo:  Sedimentar Crono logia :
Desc r i ção :  Camada de aterro,  arenosa ,  mui to  semelhan te  à  a l te ração  gran í t i ca ,  porém a inda  inc lu i  a lguma ter ra
cas tanha,  f r agmentos  de t i jo lo  e a rgamassa.  Colo ração c inzenta .
In terpretação :  Ate rro  que  poderá  ser  equi va lente  à UE 1105,  mas  dev ido  as  suas caracter ís t icas  sed imentares
fo i  ind i v idual i zada.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  G
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia
Argamassa
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha c la ra
Ma tr iz :
Compac idade:
Côr :
Ma tr iz :  Areno -arg i l osa
Compac idade:
Côr :  Cas tanha ave rme lhado
Ident if icação:  1113 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de aterro sa ibrosa,  de  co lo ração cas tanha  c lara ,  ma tr iz  a renosa ,  com inc lusões  de
f ragmentos de  argamassa  e  a rg i la .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Lito logia Morfo log ia
Argamassa
A rg i la
Ident if icação:  1114 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Ater ro  mu ito  semelhan te à  UE 1112 em desc r i ção ,  po rém inc lu i  f ragmentos  de  osso.
In terpretação :  Ate rro  semelhan te  à  UE  1112.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  1115 Tipo :  I nter f ace  de ruptura Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ruptu ra  na  rocha .
In terpretação :  Poss íve l  rasgo para  sepu l tu ra  semelhante  à UE 1111?
Ident if icação:  1116 Tipo:  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de ench imento de co loração cas tanho avermelhado ,  areno -arg i l osa ,  compacta ,  i nc lu i
f ragmentos de  reboco e  ped ra  miúda.
In terpretação :  Enchimento  da  va le  de  fundação do  muro UE1107.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rg i la
B locos
Ident if icação:  1117 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  E lemento  gran í t i co,  a fe içoado e  com fundo ap lanado.  Apresen ta um or i f í c io  pa ra encaixe  de  tubo  de
cerâmica .  Par te  dos seus bordos apresen tam-se  sobre levados  re la t i vamente  ao  res to  da  peça.
In terpretação :  Cai xa de  de r i vação.
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Ident if icação:  1118 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Res tos de  e l ementos cerâmicos  de fo rma tubu lar,  que se  apresen tam conse r vados  apenas na  sua
par te  i nfe r i o r.
In te rpretação :  Tubo de vazamento  das  águas  de  cha far i z .
Mater ia l :  Ce râmica
Ident if icação:  1119 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lementos cerâmicos  de  forma tubular,  o r ientados  no  sen t ido  SO/NE.  Apresen tam-se  conser vados  na
to ta l idade  e  p rovêem da UE 1117.
In terpretação :  E lementos  de canal iz ação p roven ientes  de ca i xa de  de r i vação .
Mater ia l :  Ce râmica
Ident if icação:  1120 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha
Interpretação :  Protecção de tubos  de  cerâmica .
Ident if icação:  1121 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração acas tanhada,  de  mat r iz  areno - l imosa ,  pouco compacta.  Ap resen ta inc lusões  de
b locos ,  te lha e  argamassa .
In terpretação :  Enchimento  da  va la para enterramento de an imal .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:M
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  1122 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  UE const i tu ída  po r a rgamassa de co loração amare la ,  com inc lusões  de te lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Argamassa  pa ra  a  protecção da UE 1118.
Ident if icação:  1123 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Con junto de e l ementos  pé t reos  em grani to de  méd ias e  pequenas  d imensões ,  a l i nhados de fo rma
para le la  à  UE  1118.
In terpretação :  Murete  de  condu ta da par te su l  da  UE 1118.
Apa re lho:  A l venar i a  i r regu la r
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa :  Are ia
Ident if icação:  1124 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Con junto de e l ementos  pé t reos  em grani to de  méd ias e  pequenas  d imensões ,  a l i nhados de fo rma
para le la  à  UE  1119.
In terpretação :  Murete  de  condu ta de p rotecção  de UE  1119.
Apa re lho:  A l venar i a  i r regu la r
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa :  Are ia
Ident if icação:  1125 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lementos pé t reos  a fe içoados  num dos  lados.  Ap resen tam um or i entação d is t in ta da canal i zação UE
1119.
In terpretação :  Murete  de  condu ta an te r io r  a  cana l i zação  UE 1119.
Apa re lho:  A l venar i a  i r regu la r
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa :  Are ia
Ident if icação:  1126 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lementos pé t reos  em g ran i to  d i spos tos ho r i zon ta lmente ,  a l i nhados  no  sent ido  SO/NE.
In terpretação :  Cápeas  de  protecção da  cana l i zação  UE 1119.
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Fo rma: Argamassa :  Are ia
Ident if icação:  1127 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada cons t i tu ída por  sed imentos  de co lo ração cas tanha e  inúmeros  ca lhaus .
In terpretação :  Maciço  de pedra de pequena d imensão ( consol idação de canal i zação ) .
Classes
dimensionais
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  Cas tanha c la ra
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha escura
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ident if icação:  1128 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  de  ma tr iz  a reno - l imosa ,  pouco  compacta .  Ap resen ta  inc lusões de
e lementos  pé t reos e  mater i a l  em cons trução .
In terpretação :  Enchimento  da  va la de  fundação UE 1136.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  M
Limo : R




T ij o l o
Ident if icação:  1129 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  de  ma tr iz  a reno - l imosa ,  pouco  compacta .  Ap resen ta  inc lusões de
e lementos  pé t reos e  mater i a l  de  cons trução .
In terpretação :  Enchimento  da  va la UE1132.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  1130 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha mui to  c l ara.  Não ap resen ta  inc lusões de  re l evo  v i s í ve is .  Tem uma
espessura  menor  que 2 cm.
In terpretação :  N íve l  de  c i rcu lação.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  1131 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha escura com pon tos  de a rgamassa.  Apresenta  uma mat r i z  a renosa e  é
pouco  compacta .  Con tem inc lusões  de  pedra e  ma te r ia l  de  cons t rução.
In terpretação :  Ate rro  sob  n íve l  de  c i rcu lação .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  1132 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lementos em gran i to ,  que apresenta  a  face super io r  a fe içoada .
In terpretação :  So le i ra  da  po r ta .
Apare lho :  Cantar ia
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1133 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lementos em cantar i a  sobrepos tos ,  que formam um vão .
In terpretação :  Ombre i ra da por ta .
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento:  C inze lado Picado
Ident if icação:  1134 T ipo:  Cons tru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Est ru tu ra  cons t i tu ída  por  el ementos pé t reos  em g ran i to  e a rgamassa que os  conso l i da .  Assen ta
di rec tamente no  sa ibro .
In terpretação :  Maciço  de embasamento  do  cha far i z .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Ma ter i a l :  Pedra -gran i to
Embasamento Tratamento:
Fo rma: Argamassa :  Cal A re ia
Ident if icação:  1135 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Est ru tu ra  cons t i tu ída  por  el ementos pé t reos  em g ran i to  e a rgamassa que os  conso l i da .  Assen ta
di rec tamente no  sa ibro  e  loca l iz a -se en t re  a  ca i xa de  de r i vação  e  o  embasamento do chafa r iz .
In te rpretação :  Res tos  de  p repa ração para  assentamento  de  condu ta.
Aparelho:  A lvenar i a  i r regu la r
Mater ia l :  Ped ra -g ran i to
Prepa ração Tratamento :
Ident if icação:  1136 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  Rasgo  do subs t ra to  rochoso ,  o r i en tado em sen t ido SO/NE.
In terpretação :  In te r f ace  de va la  pa ra implan tação  de condu ta UE1124 e ca i xa  UE1117.
Ident if icação:  1137 Tipo:  I n te r face  de  ruptura Cronologia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  subs t rato  rochoso o r i entado no  sen t ido so/ne.
In terpretação :  In te r f ace  de va la  pa ra implan tação  da conduta  UE 1123.
Ident if icação:  1138 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  subs t rato  rochoso de  forma p redominantemente  rectangu lar.
In te rpretação :  In te r f ace  para  imp lantação do  embasamento do  cha fa r iz .
Ident if icação:  1139 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  pouco compac ta e  de  mat r iz  a reno - l imosa .  Não  ap resen ta inc lusões
a ass ina la r.
In te rpretação :  Enchimento  no  in te r i o r  da ca le i ra  UE 1118.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  1141 Tipo :  I n ter f ace  de  ruptura Cronolog ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  subs t rato  rochoso ,  proven iente  do  embasamento  do  cha far iz .  Ap resen ta uma or i entação
SE/NO. .
In terpretação :  In te r f ace  da va la ( s is tema  h id ráu l ico da  sacr is t ia? )
Ident if icação:  1142 Tipo:  In te r face  de rup tura Cronolog ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  sa ib ro  de  fo rma  predominantemente  rec tangula r,  o r i en tado no  sent ido  N/S.
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha c/pontos  amare lados
Ident if icação:  1143 Tipo:  In te r face  de rup tura Cronolog ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  sa ib ro  de  fo rma  predominantemente  c i rcu la r.
In te rpretação :  In te r f ace  da va la ,  de  func iona l idade indeterminada.
Ident if icação:  1144 Tipo:  In te r face  de rup tura Cronolog ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  subs t rato  rochoso de  forma p redominante  c i rcu lar.
In te rpretação :  In te r f ace  da va la de  func iona l i dade indeterm inada.
Ident if icação:  1145 Tipo:  In te r face  de rup tura Cronolog ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  subs t rato  rochoso de  forma p redominantemente  ova l .
In te rpretação :  In te r f ace  da va la de  func iona l i dade indeterm inada.
Ident if icação:  1146 Tipo:  In te r face  de rup tura Cronolog ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  sa ib ro  or ientado no  sen t ido  SE/NO.
In terpretação :  In te r f ace  para  a  implantação de conduta?
Ident if icação:  1147 Tipo :  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha com pontos  amarelados ,  pouco compacta e  de  mat r i z  a renosa-
l imosa.  Ap resen ta inc lusões  de e l ementos  pé treos  e  mater ia l  l a te r í c i os .
In terpretação :  Camada de revo l v imento.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Angu losa
Cerâmicas
Te lha
T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  1148 Tipo:  In te r face  de rup tura Cronolog ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  subs t rato  rochoso o r i entado no  sen t ido SO/NE.
In terpretação :  In te r f ace  para  a  implantação da UE  1125?
Ident if icação:  1149 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  o rd inár ia ,  de  pedra -g ran i to .  p reenchida  por  argamassa de ca l  e a re ia .
In te rpretação :  Pa rede sudoes te do c laus t ro.
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1150 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento em cal .
In te rpretação :  Pr imei ra  ca iação do reboco/reboco UE1214, da parede UE1149.
Ma ter i a l :  Out ro Cal
Ident if icação:  1151 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Reves t imento em t in ta de  cor  preta .
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho escuro
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Avermelhada  com pon tos
esbranquiçados
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  C inzento  averme lhado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Avermelhada
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Bege
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1152 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha escura,  de  mat r i z  arenosa,  compac ta,  com inc lusões de  te lha .  t i j o l o  e
ra í zes .
In terpretação :  Camada super f i c i a l .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to
Te lha
T ij o l o
Raí zes
Ident if icação:  1153 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração avermelhada,  com pon tos esbranquiçados,  de  mat r i z  arenosa,  pouco
compacta,  com inc lusões  de te lha,  t i jo lo  e cerâmica.
In terpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R





T ij o l o
Ident if icação:  1154 Tipo:  Sedimenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração c inzen ta ave rme lhada ,  de  mat r i z  arenosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de
te lha ,  t i j o l o  e  ca lhaus .
In terpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  G
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R




T ij o l o
Ident if icação:  1155 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada ave rme lhada ,  de  mat r i z  arenosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de te lha e  ca lhaus.
In terpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




Ident if icação:  1156 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  bege,  de  mat r i z  arenosa,  pouco compacta .  com inc lusões  de ca lhaus ,  te lha  e t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R




T ij o l o
Ident if icação:  1157 Tipo:  In te r face  de rup tura Cronologia :
Desc r i ção :  In te r f ace na  camada UE1156, j un to ao  embasamento do  mauso léu .
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  C inzento  c l aro
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura ,  com pon tos
esbranquiçados
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident if icação:  1158 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha,  de  ma tr iz  a renosa ,  pouco  compacta ,  com inc lusões  de t i jo lo ,  a rgamassa  e
te lha .
In terpretação :  Enchimento  do  in te r face  de ru tu ra  UE1157.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1159 Tipo:  Sed imentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  c inzen ta c la ra ,  de  ma tr iz  arenosa ,  endurec ida,  com inc lusões  de a rgamassa .
In terpretação :  P i so  de obra da DGEMN (ní ve l  de c i rculação) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M





Ident if icação:  1160 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha escura com pon tos  esbranqu içados,  de  mat r iz  a renosa ,  compacta ,  com
inc lusões  de  b locos ,  ca lhaus,  a rgamassa ,  te lha  e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M






T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1161 T ipo:  Sedimentar Crono logia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha ac inzentada ,  de  mat r i z  a renosa ,  pouco compacta ,  com inc lusões de
argamassa,  ca lhaus,  te lha  e  t i j o lo .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M





T ij o l o
Ident if icação:  1162 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha,  de  ma tr iz  a renosa ,  compacta ,  com inc lusões  de ca lhaus ,  te lha  e t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Amare la ac inzen tada
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  C inzenta  amare lada
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  C inzento  amare lado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare la ac inzen tada
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  C inzento  amare lado
Desc r i ção :  Camada de cor  amare la  ac inzen tada,  de  ma tr iz  a renosa,  pouco  compacta ,  com inc lusões  de ca lhaus
Interpretação :  Ate rro  (obras  de DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R




T ij o l o
Ident if icação:  1164 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  c inzen ta amare lada ,  de  mat r i z  a renosa ,  pouco compacta ,  com inc lusões de  ca lhaus ,
t i j o l o  e  te lha .
In terpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1165 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  c inzen ta amare lada ,  de  mat r i z  a renosa ,  pouco compacta ,  com inc lusões de  te lha  e
t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  1166 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  amare la  ac inzen tada,  de  ma tr iz  a renosa,  compacta,  com inc lusões  de a rgamassa ,
ca lhaus ,  t e lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M





T ij o l o
Ident if icação:  1167 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  c inzen ta amare lada ,  de  mat r i z  a renosa ,  compacta ,  com inc lusões  de argamassa ,
te lha  e t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1168 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  c inzen ta com bo lsas  ma is  negras ,  de  mat r i z  a renosa ,  pouco compacta .  com
inc lusões  de  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  C inzento ,  com bo l sas neg ras
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Amare la ac inzen tada
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  C inzento  acas tanhado
Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho escuro
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  C inzenta
dimensionais
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1169 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  amare la  ac inzen tada,  de  ma tr iz  a renosa,  pouco  compacta ,  com inc lusões  de
argamassa,  ca lhaus,  t i j o l o  e  te lha.
In terpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M





T ij o l o
Ident if icação:  1170 Tipo:  Sedimentar Cronologia :
Desc r i ção :  Camada c inzenta  acast anhada ,  de  mat r i z  a renosa,  compac ta,  com inc lusões  de  ca lhaus,  te lha  e
t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1171 Tipo:  Sedimentar Crono logia :
Desc r i ção :  Camada cas tanha escura  com pon tos de a rgamassa ,  de  mat r i z  arenosa,  compac ta,  com inc lusões  de
ca lhaus ,  a rgamassa ,  t i j o l o  e  te lha.
In terpretação :  Ate rro  (obras  da DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M





T ij o l o
Ident if icação:  1172 Tipo:  In te r face  de rup tura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura ,  p roven ien te  do desmonte  do  muro  UE788.
In terpretação :  In te r f ace  de saque  do  muro  UE788.
Ident if icação:  1173 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  c inzen ta,  ma tr iz  a renosa,  pouco  compac ta,  com inc lusões  de a rgamassa  a laranjada.
In terpretação :  Enchimento  da  va la de  saque  UE1172.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to
A rgamassa
Ident if icação:  1174 Tipo :  In te r face  de ruptura Crono logia :
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho escuro
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Maleáve l
Côr :  Bege
Interpretação :  In te r f ace  para  a  implantação de muro UE948.
Ident if icação:  1175 Tipo:  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha escura,  de  mat r i z  arenosa,  compac ta,  com inc lusões de  ca lhaus ,  te lha  e
t i j o l o .
In te rpretação :  Enchimento  da  va la UE1174.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1176 Tipo:  Const ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Pav imento  em can tar ia  de  gran i to ,  com sina i s  de  desgas te  na  super f íc ie .
In te rpretação :  Lageado.
Apare lho :  Cantar ia
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Ident if icação:  1177 Tipo :  In te r face  de ruptura Cronologia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  do  saque do l ageado UE1176.
In terpretação :  In te r f ace  do saque do  l ageado UE1176.
Ident if icação:  1178 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  cas tanha,  de  ma tr iz  a renosa ,  pouco  compacta ,  com inc lusões  de ca lhaus,  te lha e
t i j o l o .
In te rpretação :  Enchimento  da  va la de  saque  UE1177.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1179 Tipo:  Sedimentar Cronologia :
Desc r i ção :  Camada de cor  bege,  de  mat r i z  arenosa,  maleáve l ,  com inc lusões  de b locos  e  ca lhaus .
In terpretação :  De rrube no  in te r i or  do  compar t imento  (e l ementos  de g randes  d imensões) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:G
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M




Ident if icação:  1180 Tipo:  I n te r face de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  que revo l veu o  muro UE  1149.
In terpretação :  In te r f ace  de revo l v imento de muro UE1149.
Ident if icação:  1181 Tipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Caracter i zação i gual  à  UE1149, mas  desagregado.
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Bege
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha c la ra  a bege
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M




T ij o l o
Ident if icação:  1182 Tipo:  I n te r face de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  Rasgo  no  subs t rato  rochoso de  forma tendenc ia lmente  c i rcu la r.
In te rpretação :  In te r f ace  de va la  de  func iona l idade indeterminada.
Ident if icação:  1183 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  N í ve l  de  a rgamassa de sa ib ro  de  co lo ração amare lada ,  compacta ,  que sobrepõe  o subs t rato  rochoso .
In terpretação :  Argamassa  even tua lmente  assoc iada a es t ru tura de  func iona l i dade  indete rminada .
Mater i a l :  Argamassa
Argamassa Tratamento :
Ident if icação:  1184 T ipo:  Cons tru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Embasamento  em a lvenar i a  i r regu la r,  de  pedra  gran i to ,  em bru to ,  l ig ado com argamassa  de are ia  e
ca l .
In te rpretação :  N íve l  de  argamassa,  l i gação  en t re o  muro  do  convento e  da DGEMN.
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Ma ter i a l :  Pedra -gran i to
Embasamento Tratamento:  Em b ru to
Fo rma: Argamassa :  Cal A re ia
Ident if icação:  1186 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração heterogénea (de  cas tanho a  bege ) ,  pouco compacta,  de  mat r i z  a renosa .
Apresen ta inc lusões  de ca lhaus  e  a rgamassa .
In terpretação :  Ate rro  sob re  l ageado.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  G
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rgamassa
Ca lhaus
Ident if icação:  1187 Tipo:  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração bege,  arenosa  e  compac ta.  Apresen ta  inc lusões de a rgamassa/ reboco ,
ca lhaus ,  t e lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  demo l i ção/ n ive lamento .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1188 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração heterogénea,  de  cast anho a bege,  pouco compacta e  a renosa .  Ap resen ta
inc lusões  de  argamassa/ reboco,  b locos e  ca lhaus.
In terpretação :  Ate rro  de  demo l i ção/ n ive lamento .
Classes
dimensionais
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Bege a  cas tanha
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege ac inzen tado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  C inzenta  c la ra
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Bege
Blocos:R
Are ia  mu i to
g rosse ira :  4
Are ia  g rosse i ra :  4
Are ia  média :  G
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia





Ident if icação:  1189 Tipo :  Sed imenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  bege,  compacta ,  arenosa ,  com inc lusões de a rgamassa .  reboco,  te lha e  t i jo l o .
In te rpretação :  P i so  de obra da DGEMN (ní ve l  de c i rculação) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rgamassa
Te lha
T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1190 Tipo:  Sedimenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  bege,  com manchas  c inzen tas ,  com mat r i z  a renosa,  compac ta.  Apresen ta  inc lusões
de a rgamassa ,  reboco .  ca lhaus,  te lha e  t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  demo l i ção/ n ive lamento .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1191 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração c inzen ta c la ra ,  a renosa,  mu i to compac ta,  com inc lusões de a rgamassa ,  reboco
e te lha.
In terpretação :  P i so  de obra ( i gua l  à  UE1159)  (n í ve l  de c i rcu lação) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




Ident if icação:  1192 Tipo:  Sedimenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  bege,  de  mat r i z  arenosa,  mui to  compac ta,  com inc lusões  de a rgamassa ,  reboco ,
ca lhaus ,  t e lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  demo l i ção/ n ive lamento .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1193 Tipo:  Sedimenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Bo lsa de co lo ração c inzen ta,  pouco compacta ,  de  ma tr iz  a renosa.  Apresenta  inc lusões  de a re ia ,
ca lhaus ,  t e lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Bol sa .
Classes
dimensionais
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  C inzento
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare lo ac inzen tado
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1194 Tipo:  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de cor  amare la  ac inzen tada,  de  ma tr iz  a renosa,  compacta,  com inc lusões  de a rgamassa ,
reboco,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  demo l i ção/ n ive lamento .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1195 T ipo:  Cons truída Cronolog ia :
Desc r i ção :  A l i ce rce  em a l venar i a  i r regu la r  de pedra g ran i to .
In te rpretação :  A l icerce mausoléu (DGEMN).
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Ident if icação:  1196 T ipo:  Cons truída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Embasamento  em can tar ia  de  ped ra g ran i to ,  preench ido nas  jun tas  por  c imento ,  que  pode te r  s ido
ap l icado  à  pos ter i or i .
In te rpretação :  Embasamento  do mauso léu  (DGEMN).
Aparelho:  Cantar i a
Mater ia l :  Ped ra -g rani to
Embasamento Tra tamento :  C inzelado Picado
Fo rma: Argamassa :  C imento
Ident if icação:  1197 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Parede em can tar ia  de  ped ra  g ran i to ,  com a rgamassa de areia  e  ca l .
In te rpretação :  Pa rede de mauso léu (DGEMN).
Aparelho:  Cantar i a
Mater ia l :  Ped ra -g ran i to
Tratamento :  C inzelado Bu jardado;  Escu lp ido;  P icado
Fo rma: Argamassa :  Cal Are ia
Ident if icação:  1198 T ipo:  Cons truída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Ombrei ra de  po r ta ou a rco,  em can tar i a  de ped ra g ran i to ,  com argamassa  de ca l  e  a re ia .
In te rpretação :  Ombre i ra de por ta/arco .
Apa re lho :  Cantar ia
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Por ta  (Ombre ira ) Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1199 T ipo:  Cons truída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento em cal  branca .
In terpretação :  Caiação do  reboco/ emboço UE1205.
Ma ter i a l :  Out ro Cal
Ident if icação:  1200 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
























In te rpretação :  Reboco/ emboço pos te r i or  à  UE873 e  anter io r  à  UE846.
Apare lho:  Embosso
Ma ter ia l :  Are ia Cal
Ident if icação:  1201 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento em t in ta vermelha.
In terpretação :  P in tura  vermelha .
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1202 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento em t in ta amarela .
In te rpretação :  P in tura  amare la .
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1203 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento de t i nta  preta .
In terpretação :  P in tura  preta.
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1204 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento de t i nta  branca .
In terpretação :  P in tura  branca.
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1205 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento de emboço  e reboco  de  ca l  e  a re ia  de  cor bege.
In terpretação :  Reboco/ emboço sob re  a parede UE846.
Apare lho:  Embosso Reboco
Ma ter ia l :  Are ia Ca l
Ident if icação:  1206 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  tendencia lmente  t r i angu la r.  sens i ve lmente  à  mesma cota  que o  agu lhe iro
UE1208.
In terpretação :  Agu lhei ro.
Ident if icação:  1208 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  tendencia lmente  retangular,  sensi ve lmente  à  mesma cota que o  agu lhe i ro
UE1206.
In terpretação :  Agu lhei ro.  (Es te  agu lhe i ro  também pode te r  ser v ido  pa ra o  t rave jamento do muro UE948) .
Ident if icação:  1209 Tipo :  I n te r f ace  de  l i gação Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de encos to  da UE846 com a  UE1200/UE873.
In terpretação :  In te r f ace  de l i gação  ent re  a  UE846 e  a  UE1200/UE873.
Ident if icação:  1210 T ipo:  In te r face  de  l igação Cronologia :
Desc r i ção :  In te r f ace de apo io da  es t rutura UE1184 na  es tru tu ra  UE873.
In terpretação :  In te r f ace  de l i gação  ent re  UE873 e  UE1184 ( I gual  à  UE867? ) .
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  A la ran jada
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho
Desc r i ção :  Reves t imento de ca l .
In te rpretação :  Segunda ca iação do reboco sob re  a p r imei ra ca iação (UE1150)  e que  no  a lçado nor te/per f i l  su l ,
recob re  parc ia lmente  a ombre i ra (UE1198).
Ma ter i a l :  Out ro Cal
Ident if icação:  1212 T ipo:  Cons tru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Reves t imento de t i nta  verme lha .
In terpretação :  P in tura  vermelha .
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1213 Tipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Sul co  hor i zon ta l  ao  longo do  cent ro do rodapé,  com cerca  de 5  mm de espessura.
In terpretação :  Su l co para redução de humidade .
Su lco Tratamento :
Ident if icação:  1214 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Reves t imento de reboco/ emboço  de ca l  e  a re ia .  Ap resen ta co loração  c inzenta .
In terpretação :  Emboço/ reboco  da  UE1149.
Apare lho:  Embosso Reboco
Ma ter ia l :  Are ia Ca l
Ident if icação:  1215 Tipo:  I n te r face de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  de  uma poss í ve l  ombre i ra ,  res tando  o negat ivo da mesma.
In terpretação :  In te r f ace  do saque da  ombre i ra .
Ident if icação:  1216 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração a laran jada ,  de  mat r iz  areno - l imosa ,  med ianamente  compac ta,  de  ca l ib ragem
ir regu lar.  Apresen ta inc lusões  de pequenos  el ementos l í t i cos ,  mater i a l  de  cons trução e  argamassa .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1217 T ipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  de  ma tr iz  a reno - l imosa ,  pouco  compacta .  Ap resen ta  inc lusões de
ca lhaus ,  mate r ia l  de  cons t rução e  argamassa .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  G
Are ia  f ina :  R
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1218 Tipo :  Sed imenta r Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha escura,  de  mat r i z  areno- l imosa,  pouco compacta .  Apresenta
inc lusões  de  te lha .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho escuro
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  A la ran jada/ cast anha ave rme lhada,
com pontos  esb ranqu içados
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho ave rme lhado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Móve l
Côr :  Cas tanho a  cas tanho  ave rmelhado,
com pontos  esb ranqu içados
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho com pon tos  esb ranqu içados
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Te lha
Ident if icação:  1219 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada endurec ida ,  com uma graduação de  co r a l a ran jada a  castanha avermelhada,  com pon tos
esbranquiçados .  Apresen ta  uma mat r i z  a reno- l imosa e  inc lusões  de  argamassa  e  ma ter ia l  de cons t rução.
In terpretação :  N íve l  de  c i rcu lação (p i so de  obra  DGEMN).
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
A rgamassa
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  1220 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha-avermelhada,  pouco  compac ta,  de  ma tr i z  arenosa .  Ap resen ta
inc lusões  de  mater i a l  de  const rução ,  ca lhaus  e  argamassa/reboco.
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1221 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração de  cas tanho a  cast anho avermelhado,  com pon tos esbranqu içados,  de  mat r i z
arenosa,  móve l .  Ap resen ta inc lusões  de argamassa,  reboco ,  b locos ,  ca lhaus e  mater i a l  de  cons trução .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Lito logia Morfo log ia





T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1222 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha com pontos  esbranquiçados .  Ap resen ta uma mat r iz  a reno - l imosa ,
pouco  compacta .  Con têm inc lusões  de ca lhaus ,  a rgamassa,  ma ter ia l  l a te r íc io  e  te lha.
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1223 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada a renosa,  de  co lo ração bege com pontos esbranqu içados ,  pouco  compac ta.  Apresen ta
inc lusões  de  argamassa,  ca lhaus,  te lha  e t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Bege com pon tos esbranquiçados
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho com pon tos  esb ranqu içados
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho a  ave rmelhado
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  C inzento  a esbranquiçado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho com pon tos  esb ranqu içados
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  G
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1224 Tipo:  Sedimenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha com pontos  esbranquiçados .  Ap resen ta uma mat r iz  a reno - l imosa ,
pouco  compacta ,  com inc lusões  de argamassa,  car vões ,  b locos ,  ca lhaus ,  te lha  e t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia






T ij o l o
Ident if icação:  1225 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada a reno- l imosa,  pouco compac ta,  de  co loração de cas tanha a  ave rme lhada.  Apresenta
inc lusões  de  argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Limo : R
Lito logia Morfo log ia





T ij o l o
Ident if icação:  1226 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada a reno- l imosa,  com uma co loração de c inzento  a esbranqu içado ,  pouco compacta.  Apresenta
inc lusões  de  argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia





T ij o l o
Ident if icação:  1227 Tipo:  Sedimenta r Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha com pontos  esbranquiçados ,  pouco compacta ,  de  mat r i z  arenosa.
Apresen ta inc lusões  de argamassa,  ca lhaus,  te lha  e t i j o lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  mu i to
g rosse ira :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  G
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1228 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  de  ma tr iz  a reno - l imosa ,  pouco  compacta .  Ap resen ta  inc lusões de
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho a la ran jado
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho com pon tos  esb ranqu içados
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Bege
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Laran ja
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1229 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha a laran jada ,  de  mat r i z  areno - l imosa ,  pouco compacta.  Ap resen ta
inc lusões  de  argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia





T ij o l o
Ident if icação:  1230 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha com pontos  esbranquiçados ,  pouco compacta ,  de  mat r i z  arenosa.
Apresen ta inc lusões  de argamassa,  ca lhaus,  te lha  e t i j o lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  média :  G
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1231 Tipo:  Sedimentar Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração bege,  de  mat r i z  arenosa,  pouco compacta .  Ap resen ta inc lusões  de argamassa,
ca lhaus ,  t e lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  M
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1232 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração la ran ja .  Apresen ta uma mat r i z  areno- l imosa,  pouco compacta .  Contêm
inc lusões  de  argamassa,  reboco ,  b locos ,  ca lhaus,  te lha e  t i jo lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  mu i to
g rosse ira :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia





T ij o l o
Reboco
Ident if icação:  1233 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
























Matr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho
Ma tr iz :  Arenosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho mu ito  c l aro
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanha a  cas tanha  c lara
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Negra
Ma tr iz :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco  compacta
Côr :  Cas tanho
ca lhaus ,  t e lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  1234 Tipo :  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha mui to  c l ara,  de  mat r i z  arenosa,  pouco compacta .  Apresenta
inc lusões  de  ca lhaus .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  G
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Ident if icação:  1235 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha e  cas tanha c lara,  pouco compacta ,  de mat r i z  a reno- l imosa .
Apresen ta inc lusões  de argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Blocos:R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia





T ij o l o
Ident if icação:  1236 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração negra,  de  ma tr iz  a reno - l imosa,  pouco  compacta .  Apresen ta  inc lusões de
ca lhaus ,  t e lha,  t i j o lo  e  car vões .
In terpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  G
Limo : R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1237 Tipo:  Sed imentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha,  de  ma tr iz  a reno - l imosa ,  pouco  compacta .  Ap resen ta  inc lusões de
ca lhaus ,  t e lha e  t i j o l o .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  média :  R
Are ia  f ina :  M
Limo : R
Lito logia Morfo log ia
Grani to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T ij o l o
Ident if icação:  1238 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de co lo ração cas tanha ac inzentada ,  compos ta essencia lmente  por  ca lhaus  e a re ias  mu i to
f r i áve is .  Apresenta  inc lusões  de a rgamassa ,  te lha  e  t i j o lo .
In te rpretação :  Ate rro  de  ni ve lamento/ demo l i ção  (DGEMN) .
























Matr iz :  Arenosa
Compac idade:  Móve l
Côr :  Cas tanho ac inzentado
dimensionais
Are ia  mu i to
g rosse ira :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  média :  M
Are ia  f ina :  R
Lito logia Morfo log ia




T ij o l o
Ident if icação:  1239 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r,  em grani to ,  or ien tado no sen t ido  N/S. Os e l ementos  pé treos  são
l i gados  po r a rgamassa  de co loração a la ranjada.
In terpretação :  Pa rede de conven to  or ientada  ap rox imadamente N/S  ( i gua l  à  UE804? ) .
Apare lho:  A lvenar ia  i r regu lar
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
Tra tamento :  P i cado
Fo rma: Argamassa :  Ca l Are ia ;  Sa ibro
Ident if icação:  1240 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de cor  cast anha,  de  ma tr iz  a renosa,  com grãos  de a re ia  ma is  g rosse i ros .
In terpretação :  Reves t imento  de UE1239.
Apare lho:  Embosso
Ma ter ia l :  Are ia Cal
Ident if icação:  1241 Tipo:  Cons t ru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r,  em grani to ,  or ien tada ma io r i t a r i amente  no  sen t ido  E/O .
In terpretação :  Pa rede de conven to  or ientada  E/O (mais  an t igo) .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1242 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de co loração  cast anha,  que ap resen ta ca iação b ranca.
In terpretação :  Reves t imento  de UE1241.
Apare lho:  Embosso
Ma ter ia l :  Are ia Cal
Ident if icação:  1243 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r,  em grani to .  A a rgamassa  ap resen ta uma co lo ração cas tanha
ave rme lhada a rg i losa.
In terpretação :  Pa rede de conven to  or ientada  E/O (mais  recen te ) .
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: Argamassa:  Ca l Are ia
Ident if icação:  1244 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  Argamassa de co loração  cast anha,  que ap resen ta ca iação b ranca.
In terpretação :  Reves t imento  de UE1143.
Apare lho:  Embosso
Ma ter ia l :  Are ia Cal
Ident if icação:  1245 Tipo :  I nter f ace  de ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  Sul co  no reves t imento  UE1244, na  ver t i ca l .


























Ident if icação:  1246 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  Camada de t i n ta de  co loração  negra ,  p in tada na  pa r te  in fe r io r  do  reves t imento UE1244.
In terpretação :  Rodapé no revest imento  UE1244.
Ma ter ia l :  T in ta
Ident if icação:  1247 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Muro  em a l vena r ia  i r regular,  l ig ado por  argamassa de  ca l  e a re ia ,  que se desenvo lve  no sent ido  E/O.
In terpretação :  Muro nor te da  p la ta fo rma.
Apa re lho :  A l vena r i a  i r regu lar
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa:  A re ia Cimento
Ident if icação:  1248 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  E lementos pé t reos  em g ran i to ,  t a lhados  de forma g rosse i ra e  conso l i dados  por  a re ia  e  c imento.
In terpretação :  A l icerce da UE1247.
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado Em b ru to
Fo rma: Argamassa:  C imento Are ia
Ident if icação:  1249 T ipo:  Cons truída Crono log ia :
Desc r i ção :  E lemento  pé t reo  em gran i to que apresenta  a f ace  super io r  com ind í c i os  de  desgas te .
In terpretação :  So le i ra .
Ma ter ia l :  Ped ra -g ran i to
So le i ra Tra tamento :  P i cado Po l ido
Fo rma: Argamassa :  Ca l Are ia
Ident if icação:  1250 T ipo:  Sedimentar Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada cons t i tu ida por  ped ras  e  sed imentos  de co lo ração cas tanha  ident i f icada sob re  a so le i ra .
In te rpretação :  En ta ipamento  de vão.
Classes
dimensionais
E lementos  macro -estruturais Inclusões
Lito logia Morfo log ia
Ident if icação:  1251 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Camada de c imento que apresenta  a pa r te  super io r  aplanada.
In terpretação :  Camada de c imento de supor te  de  d iv isór i a .
Ma ter ia l :  Betão
Ident if icação:  1252 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Par rede  em a lvenar ia  i r regu lar,  cons t i tu ída  por e l ementos  pé teos  em g ran i to  de  var i adas  d imensões .
A a rgamassa  ap resen ta uma co lo ração cas tanha .
In terpretação :  Arranque de  muro  a r ientado N/S.
Aparelho:  A lvenar i a  i r regu la r
Mater ia l :  Ped ra -g ran i to
Tratamento :  P i cado
Fo rma: Argamassa:  Areia Cal
Ident if icação:  1253 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lemento  pé t reo  em gran i to de  fo rma p redominan temente rectangu la r.
In te rpretação :  So le i ra  de  passagem pa ra pát io .
























So le i ra Tratamento:  P icado
Ident if icação:  1254 Tipo :  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Argamassa de cor  cast anha ,  de  ma tr iz  a renosa,  reves t ida com ca l  branca .
In terpretação :  Reves t imento  de UE  1252.
Apare lho:  Embosso
Mater ia l :  A rgamassa Ca l
Ident if icação:  1255 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r,  const i tu ída po r e lementos  pét reos em g ran i to  de d imensões va r i áve is
(ap rox .  de  49x42cm a 8x7cm)  argamassada  po r  sedimentos de co loração cas tanha a laran jada.
In terpretação :  Pa rede an te r i or  à  UE 1102.
Aparelho:  A lvenar ia  i r regu lar
Mater ia l :  Ped ra -g rani to
Fo rma: Argamassa :  Are ia Cal
Ident if icação:  1256 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  E lemento  pé t reo  em gran i to d ispos to na  hor i zon ta l ,  ap resentando a  f ace  super i o r  a fe i çoada .
In terpretação :  So le i ra  de  por ta .
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
So le i ra Tratamento:
Ident if icação:  1257 Tipo:  Const ru ída Crono logia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r
In terpretação :  En ta ipamento  de vão.
Apa re lho:  A l venar i a  i r regu la r
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa :  Are ia
Ident if icação:  1258 Tipo:  Cons t ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r,  const i tu ída essenc ia lmente po r e lementos  pét reos em gran i to de
dimensões  var iáve i s (arox imadamente  de 47x27cm a  10x5 cm) .  Os  in te rs t íc ios es tão p reench idos  por
sed imentos  de co loração  castanha a la ranjada.
In terpretação :  Pa rede es te  de vão .
Ident if icação:  1259 Tipo :  I n te r f ace  de  l i gação Cronolog ia :
Desc r i ção :  D i fe rença de co loração v i s í ve l  na UE 1258, resul tan te  de  encos to  de  muro .
In terpretação :  In te r f ace  de encos to de  muro UE  948.
Ident if icação:  1260 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  rea l i zado na parede UE 1258.
In terpretação :  Agu lhei ro.
Ident if icação:  1261 Tipo:  I n te r face de  ruptura Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  rea l i zado na parede UE 1270.
In terpretação :  Agu lhei ro.
Ident if icação:  1262 T ipo:  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  na  parede  UE  1258.
























Ident if icação:  1263 Tipo :  I n te r f ace  de  l i gação Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de l i gação en tre  es trutu ras .
In terpretação :  In te r f ace  de l i gação  ent re  as  UEs  1255, 1256,  1258 e a  1257.
Ident if icação:  1269 Tipo :  I n te r f ace  de  l i gação Cronolog ia :
Desc r i ção :  Zona de contacto  en t re UE 1258 e  1270.
In terpretação :  In te r f ace  de l i gação  ent re  UE 1258 e  1270.
Ident if icação:  1270 T ipo:  Cons tru ída Crono log ia :
Desc r i ção :  Parede em a lvenar i a  i r regu la r,  const i tu ída po r e lementos  g ran í t i cos de  d imensões var i áve is
(ap rox imadamente  48x21 cm a  6x3 cm).  Os  in te rs t í c i os  são  preench idos  po r  sedimentos de co loração cas tanha.
In terpretação :  Pa rede que assen ta sobre  UE 1258.
Apa re lho:  A l venar i a  i r regu la r
Mater i a l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento:  P icado
Fo rma: A rgamassa :  Are ia
Ident if icação:  1271 Tipo:  Const ru ída Cronolog ia :
Desc r i ção :  Est ru tu ra  em a l venar ia  i r regu lar,  cons t i tu ido essencia lmente  por  e l ementos pé treos  em gran i to  de
dimensões  var iáve i s,  sendo as  juntas  preench idas  po r  sedimentos de co loração cas tanha.
In terpretação :  A l icerce de est ru tu ra UE 1249.
Apare lho :  A l vena r ia  i r regular
Mater i a l :  Pedra -gran i to
Tra tamento:  P icado Em b ru to
Fo rma: Argamassa:  A re ia
Ident if icação:  1272 Tipo :  I nter f ace  de ruptura Cronolog ia :
Desc r i ção :  In te r f ace de ru tura  na  parede  UE  1270.
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Vidros por Sondagem
Sondagem\Forma Bo jo Bordo Fundo Indeterminada TOTAIS
Sondagem 14 (2016) 0 0 0 19 19
Sondagem 17 (2016) 5 1 2 0 8
Sondagem 18 (2016) 10 0 1 0 11
Sondagem 19 (2016) 60 1 1 0 62
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Objetos d iversos  por  Sondagem
Sondagem\mater ial Argi la L í t ico Osso Out ro TOTAIS
Sondagem 14 (2016) 0 1 0 2 3
Sondagem 17 (2016) 1 0 0 0 1
Sondagem 18 (2016) 0 0 0 2 2
Sondagem 19 (2016) 0 0 1 6 7
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Moedas por Sondagem
Sondagem\Material Bronze TOTAIS

























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Metais  por Sondagem
Sondagem\Tipologia Argola Dobradiça Escór ia Meda lha P rego TOTAIS
Sondagem 14 (2016) 0 0 0 0 1 3 4
Sondagem 17 (2016) 0 0 0 3 0 15 18
Sondagem 18 (2016) 0 0 0 0 0 14 14
Sondagem 19 (2016) 0 1 1 0 0 37 39
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Mater iais  por t ipo
Metais




In te r i o r  Conven to 1044 2 2
Sondagem 12 (2016) 0931 1 1
Sondagem 14 (2016) 0968 1 1
Sondagem 14 (2016) 0969 7 4 11
Sondagem 14 (2016) 0971 27 1 11 39
Sondagem 14 (2016) 0981 6 6
Sondagem 14 (2016) 0988 15 7 2 3 27
Sondagem 14 (2016) 0989 1 1
Sondagem 14 (2016) 0992 2 2
Sondagem 14 (2016) 0997 7 7
Sondagem 14 (2016) 0998 14 14
Sondagem 14 (2016) 0999 10 10
Sondagem 14 (2016) 1000 15 15
Sondagem 14 (2016) 1001 4 2 1 7
Sondagem 14 (2016) 1002 14 14
Sondagem 14 (2016) 1011 1 1
Sondagem 14 (2016) 1014 2 2
Sondagem 17 (2016) 1099 277 3 47 1 1 8 337
Sondagem 18 (2016) 1101 109 22 2 11 144
Sondagem 19 (2016) 1100 69 2 30 6 38 145
Sondagem 19 (2016) 1105 54 13 1 24 92
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Cerâmicas por Categor ia
Sondagem\Categoria Azu le jo Comum Faiança Grés Loca l
Mater i a l  de
const rução






Sondagem 12 (2016) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sondagem 14 (2016) 5 24 7 0 0 4 13 24 1 0 14 33 125
Sondagem 17 (2016) 15 1 36 2 2 25 21 117 4 0 0 54 277
Sondagem 18 (2016) 44 0 22 0 0 1 3 21 0 1 0 17 109
Sondagem 19 (2016) 12 2 16 0 0 7 7 61 1 0 0 17 123
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Cerâmica -  Forma por Sondagem











Inde terminado Testo TOTAIS
Sondagem 12 (2016) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sondagem 14 (2016) 0 3 5 73 2 0 11 15 5 0 9 2 125
Sondagem 17 (2016) 0 11 0 136 0 1 48 0 38 0 42 1 277
Sondagem 18 (2016) 0 2 0 22 0 0 23 0 12 3 46 1 109
Sondagem 19 (2016) 1 6 0 59 0 0 25 0 11 0 19 2 123
























Inventário de material osteológico





Data de recolha: 18/Novembro/2016
Nº Osso Lateralidade Observações
1 Fémur ? Fragmento















































Inventário de material osteológico





Data de recolha: 17 e 18/Novembro/2016
Nº Osso Lateralidade Observações
1 4º metacárpico Esquerda Compatível com falange
2 4ª falange prox. (mão) Esquerda Compatível com metacárpico
3 Tíbia Direita Metáfise proximal
4 Clavícula Esquerda Metáfise medial
5 1ª falange distal (pé) Esquerda















































Inventário de material osteológico





Data de recolha: 15/Novembro/2016
Nº Osso Lateralidade Observações















































Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Matr iz de Relações Estrat igráficas




















































0978 0932 0930 0942
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0932 0929 0931





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0934 0947 0935 0946





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0936 0935 0930











UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0938 0937 0940
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0939 0946 0929





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
0941 0949 0965
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0942 0931




























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0944 0931





UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0946 0939 0934
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
0947 0950 0934
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0949 0937 0941
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0950 0947
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0953 0954




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0955 0930
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0956 0931 0931
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0957 0928 0962





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0959 0964 0928 0961
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0960 0940
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
0961 0959
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0962 0958 0957
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0963 0931
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0964 0958 0959 0977
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0965 0941
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0966
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0967




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0969 0115 0971 0977
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0970 0115 0988
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0971 0115 0969
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
0972
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor t a Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
0973 0937 0974








































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
0978 0937 0929 0931
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0979 0977 0976
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0980 0982 0968










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0983 0984 0992 0985
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0984 1010 0983 0985






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0986 0995 0992 0985


















UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0989 0988 0992
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0990 0988 0991
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva len te Cor ta Cor t ada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
0991 0115 0990






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0993 0988 0981 0994
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0994 0988 0981 0993




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0996 0988 0995
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
0997 1014 0998
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
0998 0997 1002 0999 1004
























0999 0714 1000 0998 1003
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1000 0999 1007
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1001 1005 0988 1011
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1002 0998 1034
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1003 0999 1005





UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1005 1001 1006 1003
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1006 1004 1005 1004
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1007 1000 1008
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1008 1009 1007




UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1010 0984
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1011 1009 0988 1001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1012 1013
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1013 1012
UE Sobrepôe Sobreposta Igual Equ iva lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1014 0714 0997 1004
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1015 1017
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1016 1027













UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1019 1018
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1020 1017
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1021 1018
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1022 1025
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1023
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1024 1018 1026 1037
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1025 1018 1022





























UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1028 1033
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1029 1032 1031
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1030 1032
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1031 1029




UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1033 0714 1028
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1034 1002 0988
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1035 0987 0115 1037
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1036 1017 1037






UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1038 1018 1026 1037
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1045 1049 1046
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1047
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1048
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1049 1045
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1099 1121













UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1102 1249 1252 1104
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1103 1100 1104
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1104 1102 1103







UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1106 1108 1109






























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1109 1105 1106
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1110 0714 1107
UE Sobrepôe Sobreposta Igual Equ iva len te Cor ta Cor t ada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1111 0714 1112
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1112 1105 1111
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1113 1226
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1114 1105 1115
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ iva lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1115 0714 1114
UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1116 1107 1105




























UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1121 1099 1142


















UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1125 1127 1142 1148


















































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equi va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1131 1132 1130 1174
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1132 1131 0714
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1133 1149 0788
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1134 1147 1138















UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1138 0714 1134
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1139 1147 1118
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1141 0714 1147
















UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1144 0714 1147
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1145 0714 1147
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1146 1135 0714














UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1148 0714 1125












UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1151 1211 1212
































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1154 1155 1153
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1155 1156 1154
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1156 1159 1155 1157
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1157 1156 1158
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1158 1152 0856 1157
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1159 1160 1156





UE Sobrepôe Sobrepost a Igual Equ iva lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1161 1162 1160





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1163 1165 1162
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1164 1165 1162




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1166 1167 1165
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1167 1168 1166
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1168 1169 1167





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1170 1171 1169
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1171 1170









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1173 1172 1160




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encost ada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1175 0948 1169 1174
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1176 1186 1177
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1177 1176 1178
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva lente Cor t a Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1178 1186 1177
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1179 1186 1187

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iva lente Cor t a Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1181 1194 1180
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1182 0714 1147
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1183 0714 1143
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1184





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1187 1179 1189
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1188 1189 1190
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encost a Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1189 1187 1188
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1190 1188 1191
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equ iv a lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche P reenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1191 1190 0875
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1192 0875 1193
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1193 1192 1194






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1195
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1196
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1197
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1198 1211 0873
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1199 1205 1203




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1201 1203 1204 1202
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1202 1203 1204 1201








UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1205 1199
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1206 0846
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1208 0846
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1209 1200 0846
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1210




























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1212 1151
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1213 1150 1214
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1214 1149 1150 1213
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1215 1149





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1217 1216 1100








UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1220 1230 1228






UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1222 1223 1221
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1223 1224 1222
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1224 1225 1223
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1225 1226 1224
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1226 1113 1225





UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1228 1220 1219
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1229 1221 1231
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1230 1231 1220
UE Sobrepôe Sobreposta Igual Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1231 1229 1230
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1232 1219 1227
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1233 1227 1216
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1234 1236 1221
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1235 1237 1236
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1236 1235 1234
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igual Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1237 1238 1235

























UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1239 1240 1172 1241
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1240 1239 1238 1172
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va lente Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1241 1242 1172 1239
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1242 1241 1172 1243
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1243 124 4 1242
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1244 1243 1246 1245
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1245 1244
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1246 124 4
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equi va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1247 1253
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1248









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1251 1250
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1252 1102 1250 1254
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1253 1247
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1254 1252
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1255 1263
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1256 1263
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ i va len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1257 1263







UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1259 1258 0948
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1260 1258
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor t a Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1261 1270
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1262 1258






UE Sobrepôe Sobrepos ta I gua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter i o r Pos ter i o r
1269 1270 1258
UE Sobrepôe Sobrepos ta I gual Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encosta Encos tada Preenche Preenchida Contemporânea Ante r i or Pos te r i or
1270 1261 1272 1269
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada P reenche Preench ida Contemporânea Anter i or Pos ter i or
1271
















































Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lis ta  Geral  de V idros
Convento São Francisco
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  100
1 fragmento  de  bo rdo em v id ro  de  co lo ração esverdeado .
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
101,102,103,104,105,106,107,108
8 fragmentos  de bojo em v id ro de  co loração  esverdeado .
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122
14 f ragmentos  de  bo jo em v id ro  inco lo r.
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  123
1 fragmento  de  v idro de co lo ração  cast anha.
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
15 ,16,17,18 ,19,20 ,21,22,23 ,24 ,25,26
11 f ragmentos  em v id ro .
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0971
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  19
1 fragmento  de  v idro.
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  20
1 fragmento  de  v idro i nco lor  com p in tura azu l .
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  21
1 fragmento  de  v idro de co lo ração  verde .
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  245
1 fragmento  de  bo rdo em v id ro  de  co lo ração verde  c l aro .
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  246

























Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  247
1 fragmento  de  fundo em v id ro  de  co loração  preta.
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  248
1 fragmento  de  bo jo em v idro i nco lo r.
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
249,250,251,252
4 fragmentos  de bojo em v id ro de  co loração  verde .
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  5
1  f ragmento  de  v idro.
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1001
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  52
3 fragmentos  de bojo de v id ro  de  co lo ração  verde .
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  53
1 fragmento  de  fundo de  v id ro de  co lo ração  ve rde .
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
54 ,55 ,56,57,58
3 fragmentos  de bojo de v id ro  de  co lo ração  verde .
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  59,60
2 fragmentos  de bojo de v id ro  de  co lo ração  cas tanho .
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  60
1 fragmento  de  fundo em v id ro  de  co loração  castanho escuro .
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1100
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
61,62 ,63,64 ,65,66 ,67,68 ,69

























Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1100
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  70
1 fragmento  de  bo jo em v idro de  co loração cas tanho .
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1100
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
71,72 ,73,74 ,75 ,76 ,77,78,79 ,80,81,82 ,83
13 f ragmentos de bo jo  em v idro  de  co loração azu l  c laro .
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1100
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  8 ,9 ,10 ,11
4 fragmentos  em v id ro .
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0969
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
84,85 ,86,87,88,89 ,90,91,92 ,93,94 ,95 ,96,97,98,99
15 f ragmento de bo jo  em v idro  i nco lor.
Local ização
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Convento São Francisco
Ident if icação
Nº  inven tá r io :  10
Nº  achado:
1  f ragmento  de  l í t i co
Local ização
Sondagem:  Sondagem 14 (2016) UE : 0971
Coordenadas: X : Y: Cota :
Tipo
Designação:  I ndete rminado Func iona l i dade:
T ipo : Ma ter ia l :  L í t i co Nº  f ragmentos :  1 Es tado de Conser vação :
Ident if icação
Nº  inven tá r io :  107,108
Nº  achado:
Fragmento  de f r i so .
Local ização
Sondagem:  Sondagem 18 (2016) UE : 1101
Coordenadas: X : Y: Cota :
T ipo : Ma ter i a l :  Out ro Nº f ragmentos :  2 Es tado de  Conser vação:
Ident if icação
Nº  inven tá r io :  142 ,143,144,145,146
Nº  achado:
5  f ragmentos  de reboco  pin tado
Local ização
Sondagem:  Sondagem 19 (2016) UE : 1100
Coordenadas: X : Y: Cota :
T ipo : Ma ter i a l :  Out ro Nº f ragmentos :  5 Es tado de  Conser vação:
Ident if icação
Nº  inven tá r io :  147
Nº  achado:
1  f ragmento  de  argamassa
Local ização
Sondagem:  Sondagem 19 (2016) UE : 1100
Coordenadas: X : Y: Cota :
T ipo : Ma ter i a l :  Out ro Nº f ragmentos :  1 Es tado de  Conser vação:
Ident if icação
Nº  inven tá r io :  164
Nº  achado:  018
Fragmento  de botão  em osso.
Local ização
Sondagem:  Sondagem 19 (2016) UE : 1105
Coordenadas: X :  -25494.341000 Y: 210164.570000 Cota :  80 .580000
Tipo
Designação:  Botão Funcional idade:
T ipo : Mater ia l :  Osso Nº f ragmentos :  1 Es tado de Conse r vação:
Ident if icação

























2  f ragmentos  de a rgamassa
Local ização
Sondagem:  Sondagem 14 (2016) UE : 0988
Coordenadas: X : Y: Cota :
T ipo : Ma ter i a l :  Out ro Nº f ragmentos :  2 Es tado de  Conser vação:
Ident if icação
Nº  inven tá r io :  250
Nº  achado:  016
Poss íve l  f ragmento  de bus to - re l i cár io  em arg i l a .
Local ização
Sondagem:  Sondagem 17 (2016) UE : 1099
Coordenadas: X :  -25485.307400 Y: 210157.979300 Cota :  80 .250000
Tipo
Designação:  Es tá tua Funcional idade :
T ipo : Mate r ia l :  A rg i la Nº f ragmentos:  1 Es tado  de  Conser vação :
Cronolog ia
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lis ta de UEs
Conven to  São  Franci sco
Conven to  São Franci sco
0115
Descrição:  Pav imento  que  in teg ra  b locos  gran í t i cos  de  fo rma  predominantemente  rec tangu la r  de  ta lhe
regu la r,  encon t rando-se  po l i das na  super f í c i e .  A l gumas  la jes  ap resen tam recor tes  pa ra enca ixe  do
provável  t ravamento de supor te de  umas  escadas  de acesso  a um p i so  supe r i or.
Interpretação:  Pav imento  la jeado do compar t imento  (onde  se  ins ta la rá  o fu turo e levado r) .
Sondagem: Sondagem 14 (2011) Sondagem 14 (2016)
0927
Descrição:  L íquenes .
Interpretação:  L íquenes  que  se  acumularam após  abandono do ed i f íc io .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0928
Descrição:  T in ta branca  de ca l .
Interpretação:  Ind ica uma etapa  de  fase  de remode lação que se  mater i a l iza  po r uma ú l t ima  pin tu ra .
Porém dado a sua pouca expressão poderá  t ra tar- se  de  somente de uma úl t ima mão de  pin tura .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0929
Descrição:  T in ta de  ca l  b ranca .
Interpretação:  Acabamento or ig ina l  da  sa la  de  cap i tu lo do sécu lo XV I I I .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0930
Descrição:  Argamassa  de  co r cas tanha  de ma tr iz  arenosa ,  possu i  uns g rão de are ias  ma is  f i nos .
Interpretação:  Emboço  pa ra receber  a t i nta  UE929.  Em comparação  com o  emboço  da  pa r te  in te r i or
ap resen ta uns  grãos ma is f inos,  no entanto poderá  somente es tar  re l ac ionado  com o seu est ado  de
conser vação.

























Descrição:  Argamassa  de  co r cas tanha ,  de  mat r i z  arenosa,  com grãos  de a re ia  ma is  grossei ros .
Interpretação:  Emboço  pa ra receber  t in ta UE928, d is t ingue-se  do  emboço super i or  por ap resenta r  uns
grãos  e  acabamento ma is  tosco ,  porem pode ter  ma is  a ver  com o seu estado  de conse r vação.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0932
Descrição:  Su lco ho r i zon ta l  de  pouca  espessura  que  cor ta  o  esboço UE  931.
Interpretação:  Su l co pa ra  amenizar  o  e fe i to  da  humidade das paredes  por  \\"cap i l ar i dade\\" e  com
vis ta a uma maior conser vação  do  emboço .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0933
Descrição:  Con jun to  de  duas m ísu las em gran i to c inze ladas ,  d i spos tas  a mesma cota ,  a  cerca  de 50 cm
em re lação ao  pav imento l a j eado,  i nco rporadas  nas  paredes UE 937 e UE 934.  Tra ta -se de  mísu las  de
can to com cerca  de  30  cm em média na f ace  super io r.
Interpretação:  Mísulas  para apoio  de  uma bancada desapa rec ida ,  apresen ta  ves t íg ios  de  t i n ta de ca l
b ranco,  seme lhante  a UE  929,  es tas  mísu las  encont ram-se embut idas  nas  paredes l a te ra is ,  parede nor te
e  sul ,  encos tando  somente  nas  paredes UE937 e  934 .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0934
Descrição:  La je  g ran í t ica com cerca  de 80  cm de  compr imento ,  33  cm de  l argura  e  21 cm de espessura ,
semelhan te  aos  embasamentos  das 2  co lunas  e  meia  co luna que  compõe  as  sa la .
Interpretação:  Embasamento  da meia  co luna UE  935,  poderá  te r  s ido  um pav imento.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0935
Descrição:  Me ia co luna em gran i to embut ida  na  parede ,  o  fus te  é  cons t i tu ído  po r  5  tambores ,  a  base
incorpo ra  a pa r te  in fer io r  do  fus te emoldurado (meia cana ou  boce l )  sob  pl in to ,  o  cap i te l  i ncorpo ra par te
super i o r  do  fus te  com go la enc imada por  uma impos ta  que in teg ra fus te  com gola  emo ldurado .
Interpretação:  Me ia co luna que ser ve de apo io ao  a rco (UE 936) da abobada(UE 940)

























Descrição:  Arco de abobada  em g rani to ,  const i tu ído  po r 5  adue las  e  2 sa inei s ,  desenho um a rco  de  vo l ta
per fe i t a  (a  con f i rmar) .
Interpretação:  Arco  fo rmei ro de  abóbada.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0937
Descrição:  Pa ramento em a lvenar ia  o rd inár ia  cons t i tu ída por  b locos  g ran í t i cos l evemente  a fei çoado de
d iversas  d imensões pa ra lel epípedo a  po l i gonais  .  Raros  b locos  ap resen tavam marcas  de negat ivos de
p icao.  as  f ren tes  são i r regu la res  a argamassa parece ser  de  ca l  e  a re ia/arg i l a  de cor  amarela  (a
con f i rmar ) .
Interpretação:  Parede oes te  da sa la  do  cap i tu lo metade su l .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0938
Descrição:  In te r face  cur v i l íneo.
Interpretação:  Encos to  da  abobada (UE  940) .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0939
Descrição:  In te r face  l i near.
Interpretação:  Represen ta o  rema te do reboco.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0940
Descrição:  Abobada de  a res ta em a lvenar ia  de  t i j o l o  com a rgamassa de ca l  e  are ia  de  co r amare lo  c l aro.
Interpretação:  Abobada de a res ta remode lada  do sécu lo  XV I I I .

























Descrição:  Con jun to  de  duas impos tas  com ves t í g i os  de  t in ta  (UE929) que  ser vem de  apo io  a abobada
UE 940,  são seme lhantes aquelas  que l ade iam e co roam os  pi la res  jun to  a por ta de  acesso.  Par te  de las
es tão embeb idas  nas pa redes  la te ra i s.
Interpretação:  A  pos ição  des tas  impos tas  sugerem uma remode lação do  espaço an te r io r,  dado  que a
assumi r que es t as peças  es te jam in te i ras  e tendo em con ta  o seu  g rau de e laboração no ta lhe ,  es tas  não
se des t inavam a  f i carem embeb idas  na  parede .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0942
Descrição:  E l ementos  em gran i to  com p icagem grosse ira ,  e  argamassa  de  sa ibro  e  ca l .
Interpretação:  Poss íve l  es t ru tura para  assen tamento de p i so .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0943
Descrição:  Tramo de  parede  em a l venar i a  ord inár i a  com blocos  gran í t i cos  l evemente a fe i çoados e
argamassa de  cor  amarelada (arg i l a  e  ca l? )  i nc lu i  um bloco ou  bato l i t o  g ran í t i co ,  t rava -se  a  pé  da rocha
Interpretação:  Muro  ou t ramo de parede v is í ve l  do  a lçado oes te  da sa la  de  cap i tu lo ,  lado  su l  da meia
coluna UE 935.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0944
Descrição:  In te r face  rec t i l íneo que se  desenvo lve  ac ima das misu las  com cerca  de 3  cm de  espessura .
Interpretação:  Provave lmente  t ra ta -se  do nega t ivo  de  bancada apoiada  nas misu las .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0945
Descrição:  In te r face ,  super f í c i e  de  con tacto  en tre  as  UE933 e  a parede UE937/943.
Interpretação:  Ind ica o  encos to  das  m ísu las  a  pa rede ,  não se  encont ram embut idas  na  parede( a
ver i f icar  se se  encon t ravam embut idas  nas  paredes  la te ra is ) .

























Descrição:  Argamassa  de  co r amare la de  sa ibro e  ca l  mu i to  compacta .
Interpretação:  Es ta  a rgamassa encos ta ao  embasamento UE934,  parece  ser v i r  de  assentamento  para
laj e.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0947
Descrição:  Argamassa  de  co r cas tanha  escura,  i nc lu i  a l gumas  ped ras  m iúdas ,  p rovavelmente  de a rg i la  e
are ia  endurec ida.
Interpretação:  Las t ro para  assentamento  da  UE934,  embasamento  de  meia -co luna .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0949
Descrição:  In te r face  ver t i ca l .
Interpretação:  Ma ter ia l i za o  encos to  da  impos ta su l  ( onde é  v is íve l )  ao  paramento UE937,  deverá  te r
s ido co locada na  pa rede su l  pa ra recebe r  abobada .
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0950
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  escura de mat r i z  arenosa,  compac ta.
Interpretação:  N i ve lamento  para  recebe r as l a j es  de  pav imento.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0953
Descrição:  2 con junto de  m ísu las cen tra is  com ce rca de 23 ,5  cm de  l argura  po r 30  cm de compr imento
na f ace  de apoio  a  bancada .  Ap resen tam 2 en ta lhes  para  encai xe  j unto  da  co luna .
Interpretação:  Apoio  a bancada (sécu lo XVI I I )  aquando da  remode lação des ta  sa la .

























Descrição:  In te r face  i r regu lar  de cor te  obser váve l  nas duas  mísulas .
Interpretação:  Rasgos  para  co locação de meia  co luna ou pa ra co locação  de mísu las.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0955
Descrição:  T in ta co r de  rosa  ca iarão  ou t i n ta  ca l ,  su rge  em áreas mu ito  reduzidas .
Interpretação:  Reves t imento  da  sa la de  capi tu lo poderá te r  adqu i r i do es ta co loração  dev ido a  má
preser vação  do  emboço .
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0956
Descrição:  Pedra  gran í t i ca sob m ísu la ,  aparen ta ser  uma  la je .
Interpretação:  Inde f in ida ,  não ap rece co inc id i r  com o apa re lho de a lçado ,  somente  a  p icagem do
emboço esc la rece rá es ta ques tão .
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0957
Descrição:  Mísu la  a Este,  l i sa ,  sem mot i vos  decorat i vos ,  nem moldura  de per f i l  cu r v i l íneo.
Interpretação:  Colocada  pa ra apo io  de  uma bancada.
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0958
Descrição:  P i la r  cons t i tu ído  po r 6  f i adas  de b locos  g ran í t i cos  a fe i çoados com cerca  de  50 ,5  cm de
largura ,  ap resen ta ves t íg ios  de t i n ta  (UE 928) .
Interpretação:  P i la r  que  dever i a  sustenta r  as  impos tas UE 959 da  abóbada 940 da  sa la do capí tu lo ,
porém assen tam numa f ren te  mui to  la rga ,  cer tamente  para  assen tar  estas de  apo io a abóbada,
remode lação  do  século XVI I I  da sa la  de cap i tu lo .

























Descrição:  Impos ta ,  mo ldura  em gran i to .
Interpretação:  Impos ta  pa ra a  sus tentação da abobada em t i jo lo  UE 940.  Sa la do  capi tu lo do sécu lo
XV I I I .
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0960
Descrição:  F ing indo de a rco f ormeiro de  abóbada  em es tuque  desenhando  adue las .
Interpretação:  Con temporâneo  de abóbada de t i jo lo  UE 940.
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0961
Descrição:  Ombre ira de  por t a que abre  em cap ia lço  com cerca de 14  cm,  apresen ta ves t íg ios de  t i n ta  UE
928.
Interpretação:  Por t a de  acesso  a  c l aus t ro  do  sécu lo XV I I I ,  admi t imos porém que se ja uma por ta  anter i o r
a remode lação da  sa la  do  cap i tu lo  do  sécu lo  XVI I I ,  dev ido  ao encosto  do  emboço da  impos ta UE 959,
rasgo para  co locação da  misu la  UE 957.
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0962
Descrição:  Super f í c i e  de  con tac to ent re  a  misu la  UE 957 e  o p i la r  UE  958.
Interpretação:  Inter f ace  de co locação da m ísu la UE 957 no p i lar  UE  958,  sa la  de  cap í tu lo do sécu lo
XV I I I .
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0963
Descrição:  Pav imento  de  la jeado cons t i tu ído por  la jes  de  40  cm de l argura va r iando  no  compr imento ,
co locadas  conf i gu rando uma f i l e i ra  ou  banda/fa i xa  nas  pa redes Oeste/Este  e  Su l  da  sa la de  capí tu lo .
Interpretação:  Pav imento  da  sa la do cap í tu lo  do  sécu lo XV I I I .

























Descrição:  Jun ta l a rga  com cerca de 7  cm, p reenchida  com argamassa  de  ca l  e  a re ia ,  de  cor  amare lada
e escass i l hos .
Interpretação:  Jun ta para  assentamento  de  impos tas  UE 959 ou poderá ind i ca r uma re lação de
pos te r i or i dade em re lação ao  pi la r.
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0965
Descrição:  Tramo de  parede  em a l venar i a ,  com blocos  g ran í t i cos a fe içoados e  escass i l hos  nas  pon tas,  a
argamassa é  de  cor  cas tanha  compos ta  po r a rgi las ,  possu i  no  top super i or  a lguns t i jo los co locados na
hor izon ta l .
Interpretação:  Parece a  cos tu ra  ent re  a parede(ver  est ru tu ra da sondagem exter i o r,  p repa ração)
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0966
Descrição:  In te r face  de  encos to ent re  a  UE 965 e  967.
Interpretação:  Encos to  e tapa de  obra ?
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0967
Descrição:  Tramo de  parede  em a l venar i a ,  cons t i tu ída por  b locos  de  méd ias d imensões,  inc lu i  t i jo los
rebocados  na hor izon ta l ,  o  l igante  parece -nos  d i fe rente do t ramo da  UE 965, sendo de cor  amare la com
cer t amente  ca l ,  are ias  e  sa ib ro .
Interpretação:  Con temporâneo  da UE 965.  Ou poderá  s i gn i f i ca r  somente  p r ime i ra etapa  da obra da
parede UE 937.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0968
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  escura,  medianamente  compac ta de mat r i z  a reno -  l imosa ,
com inc lusões de pequenos  e l ementos pé t reos  e  ma te r ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento ,  após  remoção de la jeado UE115.

























Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  a  cas tanha amare lada  ,  compacta,  ap resen ta inc lusões  de
argamassa,  te lha,  t i jo lo  e e l ementos  pé t reos  .  Ap resen ta uma mat r iz  a reno  -  l imosa .
Interpretação:  Revo l v imento  equ i va lente á  UE971.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0970
Descrição:  Camada  const i tu ída po r a rgamassa  de res tos  de  mater i a l  de  cons trução ,  compacta  de mat r i z
areno- l imosa
Interpretação:  A terro/  camada de revo l v imento.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0971
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  amarelada ,  compacta ,  apresen ta  inc lusões de  argamassa ,
te lha  e  t i j o lo  e  el ementos pé treos .  Ap resen ta uma mat r i z  areno - l imosa .
Interpretação:  Camada de revo l v imento?
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0972
Descrição:  In te r face  de  l igação  en t re UE 967 e  937.
Interpretação:  Etapa  de  ob ra?  da  const rução  da  parede  oes te  da sa la  de  cap í tu lo  do sécu lo  XV I I I ?
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0973
Descrição:  Doi s i n te r f aces  de  forma  tendencia lmente  tr iangu la r,  d i spostos  hor i zonta lmente  a  mesma
cota .
Interpretação:  Agu lhei ro de  apo io  a const rução  de  abóbada UE  940.

























Descrição:  Ench imento em a lvenar ia  o rd inár ia  cons t i tu ído por  pedra  miúda e  argamassa de cor
amare lada,  composta  po r  ca l ,  sa ibro e  a rg i l a .
Interpretação:  Ench imento de agu lhe iro  UE  973.
Sondagem: Sondagem 12 (2016)
0975
Descrição:  Tramo de  parede  em a l venar i a  ord inár i a ,  cons t i tu ído por  b locos  g ran í t i cos,  a fe içoados  a
p icão po r f orma a  receber  o  reves t imento,  as  suas  d imensões  são d iversas ,  i nc lu i . . .  nas  jun tas,  raros . . . .  A
argamassa de  cor  amarelada(sa ib ro ,  ca l  e a rg i la )
Interpretação:  Parede nor te  da  sa la  do  cap í tu lo .
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0976
Descrição:  In te r face  rup tu ra  ve r t i ca l .
Interpretação:  Represen ta o  rasgo para a  co locação do  p i l a r  UE 958
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0977
Descrição:  In te r face  rup tu ra  en t re a  UE 975 e  o p i la r  958 .
Interpretação:  Rasgo para a  co locação da  impos ta  na  pa rede UE 975 e  do p i la r  UE  958.
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0978
Descrição:  Pa r te  de  argamassa de  revest imento  de ca l  e  are ia  mu i to compacta .
Interpretação:  Ves t íg ios de  reves t imento do sécu lo  XVI I I (  d is t i ngu imos  da  UE 930 pe la  sua
compact idade)

























Descrição:  Ench imento de parede,  em a l vena r i a  o rd inár i a ,  compos to  po r pedra  de g ran i to  e a rgamassa
de ca l  e  are ia .
Interpretação:  Ench imento da UE976.
Sondagem: Sondagem 13 (2016)
0980
Descrição:  Lent ícu la  de  co r negra.
Interpretação:  N í ve l  len t icular  ca lc inado (zona de fogue i ra ?) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0981
Descrição:  Camada  pouco  compacta  ,he terogénea ,  com inc lusões  de ra ízes,  t i j o l o  e  ves t íg i os  de  a rg i l a  .
Interpretação:  N í ve l  revo lv ido  com ves t í g ios  de a rg i la  e t i j o lo .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0982
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  endurec ida .  Ap resen ta pequenas
inc lusões  de  pequenos e l ementos  pét reos  e a rgamassa.
Interpretação:  N í ve l  de  c i rcu lação .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0983
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  com inc lusões  de pedra  miúda,
ra ízes  e  f ragmentos de  t i j o los.
Interpretação:  Ench imento da va la de  fundação do  a l i cerce  UE 984.

























Descrição:  A l inhamento pé t reo ,  cons t i tu ido por  b locos  de  tamanho médio e  pequeno,  cem afe i çoamento
sa l ien te  em re lação  ao ench imento do vão  do  a l i cerce  da parede nor te  do compar t imento .  As  j untas  es tão
preenchidas  de te rra .
Interpretação:  A l i ce rce do  en ta ipamento  do  vão de po r ta da parede nor te  do  compar t imento .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0985
Descrição:  In te r face  long i tud ina l ,  pa ra lel o  ao a l i ce rce UE 984.
Interpretação:  Rasgo para a  cons t rução do  a l icerce UE 984.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0986
Descrição:  Camada  de cor  avermelhada de  mat r i z  a renosa  com inc lusões  de ped ra m iúda ,  t i j o lo ,
f ragmentos  de  reboco e  ra í zes .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0987
Descrição:  Camada  de co lo ração  amare lada ,  compacta ,  de  mat r i z  a reno- l imosa.  Apresen ta  inc lusões de
pequenos  e lementos  pét reos.
Interpretação:  Bo la de  argamassa  sa ib rosa .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0988
Descrição:  Camada  de co lo ração  a la ran jada/avermelhada de mat r i z  a reno - l imosa.  Apresenta  inc lusões
de e lementos  pé t reos ,  mater i a l  la ter ic io  e res tos  de  reboco.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento .

























Descrição:  Camada  de co lo ração  amare lada  de mat r i z  areno - l imosa.  Apresenta  inc lusões  de pequenos
e lementos  pé t reos .
Interpretação:  Bo lsa de a rgamassa  sa ibrosa.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0990
Descrição:  In te r face  de  ruptura  da  UE 988.
Interpretação:  Inter f ace  de va la ,  func ional idade indeterminada.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0991
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  escura,  pouco compacta ,  de mat r i z  a reno- l imosa.
Interpretação:  Ench imento de va la ,  cu jo  i n te r face  de  ruptura  fo i  a t r i buída  a UE  990.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0992
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  c la ra ,  a renosa  com inc lusões  de t i jo lo  e ra íz es,  raras  pedras  e
a lgum reboco.
Interpretação:  A terro de  ench imento.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0993
Descrição:  Bo l sa de a rgamassa  sa ibrosa,  de  co lo ração amare la  com inc lusões  ra ras  de  pedra .
Interpretação:  Bo lsa de a rgamassa  sa ibrosa.

























Descrição:  Igua l  a  UE  993.
Interpretação:  I gua l  a  UE  993.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0995
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  endurec ida,  de  mat r i z  a reno- l imosa .  Ap resen ta inc lusões  de
te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  N í ve l  de  c i rcu lação .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0996
Descrição:  Camada  de co lo ração  c la ra a  esb ranqu içada,  arenosa .  Ap resen ta inc lusões  de  te lha  ,  t i jo lo  e
pedras .
Interpretação:  N í ve l  de  c i rcu lação .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0997
Descrição:  Camada  de co lo ração  a la ran jada/negra ,  de  ma tr iz  a reno- l imosa.  Apresenta  inc lusões de
e lementos  pé t reos ,  te lha ,  t i j o l o  e  res tos de  reboco .
Interpretação:  Bo lsa.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
0998
Descrição:  Camada  de co lo ração  negra ,  de mat r i z  areno - l imosa.  Apresenta  inc lusões de car vões ,  te lha e
e lementos  pé t reos .
Interpretação:  A terro.

























Descrição:  Camada  de co lo ração  negra ,  de mat r i z  areno - l imosa.  Apresenta  inc lusões de car vões ,  te lha,
e lementos  pé t reos e  a rgamassa.
Interpretação:  A terro ( I gua l  a  UE998) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1000
Descrição:  Camada  de co lo ração  ac inzen tada,  de  ma tr iz  a reno - l imosa,  ap resen ta inc lusões  de car vões,
argamassa e  e lementos pé t reos .
Interpretação:  A terro
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1001
Descrição:  Camada  de cor  a la ran jada  ,  de  mat r i z  a renosa,  inc lu i  f r agmentos  de reboco,  t i j o l o ,  a rg i la  de
cor a la ran jada  e  are ias  g rosse iras.
Interpretação:  Ench imento de va la de  fundação do  muro  /a l i cerce  UE1005.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1002
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  escuro  de ma tr i z  arenosa  com inc lusões  de  f ragmentos  de reboco,
argamassa,a rg i la  de  co r  avermelhada ,  ca lhaus  e  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento da va la de  fundação do  a l i cerce  equi va lente  a UE1001 do  lado  es te .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1003
Descrição:  Super f í c i e  de  con tac to ent re  a  UE 1001 a  UE 999.
Interpretação:  Va la  de  fundação do  a l icerce  UE 1005.

























Descrição:  Super f í c i e  de  con tac to ent re  a  UE 998 e 1002.
Interpretação:  Va la  de  fundação para a  const rução  do a l i cerce  UE  1006.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1005
Descrição:  A l inhamento de b locos g ran í t icos  em a l venar i a  l ige i ramente  sa l ien te  re l a t iv amente  a  pa rede
nor te  do compar t imento.  As  j un tas  são  p reench idas por  te rra  e  ped ra m iúda .
Interpretação:  A l i ce rce da  parede  nor te do compar t imento  ( lado  oes te) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1006
Descrição:  A l inhamento de b locos g ran í t icos  em a l venar i a ,  sa l ien te  em re lação a parede nor te do
compar t imento  cons t i tu ído  po r b locos de d i ve rsos  tamanhos ,  sem tra tamento  ,  i nc lu i  t i j o l o ,  nas  jun tas
inc lu i  te r ra  e pedra miúda .
Interpretação:  A l i ce rce de  parede  nor te  do  compar t imento  ( l ado es te )
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1007
Descrição:  In te r face  ou super f í c i e de  cont ras te ent re  a  UE 1000 e  a  UE  1009.
Interpretação:  Rasgo para a  cons t rução da  UE 1008.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1008
Descrição:  A l inhamento cons t i tu ído  po r  do i s b locos g ran í t icos  de  g rande d imensão.  Com o r i entação
nor te/su l ,  a  j unta  é p reenchida  por  argamassa ( ca l  e  a re ia) .
Interpretação:  Coroa  de muro do a l icerce .

























Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  de  mat r iz  a renosa ,  com inc lusões de ped ra  miúda.
Interpretação:  Ench imento da va la UE 1007, pa ra a  cons t rução da  es tru tu ra  UE 1008.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1010
Descrição:  A l inhamento de b locos g ran í t icos  com or ientação  no r te/su l ,  sa l ien te  em re lação  a parede
oes te  do  compar t imento  ,  em a lvenar ia .  As  juntas  são p reench idas  por a rgamassa  (a re ia  e  ca l )  de  co r
b ranca com pedra miúda .
Interpretação:  A l i ce rce de  parede  oes te  do compar t imento.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1011
Descrição:  Camada  de cor  a la ran jada  de mat r i z  arenosa,  i nc lu i  f ragmentos  de  reboco ,  t i j o lo ,  a rg i l a
ave rme lhada e  a rgamassa  e  a l gumas  pedras  miúdas e  ra ízes .
Interpretação:  A terro equ iv a lente  a UE1001?
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1012
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar i a  cons t i tu ída  por  b locos g ran í t icos  de  d ive rsas  d imensões  sem
afe içoamento ,  as  jun tas  es tão p reenchidas  po r a rgamassa de ca l  e  sa ibro  com pedra  miúda .
Interpretação:  A l i ce rce cu ja  função  or i g ina l  não é  de f in ida,  mas que ser ve de apo io as  l a j es  UE1013.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1013
Descrição:  3 l a j es  em g ran i to .
Interpretação:  Con jun to  de  3  la jes  de  g ran i to ,  d i s t i nguem-se do la jeado po r  es tarem embut idas  na
parede do  compar t imento .

























Descrição:  Camada  de co lo ração  negra ,  de mat r i z  arenosa com inc lusões de um b loco  de  gran i to  e  raras
pedras miúdas  ,  i nc lu i  t ambém f ragmentos de t i j o lo .
Interpretação:  A terro rasgado pe la  vaga de fundação do  a l i cerce  (1006) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1015
Descrição:  Musgo
Interpretação:  Musgo  de abandono do ed i f íc io .
Sondagem: Sondagem 15/16 (2016)
1016
Descrição:  Ves t íg ios de  pin tu ra  co r  de  rosa ,  loca l i za -se  na metade in fe r ior  do  a l çado a  semelhança das
paredes  oes te e  su l  do compar t imento .
Interpretação:  U l t imá remode lação  do  compar t imento,  ver i f icou -se que sobrepõe  a p intura b ranca.
Sondagem: Sondagem 15 (2016)
1017
Descrição:  Ves t íg ios de  pin tu ra  branca .
Interpretação:  Reves t imento  or i g ina l  do  compar t imento .
Sondagem: Sondagem 15/16 (2016)
1018
Descrição:  Emboço  cons t i tu ído por  uma  argamassa  de ca l  e  are ias de  grão  grosse iro e  méd io  ca l ib re,  de
cor b ranca,  incorpora  a l gumas  raras pedras  miúdas .
Interpretação:  Reves t imento  do  compar t imento  or i g ina l .

























Descrição:  In te r face  ver t i ca l  mater i a l izado  por o  nega t i vo no emboço  UE 1018.
Interpretação:  Encos to  de  pa rede  d i v isór ia .
Sondagem: Sondagem 16 (2016)
1020
Descrição:  In te r face  mate r i a l i zado po r  um remate  no reves t imento  obl íquo na  a l tu ra  do  pr ime i ro  p i so .
Interpretação:  Nega t i vo  do  encosto de  escada.
Sondagem: Sondagem 16 (2016)
1021
Descrição:  In te r face  mate r i a l i zado po r  um nega t i vo  hor i zonta l  que se  encontre  de l im i tado pe los  rema tes
de reves t imento .
Interpretação:  Nega t i vo  do  encosto do  soa lho/pav imento  do p r imei ro p iso.
Sondagem: Sondagem 16 (2016)
1022
Descrição:  In te r face  de  ruptura  tendenc ia lmente  c i rcu lar,  a  mesma co ta do  nega t i vo UE  1021.
Interpretação:  Agu lhei ro assoc iado ao  pav imento  ou  soa lho  do  pr ime i ro p iso .
Sondagem: Sondagem 16 (2016)
1023
Descrição:  In te r face  ver t i ca l  que  representa  o con tac to ent re  UE 1025 e  1024.
Interpretação:  Inter f ace  de encos to ent re  o  t ramo a parede 1025 e 1024, não  se  apurou  a inda a  re l ação
es t rat ig rá f ica  en t re  es tas  UE´s .

























Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular,  com e lementos de  vár ias  ca l i b res  a fe i çoados .
Interpretação:  Parede em a l vena r i a .
Sondagem: Sondagem 15/16 (2016)
1025
Descrição:  Tramo de  parede  em a l venar i a  ord inár i o ,  cons t i tu ído por  b locos  g ran í t i co  de  d iversos
tamanhos  com a fe i çoamento  d i s t i n to,  as  juntas  parecem es tarem preench idas  com a rgamassa de ca l  com
pedra  miúda.
Interpretação:  Parede nor te  do  compar t imento .
Sondagem: Sondagem 16 (2016)
1026
Descrição:  In te r face  que rep resen ta um rasgo na  pa rede UE1024 para  a co locação  das l a j es  UE1013.
Interpretação:  Remode lação da sa la  que  impl i cou a  co locação do  pav imento  ou  rees t ru tu ração des te .
Sondagem: Sondagem 15 (2016)
1027
Descrição:  T in ta p reta .
Interpretação:  T in ta p reta .
Sondagem: Sondagem 15 (2016)
1028
Descrição:  A l inhamento de b locos g ran í t icos  com or ientação  no r te  su l ,  em a lvenar ia  com juntas
p reenchidas  po r a rgamassa de sa ib ro  com pon tas  de ca l ,  os  seus  b locos  ap resen tam um t ratamento
tosco ,  sa l ien te  em re lação a parede 1029.
Interpretação:  A l i ce rce da  parede  1029.

























Descrição:  Pa rede cons t i tu ída  por  b locos  gran í t i cos  com l i ge i ra  a fe i çoamento  e  argamassa  de sa ib ro e
pon tos de ca l  de  d iversos  tamanhos  em a lvenar i a  o rd inár ia .
Interpretação:  Parede es te  do  compar t imento.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1030
Descrição:  B loco  gran í t i co,  bu jardado com uma reent rância que se r ve  de ba ten te  e  ab re  em cap ia l ço.
Interpretação:  E l emento de ombre i ra  de  vão da  po r ta de  pa rede UE1029.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1031
Descrição:  La je  g ran í t ica com super f í c i e  po l i da do desgas te  do  uso ,  a inda  possu i  o nega t i vo do e ixo da
por ta .
Interpretação:  So le i ra .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1032
Descrição:  Reves t imento  cons t i tu ído por  um encasque de t i j o lo  e  argamassa de ca l  e  are ia ,  e  emboço de
argamassa de  ca l  e a re ia ,  não se  consegue obser var  res tos de  pin tu ra  (não se  conse r va ) .
Interpretação:  Reves t imento  de parede 1029.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1033
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  c/pon tos amare lados.  Ap resen ta inc lusões  de pequenos
e lementos  pé t reos ,  ma tr iz  a reno - l imosa,  pouco  compacta .
Interpretação:  Camada em que assen tou  o a l i ce rce  UE1028.

























Descrição:  N íve l  de  co lo ração cas tanho escuro,  com inc lusões  de mate r i a l  de  cons t rução ,  restos  de
reboco e  a rgamassa .  Mat r i z  essencia lmente  arenosa.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento ,  igua l  a  UE1002.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1035
Descrição:  Camada  composta  po r a re ias  mu i to  f i nas  e  mu i to f r i áve is .
Interpretação:  Sed imentos  acumulados  nas  jun tas  do la jeado UE 115.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1036
Descrição:  Vão de  por t a const i tu ída  po r  ombre i ras  emolduradas.
Interpretação:  Vão de po r ta emo ldurado an ter i or  ao  sécu lo XV I I I .
Sondagem: Sondagem 15 (2016)
1037
Descrição:  In te r face  de  l igação  en t re a  UE1035/1024.
Interpretação:  Ar ran jo  da  pa rede UE1024.
Sondagem: Sondagem 15/16 (2016)
1038
Descrição:  Ench imento em a lvenar ia  cons t i tu ído por  ped ra  de  tamanho méd io  com d i fe rentes
afe içoamento  (poss íve l  e l ementos  reaprove i tados )  com juntas  preench idas  po r  escass i lhos  e  te rra  de  co r
cas tanha escuro .
Interpretação:  Remode lação de pa rede UE1024.

























Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  o rd inár i a  ,  em gran i to com elementos de  vár i os  ca l i bres ,  a fe içoados .
Interpretação:  Parede em a l vena r i a  que assen ta no a l i cerce  UE  1010.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1047
Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular.  Ap resen ta e l ementos  de  d imensão var iáve l ,  apresentando
alguns  ind íc ios  de  reaprove i tamento .
Interpretação:  En ta ipamento  de  vão  nor te  de  compar t imento .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1048
Descrição:  E l emento pé t reo em gran i to ,  d ispos to ver t ica lmente .  Apresen ta t rês f aces  afei çoadas .
Interpretação:  Ombre i ra de vão  oes te  do compar t imento .
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1049
Descrição:
Interpretação:  Reboco  de  parede  UE  1045.
Sondagem: Sondagem 14 (2016)
1099
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  escura.  Apresenta  uma mat r i z  areno - l imosa,  pouco compacta
e inc lusões  de mater i a l  de  const rução .
Interpretação:  Camada super f i c i a l/humosa.

























Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha/be je.  Caracte r ís t icas  idên t i cas  as  UEs 734/764 da sondagem
3.
Interpretação:  Camada super f i c i a l/a ter ro de  obra.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1101
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha/be je.  Caracte r ís t icas  idên t i cas  as  UEs 734/764 da sondagem
3.
Interpretação:  Camada super f i c i a l/  A ter ro de  obra .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1102
Descrição:  Ar ranque de pa rede em a l vena r i a  com ves t íg ios  de reboco  branco,  in teg ra  uma so le i ra .
Interpretação:  Equ i va lente  a  UE 788?,  muro de l im i te do c laus t ro.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1103
Descrição:  Pa rede no r te ,  l im i te  pá t io ,  cons t i tu ída  por  pedra g ran í t i ca ,  sem t ratamento  ,  possu i  um
apare lho  em a l vena r i a  seca ,  sem argamassa  no paramento  v is í ve l .  Fo i  montado em escada .
Interpretação:  Parede l imi te  do pá t i o ,  cons t i tu i  i gua lmente  um muro de con tenção de  te r ras  da
p la ta forma c r i ado  pe la DGEMN.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1104
Descrição:  In te r face  de  encos to da UE  1102 e  1103.
Interpretação:  Represen ta o  adossamento  da  pa rede UE 1103 a  1102, sendo po r tan to  es ta ú l t ima  UE
ante r ior.

























Descrição:  Camada  de a ter ro  compac ta,  areno - l imosa ,  com inc lusões  de a rgamassa a la ran jada ,  contem
mater i a i s de  cons t rução e  p regos ,a  co loração é  cas tanha.
Interpretação:  Pode  cons t i tu i r  o  p i so  de  ob ra da DGEMN aquando a cons t rução do muro UE 1106,  uma
vez que  a va la de  fundação do  mesmo cor ta es ta camada.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1106
Descrição:  A l i cerce  cons t i tu ído  por  b locos  gran í t icos  de  g randes  e médias  d imensões ,  com ter ra  nas
jun tas,  a lguns des te  b locos,  ap resen tam ves t íg ios de  reboco b ranco  sendo por tanto  b locos
reaprove i tados .
Interpretação:  A l i ce rce da  parede  que  de l im i ta a  p la ta fo rma a  es te ,  c r i ada  pe la DGEMN.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1107
Descrição:  Coroa de a l icerce  de pa rede CAL 27,  de  pequenas  d imensões  em te rmos  de l argura,  aprove i ta
e lementos  arqu i tectón icos ,  ta l  como 1 l a j e  e  1 ombre i ra .
Interpretação:  A l i ce rce de  parede  CAL  27.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1108
Descrição:  Sedimentos cons t i tu ídos  por a re ias  grosse i ras,  f ragmentos de argamassa  de  co r b ranca e
reboco da mesma cor.
Interpretação:  Cons t i tu i  o  ench imento  da  va la de  fundação  do a l i cerce  UE  1106.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1109
Descrição:  In te r face  de  ruptura  na  UE 1105.
Interpretação:  Va la  de  fundação para a  const rução  do a l i cerce  UE  1106.

























Descrição:  In te r face  na rocha UE714.
Interpretação:  Va la  de  fundação do  a l icerce  UE 1107.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1111
Descrição:  In te r face  na rocha tendenc ia lmente rectangu la r.
Interpretação:  Rasgo de sepu l tu ra .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1112
Descrição:  Camada  de a ter ro ,  a renosa ,  mu i to  semelhan te à  a l te ração g ran í t i ca ,  po rém a inda inc lu i
a l guma terra  cas tanha,  fr agmentos  de t i jo lo  e a rgamassa .  Colo ração c inzenta .
Interpretação:  A terro que poderá  ser  equi va len te  à  UE  1105, mas  dev ido as  suas caracte r ís t icas
sedimentares f o i  ind iv idua l i zada .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1113
Descrição:  Camada  de a ter ro  sa ibrosa ,  de  co loração cas tanha c lara ,  mat r i z  arenosa,  com inc lusões  de
f ragmentos  de  argamassa  e  a rg i la .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1114
Descrição:  A terro mu ito  semelhan te  à UE 1112 em desc r ição ,  porém inc lu i  f ragmentos de  osso .
Interpretação:  A terro semelhan te  à UE  1112.

























Descrição:  In te r face  de  ruptura  na  rocha.
Interpretação:  Poss íve l  r asgo  pa ra sepu l tu ra  seme lhan te  à  UE 1111?
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1116
Descrição:  Camada  de ench imento  de  co loração  cas tanho  avermelhado,  areno -arg i lo sa ,  compacta ,  i nc lu i
f ragmentos  de  reboco e  ped ra  miúda.
Interpretação:  Ench imento da va le  de  fundação do  muro  UE1107.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1117
Descrição:  E l emento g ran í t ico,  a fe i çoado  e  com fundo  ap lanado .  Ap resen ta um o r i f í c i o  para enca i xe de
tubo de cerâmica .  Pa r te  dos seus bordos apresen tam-se sob re levados  re l a t iv amente  ao  res to  da peça.
Interpretação:  Ca i xa  de  der i vação .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1118
Descrição:  Res tos  de  e l ementos  ce râmicos de fo rma tubu la r,  que se  ap resen tam conse r vados  apenas  na
sua par te  in fe r i o r.
Interpretação:  Tubo de vazamento das  águas  de chafa r iz .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1119
Descrição:  E l ementos  cerâmicos de  fo rma tubu la r,  or ientados  no  sen t ido SO/NE.  Apresen tam-se
conser vados  na  tota l i dade e  provêem da UE  1117.
Interpretação:  E l ementos  de cana l i zação proven ien tes  de ca i xa  de  der i vação .

























Descrição:  UE cons t i tu ída por  argamassa  e  te lha  que  envol ve  tubo  de cerâmica  UE 1119.
Interpretação:  Pro tecção de  tubos  de cerâmica .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1121
Descrição:  Camada  de co lo ração  acas tanhada,  de  ma tr iz  a reno- l imosa,  pouco compac ta.  Apresenta
inc lusões  de  b locos ,  t e lha e  a rgamassa .
Interpretação:  Ench imento da va la para  en ter ramento de an imal .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1122
Descrição:  UE cons t i tu ída por  argamassa  de  co lo ração amare la ,  com inc lusões  de te lha  e t i jo lo .
Interpretação:  Argamassa  para a  pro tecção  da  UE 1118.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1123
Descrição:  Con jun to  de  e lementos  pé t reos em gran i to de médias  e  pequenas  d imensões ,  a l inhados  de
fo rma para le l a  à UE 1118.
Interpretação:  Murete  de  conduta  da  par te su l  da UE 1118.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1124
Descrição:  Con jun to  de  e lementos  pé t reos em gran i to de médias  e  pequenas  d imensões ,  a l inhados  de
fo rma para le l a  à UE 1119.
Interpretação:  Murete  de  conduta  de  protecção  de UE  1119.

























Descrição:  E l ementos  pé treos  a fe i çoados  num dos l ados .  Ap resen tam um o r ien tação  d i st i n ta da
canal ização UE  1119.
Interpretação:  Murete  de  conduta  anter i o r  a  canal i zação  UE 1119.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1126
Descrição:  E l ementos  pé treos  em g ran i to  d ispos tos  hor i zon ta lmente ,  a l inhados  no sent ido  SO/NE.
Interpretação:  Cápeas  de p rotecção da  canal i zação  UE 1119.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1127
Descrição:  Camada  const i tu ída po r sedimentos  de co lo ração cas tanha e  inúmeros ca lhaus.
Interpretação:  Maciço  de  pedra  de pequena d imensão (conso l idação  de canal i zação) .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1128
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta .  Ap resen ta
inc lusões  de  e lementos  pét reos e  mater i a l  em cons t rução .
Interpretação:  Ench imento da va la de  fundação UE 1136.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1129
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta .  Ap resen ta
inc lusões  de  e lementos  pét reos e  mater i a l  de  cons trução.
Interpretação:  Ench imento da va la UE1132.

























Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  mu i to c la ra.  Não ap resen ta inc lusões  de re levo  v is í ve i s.  Tem
uma espessura  menor  que 2  cm.
Interpretação:  N í ve l  de  c i rcu lação .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1131
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  escura com pontos  de argamassa.  Ap resen ta uma mat r i z
arenosa e  é  pouco compacta .  Contem inc lusões  de  pedra  e mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  A terro sob  n íve l  de  c i rcu lação .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1132
Descrição:  E l ementos  em gran i to ,  que apresenta  a face  supe r i or  a fe içoada.
Interpretação:  So le i ra  da  por ta .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1133
Descrição:  E l ementos  em can tar ia  sobrepostos ,  que fo rmam um vão .
Interpretação:  Ombre i ra da por ta .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1134
Descrição:  Es t ru tura  const i tu ída  po r e l ementos  pét reos  em g ran i to  e  argamassa que os  consol ida.
Assen ta  d i rectamente  no sa ibro.
Interpretação:  Maciço  de  embasamento do chafa r iz .

























Descrição:  Es t ru tura  const i tu ída  po r e l ementos  pét reos  em g ran i to  e  argamassa que os  consol ida.
Assen ta  d i rectamente  no sa ibro e  l oca l i za -se  ent re  a  ca ixa de der i vação e  o  embasamento  do chaf ar i z .
Interpretação:  Res tos  de p repa ração para assen tamento de conduta .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1136
Descrição:  Rasgo do subs t rato  rochoso ,  or ien tado em sen t ido SO/NE.
Interpretação:  Inter f ace  de va la  para implan tação  de  condu ta UE1124 e ca i xa UE1117.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1137
Descrição:  Rasgo no subs t ra to  rochoso or ientado no  sen t ido  so/ne.
Interpretação:  Inter f ace  de va la  para implan tação  da  condu ta UE 1123.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1138
Descrição:  Rasgo no subs t ra to  rochoso de fo rma  predominantemente  rectangu la r.
Interpretação:  Inter f ace  para  implantação do embasamento do chafar iz .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1139
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  pouco compacta e  de  mat r i z  a reno - l imosa.  Não apresen ta
inc lusões  a  ass ina la r.
Interpretação:  Ench imento no in te r i or  da ca le i ra  UE 1118.

























Descrição:  Rasgo no subs t ra to  rochoso ,  p roven iente do embasamento  do  cha f ar i z .  Apresenta  uma
or ien tação SE/NO. .
Interpretação:  Inter f ace  da va la  (s is tema h id ráu l ico da  sacr is t ia ? )
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1142
Descrição:  Rasgo no sa ibro de  fo rma predominan temente  rectangu la r,  o r ien tado no sent ido  N/S.
Interpretação:  Inter f ace  da va la  para en te rro  de  anima l .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1143
Descrição:  Rasgo no sa ibro de  fo rma predominan temente  c i rcular.
Interpretação:  Inter f ace  da va la ,  de  func ional idade inde terminada.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1144
Descrição:  Rasgo no subs t ra to  rochoso de fo rma  predominante  c i rcu la r.
Interpretação:  Inter f ace  da va la  de  func iona l i dade indeterminada .
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1145
Descrição:  Rasgo no subs t ra to  rochoso de fo rma  predominantemente  ova l .
Interpretação:  Inter f ace  da va la  de  func iona l i dade indeterminada .

























Descrição:  Rasgo no sa ibro o r i en tado no  sen t ido SE/NO.
Interpretação:  Inter f ace  para  a imp lan tação de condu ta?
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1147
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  com pon tos amare lados,  pouco compac ta e  de  mat r i z
arenosa- l imosa .  Apresen ta inc lusões  de e l ementos  pé treos  e  ma ter ia l  l a te r í c i os .
Interpretação:  Camada de revo l v imento.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1148
Descrição:  Rasgo no subs t ra to  rochoso or ientado no  sen t ido  SO/NE.
Interpretação:  Inter f ace  para  a imp lan tação da UE 1125?
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1149
Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  o rd inár i a ,  de  ped ra -g ran i to .  p reenchida  por  argamassa  de ca l  e  are ia .
Interpretação:  Parede sudoes te  do  c laust ro.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1150
Descrição:  Reves t imento  em cal .
Interpretação:  Pr imei ra ca iação do  reboco/reboco  UE1214,  da  parede  UE1149.

























Descrição:  Reves t imento  em t in ta de  co r  pre ta .
Interpretação:  Rodapé p in tado sobre ca iação UE1211.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1152
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  escura,  de  ma tr i z  arenosa ,  compacta ,  com inc lusões  de te lha .  t i j o lo
e  ra í zes .
Interpretação:  Camada super f i c i a l .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1153
Descrição:  Camada  de co lo ração  avermelhada,  com pon tos  esb ranqu içados ,  de  ma tr i z  arenosa ,  pouco
compacta ,  com inc lusões  de te lha,  t i j o lo  e  cerâmica.
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1154
Descrição:  Camada  de co lo ração  c inzen ta ave rme lhada,  de  ma tr i z  arenosa ,  pouco  compacta,  com
inc lusões  de  te lha ,  t i jo lo  e  ca lhaus.
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1155
Descrição:  Camada  ave rme lhada,  de  ma tr i z  arenosa ,  pouco  compacta,  com inc lusões  de  te lha e  ca lhaus .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).

























Descrição:  Camada  de cor  bege ,  de  ma tr iz  a renosa,  pouco  compac ta.  com inc lusões  de ca lhaus ,  telha e
t i jo l o .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1157
Descrição:  In te r face  na camada  UE1156, jun to  ao embasamento  do mausoléu.
Interpretação:  Inter f ace  de va la/  recons t rução da  DGEMN.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1158
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha ,  de mat r i z  a renosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de t i j o l o ,
argamassa e  te lha .
Interpretação:  Ench imento do inter f ace  de ru tu ra  UE1157.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1159
Descrição:  Camada  de cor  c inzen ta c l ara ,  de mat r i z  arenosa,  endurec ida,  com inc lusões de a rgamassa .
Interpretação:  P i so  de  ob ra da DGEMN (n íve l  de  c i rculação ).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1160
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  escura com pontos  esb ranqu içados ,  de  mat r i z  a renosa,  compac ta,
com inc lusões de b locos,  ca lhaus ,  a rgamassa,  te lha e  t i jo lo .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).

























Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  ac inzen tada,  de  ma tr iz  a renosa ,  pouco  compacta ,  com inc lusões  de
argamassa,  ca lhaus,  te lha  e t i j o lo .
Interpretação:  A terro (ob ras  DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1162
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha ,  de mat r i z  a renosa,  compac ta,  com inc lusões  de ca lhaus ,  telha e
t i jo l o .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1163
Descrição:  Camada  de cor  amare la  ac inzentada ,  de  mat r i z  arenosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de
calhaus  te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  A terro (ob ras  de DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1164
Descrição:  Camada  de cor  c inzen ta amarelada,  de  ma tr iz  a renosa ,  pouco  compacta ,  com inc lusões  de
calhaus ,  t i j o lo  e  te lha .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1165
Descrição:  Camada  de cor  c inzen ta amarelada,  de  ma tr iz  a renosa ,  pouco  compacta ,  com inc lusões  de
te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).

























Descrição:  Camada  de cor  amare la  ac inzentada ,  de  mat r i z  arenosa,  compac ta,  com inc lusões de
argamassa,  ca lhaus,  te lha  e t i j o lo .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1167
Descrição:  Camada  de cor  c inzen ta amarelada,  de  ma tr iz  a renosa ,  compacta ,  com inc lusões  de
argamassa,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1168
Descrição:  Camada  de cor  c inzen ta com bo l sas mais neg ras ,  de  ma tr iz  a renosa ,  pouco  compacta .  com
inc lusões  de  ca lhaus,  te lha  e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1169
Descrição:  Camada  de cor  amare la  ac inzentada ,  de  mat r i z  arenosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de
argamassa,  ca lhaus,  t i j o l o  e  te lha .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1170
Descrição:  Camada  c inzenta  acas tanhada,  de  mat r i z  arenosa,  compac ta,  com inc lusões de  ca lhaus ,
te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).

























Descrição:  Camada  cast anha escura  com pon tos  de  a rgamassa,  de  ma tr i z  arenosa ,  compacta ,  com
inc lusões  de  ca lhaus,  argamassa ,  t i j o l o  e  te lha .
Interpretação:  A terro (ob ras  da DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1172
Descrição:  In te r face  de  rutura,  p roven ien te  do  desmonte do muro  UE788.
Interpretação:  Inter f ace  de saque do muro UE788.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1173
Descrição:  Camada  de cor  c inzen ta,  mat r i z  arenosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de a rgamassa
ala ran jada.
Interpretação:  Ench imento da va la de  saque UE1172.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1174
Descrição:  In te r face  de  rutura pa ra a  implantação  do  muro  UE948.
Interpretação:  Inter f ace  para  a imp lan tação de muro UE948.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1175
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha  escura,  de  ma tr i z  arenosa ,  compacta ,  com inc lusões  de ca lhaus,
te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  Ench imento da va la UE1174.

























Descrição:  Pav imento  em can tar i a  de  g ran i to ,  com s ina is  de  desgas te  na  super f í c i e .
Interpretação:  Lageado.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1177
Descrição:  In te r face  de  rutura do saque do  lageado  UE1176.
Interpretação:  Inter f ace  do saque  do l ageado UE1176.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1178
Descrição:  Camada  de cor  cas tanha ,  de mat r i z  a renosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de ca lhaus ,
te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  Ench imento da va la de  saque UE1177.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1179
Descrição:  Camada  de cor  bege ,  de  ma tr iz  a renosa,  ma leáve l ,  com inc lusões de b locos e  ca lhaus.
Interpretação:  Derrube no in te r io r  do  compar t imento  (e l ementos  de g randes  d imensões ) .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1180
Descrição:  In te r face  de  rutura que revo lveu  o muro  UE 1149.
Interpretação:  Inter f ace  de revo l v imento  de  muro  UE1149.

























Descrição:  Caracter i zação  igual  à  UE1149,  mas desagregado .
Interpretação:  Revo l v imento  de  muro?
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1182
Descrição:  Rasgo no subs t ra to  rochoso de fo rma  tendencia lmente  c i rcu la r.
Interpretação:  Inter f ace  de va la  de  func ional idade inde terminada.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1183
Descrição:  N íve l  de  argamassa  de  sa ibro  de  co loração amare lada,  compac ta,  que  sob repõe o subst ra to
rochoso.
Interpretação:  Argamassa  even tua lmente  assoc iada a  es t ru tu ra de func iona l i dade indeterm inada.
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
1184
Descrição:  Embasamento em a l vena r ia  i r regular,  de  ped ra g ran i to ,  em bruto ,  l ig ado com a rgamassa de
are ia  e ca l .
Interpretação:  N í ve l  de  argamassa,  l igação  ent re  o muro do conven to e  da  DGEMN.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1186
Descrição:  Camada  de co lo ração  he terogénea  (de  castanho a  bege ),  pouco  compac ta,  de  ma tr iz  a renosa .
Apresen ta inc lusões  de ca lhaus e  a rgamassa .
Interpretação:  A terro sob re  l ageado.

























Descrição:  Camada  de co lo ração  bege ,  a renosa e  compacta .  Ap resen ta inc lusões  de  a rgamassa/ reboco,
ca lhaus ,  te lha e  t i jo l o .
Interpretação:  A terro de  demol i ção/ n i ve lamento .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1188
Descrição:  Camada  de co lo ração  he terogénea ,  de cas tanho  a bege,  pouco compac ta e  a renosa .
Apresen ta inc lusões  de argamassa/ reboco,  b locos  e ca lhaus.
Interpretação:  A terro de  demol i ção/ n i ve lamento .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1189
Descrição:  Camada  de cor  bege ,  compacta ,  a renosa,  com inc lusões  de  a rgamassa.  reboco ,  te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  P i so  de  ob ra da DGEMN (n íve l  de  c i rculação ).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1190
Descrição:  Camada  de cor  bege ,  com manchas c inzentas ,  com mat r i z  arenosa ,  compacta .  Ap resen ta
inc lusões  de  argamassa,  reboco .  ca lhaus ,  telha e  t i jo l o .
Interpretação:  A terro de  demol i ção/ n i ve lamento .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1191
Descrição:  Camada  de co lo ração  c inzen ta c l ara ,  arenosa,  mu i to  compacta,  com inc lusões  de  a rgamassa,
reboco e  te lha .
Interpretação:  P i so  de  ob ra ( i gua l  à  UE1159)  (ní ve l  de c i rculação) .

























Descrição:  Camada  de cor  bege ,  de  ma tr iz  a renosa,  mu i to compac ta,  com inc lusões de a rgamassa ,
reboco,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o lo .
Interpretação:  A terro de  demol i ção/ n i ve lamento .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1193
Descrição:  Bo l sa de co lo ração  c inzen ta,  pouco compacta ,  de  mat r i z  arenosa.  Apresen ta inc lusões de
are ia ,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o l o .
Interpretação:  Bo lsa.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1194
Descrição:  Camada  de cor  amare la  ac inzentada ,  de  mat r i z  arenosa,  compac ta,  com inc lusões de
argamassa,  reboco ,  ca lhaus ,  t e lha  e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  demol i ção/ n i ve lamento .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1195
Descrição:  A l i cerce  em a l venar ia  i r regu lar  de  pedra  gran i to .
Interpretação:  A l i ce rce mausoléu (DGEMN).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1196
Descrição:  Embasamento em can tar i a  de pedra g ran i to ,  preenchido  nas jun tas  po r  c imento ,  que pode ter
s ido ap l icado  à pos te r i or i .
Interpretação:  Embasamento  do mausoléu (DGEMN).

























Descrição:  Pa rede em can tar i a  de pedra  g ran i to ,  com argamassa de a re ia  e  ca l .
Interpretação:  Parede de  mauso léu  (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1198
Descrição:  Ombre ira de  por t a ou a rco ,  em can ta r ia  de  pedra  gran i to ,  com argamassa  de ca l  e  are ia .
Interpretação:  Ombre i ra de po r ta/arco .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1199
Descrição:  Reves t imento  em cal  b ranca.
Interpretação:  Ca iação do reboco/ emboço  UE1205.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1200
Descrição:  Reves t imento  arenoso  de  ca l  e  a re ia  (emboço/reboco) .
Interpretação:  Reboco/ emboço pos ter i o r  à  UE873 e an ter io r  à  UE846.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1201
Descrição:  Reves t imento  em t in ta vermelha .
Interpretação:  P in tu ra  vermelha .

























Descrição:  Reves t imento  em t in ta amare la .
Interpretação:  P in tu ra  amare la .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1203
Descrição:  Reves t imento  de t in ta  preta .
Interpretação:  P in tu ra  preta.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1204
Descrição:  Reves t imento  de t in ta  branca .
Interpretação:  P in tu ra  branca.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1205
Descrição:  Reves t imento  de emboço e  reboco de  ca l  e  a re ia  de  cor  bege.
Interpretação:  Reboco/ emboço sobre  a  parede  UE846.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1206
Descrição:  In te r face  de  rutura tendencia lmente  tr iangu la r.  sens ive lmente  à  mesma co ta que o agu lhei ro
UE1208.
Interpretação:  Agu lhei ro.

























Descrição:  In te r face  de  rutura tendencia lmente  retangu la r,  sens ive lmente  à mesma cota que o  agulhe i ro
UE1206.
Interpretação:  Agu lhei ro.  (Es te  agu lhe i ro  também pode te r  se r v ido  para  o  trave jamento do muro
UE948).
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1209
Descrição:  In te r face  de  encos to da UE846 com a UE1200/UE873.
Interpretação:  Inter f ace  de l igação  en tre  a UE846 e  a UE1200/UE873.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1210
Descrição:  In te r face  de  apo io  da es t ru tura UE1184 na  es t ru tu ra  UE873.
Interpretação:  Inter f ace  de l igação  en tre  UE873 e  UE1184 ( I gual  à  UE867?) .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1211
Descrição:  Reves t imento  de ca l .
Interpretação:  Segunda ca iação do reboco sobre  a  pr ime i ra  ca iação (UE1150)  e  que no a lçado
nor te/per f i l  su l ,  recobre  parc ia lmente  a  ombre ira  (UE1198) .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1212
Descrição:  Reves t imento  de t in ta  ve rme lha.
Interpretação:  P in tu ra  vermelha .

























Descrição:  Su lco ho r i zon ta l  ao l ongo do  cen t ro  do  rodapé,  com cerca  de 5  mm de espessura .
Interpretação:  Su l co pa ra  redução de humidade.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1214
Descrição:  Reves t imento  de reboco/ emboço de ca l  e  are ia .  Ap resen ta co lo ração c inzen ta .
Interpretação:  Emboço/ reboco da  UE1149.
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1215
Descrição:  In te r face  de  rutura de  uma poss íve l  ombre i ra ,  res tando o  negat i vo  da  mesma.
Interpretação:  Inter f ace  do saque  da ombre i ra .
Sondagem: Sondagem 18 (2016)
1216
Descrição:  Camada  de co lo ração  a la ran jada ,  de  mat r i z  a reno- l imosa,  med ianamente  compacta ,  de
cal i bragem ir regu lar.  Ap resen ta inc lusões  de  pequenos  e lementos  l í t i cos,  ma ter i a l  de  cons t rução e
argamassa.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1217
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta .  Ap resen ta
inc lusões  de  ca lhaus,  ma ter ia l  de cons t rução e  argamassa.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .

























Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  escura,  de  ma tr i z  areno - l imosa ,  pouco  compac ta.  Apresen ta
inc lusões  de  te lha .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1219
Descrição:  Camada  endurec ida ,  com uma graduação de cor  a l a ran jada a  cas tanha avermelhada ,  com
pontos esbranquiçados.  Ap resen ta uma mat r i z  a reno - l imosa e  i nc lusões  de argamassa e  ma ter i a l  de
cons trução .
Interpretação:  N í ve l  de  c i rcu lação (p iso  de obra  DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1220
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha -avermelhada,  pouco compacta ,  de mat r i z  a renosa .  Ap resen ta
inc lusões  de  mater i a l  de  cons trução ,  ca lhaus e  argamassa/reboco.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1221
Descrição:  Camada  de co lo ração  de  cas tanho a cas tanho  averme lhado,  com pon tos  esb ranqu içados ,  de
mat r iz  arenosa ,  móve l .  Ap resenta  inc lusões de  argamassa ,  reboco,  b locos ,  ca lhaus  e  mate r i a l  de
cons trução .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1222
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  com pon tos esbranquiçados.  Ap resen ta uma ma tr iz  a reno -
l imosa,  pouco compacta .  Contêm inc lusões  de ca lhaus,  argamassa ,  mater i a l  la ter íc io  e  te lha .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .

























Descrição:  Camada  arenosa ,  de  co loração bege com pontos  esbranquiçados ,  pouco compac ta.  Ap resen ta
inc lusões  de  argamassa,  ca lhaus ,  te lha  e t i jo lo .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1224
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  com pon tos esbranquiçados.  Ap resen ta uma ma tr iz  a reno -
l imosa,  pouco compacta ,  com inc lusões de a rgamassa,  ca r vões ,  b locos,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1225
Descrição:  Camada  areno - l imosa ,  pouco compacta,  de  co lo ração  de cas tanha a avermelhada .  Apresenta
inc lusões  de  argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha  e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1226
Descrição:  Camada  areno - l imosa ,  com uma co loração  de c inzento  a esbranquiçado,  pouco  compac ta.
Apresen ta inc lusões  de argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1227
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  com pon tos esbranquiçados,  pouco  compacta ,  de  ma tr iz
arenosa.  Apresen ta inc lusões de a rgamassa,  ca lhaus ,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .

























Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta .  Ap resen ta
inc lusões  de  argamassa,  ca lhaus ,  te lha  e t i jo lo .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1229
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  a laran jada ,  de  ma tr iz  a reno- l imosa,  pouco  compac ta.
Apresen ta inc lusões  de argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1230
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  com pon tos esbranquiçados,  pouco  compacta ,  de  ma tr iz
arenosa.  Apresen ta inc lusões de a rgamassa,  ca lhaus ,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1231
Descrição:  Camada  de co lo ração  bege ,  de  ma tr iz  a renosa,  pouco  compac ta.  Apresenta  inc lusões de
argamassa,  ca lhaus,  te lha  e t i j o lo .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1232
Descrição:  Camada  de co lo ração  laran ja .  Ap resen ta uma ma tr i z  areno - l imosa ,  pouco  compac ta.  Contêm
inc lusões  de  argamassa,  reboco ,  b locos ,  ca lhaus,  te lha  e t i jo lo .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .

























Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta .  Ap resen ta
inc lusões  de  ca lhaus,  te lha  e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1234
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  mu i to c la ra,  de  ma tr i z  a renosa ,  pouco  compac ta.  Apresen ta
inc lusões  de  ca lhaus.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1235
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  e  cas tanha  c lara ,  pouco  compac ta,  de  mat r iz  a reno - l imosa .
Apresen ta inc lusões  de argamassa,  b locos,  ca lhaus ,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1236
Descrição:  Camada  de co lo ração  negra ,  de mat r i z  areno - l imosa,  pouco compacta .  Ap resen ta inc lusões
de ca lhaus,  te lha ,  t i j o l o  e  ca r vões.
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1237
Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha ,  de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta .  Ap resen ta
inc lusões  de  ca lhaus,  te lha  e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .

























Descrição:  Camada  de co lo ração  cas tanha  ac inzen tada,  compos ta  essenc ia lmente po r ca lhaus e  a re ias
mui to f r iáve i s.  Ap resen ta inc lusões  de argamassa ,  te lha e  t i j o l o .
Interpretação:  A terro de  n ive lamento/ demo l i ção (DGEMN) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1239
Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular,  em gran i to ,  o r i en tado no  sent ido  N/S.  Os  e lementos  pé t reos
são l igados  por  argamassa  de co lo ração a laran jada .
Interpretação:  Parede de  convento or ien tada ap rox imadamente N/S  ( i gua l  à  UE804?) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1240
Descrição:  Argamassa  de  co r cas tanha ,  de  mat r i z  arenosa,  com grãos  de a re ia  ma is  grossei ros .
Interpretação:  Reves t imento  de UE1239.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1241
Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular,  em gran i to ,  o r i en tada maior i t ar iamente  no  sen t ido E/O.
Interpretação:  Parede de  convento or ien tada E/O  (ma is  ant igo) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1242
Descrição:  Argamassa  de  co lo ração cas tanha ,  que ap resenta  ca iação  branca.
Interpretação:  Reves t imento  de UE1241.

























Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular,  em gran i to .  A  a rgamassa  ap resenta  uma co loração cas tanha
ave rme lhada a rg i lo sa .
Interpretação:  Parede de  convento or ien tada E/O  (ma is  recente ) .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1244
Descrição:  Argamassa  de  co lo ração cas tanha ,  que ap resenta  ca iação  branca.
Interpretação:  Reves t imento  de UE1143.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1245
Descrição:  Su lco no  reves t imento  UE1244,  na ver t ica l .
Interpretação:  Rasgo em reves t imento UE1244.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1246
Descrição:  Camada  de t in ta  de  co loração negra,  p in tada na par te  i n fe r i o r  do  reves t imento UE1244.
Interpretação:  Rodapé no reves t imento  UE124 4.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1247
Descrição:  Muro  em a lvenar ia  i r regu lar,  l i g ado por  argamassa  de  ca l  e  a re ia ,  que se  desenvol ve  no
sent ido  E/O.
Interpretação:  Muro  nor te da p la ta forma.

























Descrição:  E l ementos  pé treos  em g ran i to ,  t a lhados de fo rma g rosse ira  e  consol idados  po r  a re ia  e
c imento .
Interpretação:  A l i ce rce da  UE1247.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1249
Descrição:  E l emento pé t reo em gran i to que apresenta  a face  supe r i or  com ind í c i os  de  desgas te .
Interpretação:  So le i ra .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1250
Descrição:  Camada  const i tu ida po r pedras e  sedimentos de co lo ração cas tanha ident i f i cada  sobre  a
so le i ra .
Interpretação:  En ta ipamento  de  vão .
Sondagem: Plata fo rma Mauso léu Sondagem 19 (2016)
1251
Descrição:  Camada  de c imento que apresenta  a par te  super ior  ap lanada.
Interpretação:  Camada de c imento de supor te  de d iv isór ia .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1252
Descrição:  Pa r rede  em a lvenar i a  i r regu la r,  cons t i tu ída por  e lementos  pé teos em gran i to  de  va r i adas
d imensões .  A a rgamassa apresenta  uma coloração  castanha.
Interpretação:  Ar ranque  de muro a r ien tado N/S .

























Descrição:  E l emento pé t reo em gran i to de  forma  predominan temente  rec tangu lar.
Interpretação:  So le i ra  de  passagem pa ra pát io .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1254
Descrição:  Argamassa  de  co r cas tanha  ,  de  mat r i z  arenosa,  reves t i da  com ca l  b ranca.
Interpretação:  Reves t imento  de UE  1252.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1255
Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular,  cons t i tu ída por  e lementos pé t reos  em gran i to  de  d imensões
va r iávei s  (aprox .  de  49x42cm a 8x7cm) a rgamassada por  sed imentos  de co loração  cas tanha  a la ran jada.
Interpretação:  Parede anter i o r  à  UE 1102.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1256
Descrição:  E l emento pé t reo em gran i to d i spos to na ho r iz on ta l ,  apresentando a  f ace  super ior  a fe içoada .
Interpretação:  So le i ra  de  por t a .
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1257
Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular
Interpretação:  En ta ipamento  de  vão .

























Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular,  cons t i tu ída essencia lmente  por  e lementos pé t reos  em gran i to
de d imensões va r i áve is  (a rox imadamente  de 47x27cm a  10x5  cm).  Os  in te rst í c i os  estão  p reench idos por
sedimentos  de co loração  cast anha a la ran jada.
Interpretação:  Parede es te  de  vão.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1259
Descrição:  D i fe rença de  co loração  v is í ve l  na UE  1258, resu l tan te  de  encos to  de  muro .
Interpretação:  Inter f ace  de encos to de  muro UE  948.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1260
Descrição:  In te r face  de  rutura rea l iz ado  na parede UE 1258.
Interpretação:  Agu lhei ro.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1261
Descrição:  In te r face  de  rutura rea l iz ado  na parede UE 1270.
Interpretação:  Agu lhei ro.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1262
Descrição:  In te r face  de  rutura na  pa rede  UE 1258.
Interpretação:  Agu lhei ro.

























Descrição:  In te r face  de  l igação  en t re es t ru tu ras .
Interpretação:  Inter f ace  de l igação  en tre  as  UEs  1255,  1256,  1258 e  a 1257.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1269
Descrição:  Zona de  contac to en t re  UE  1258 e 1270.
Interpretação:  Inter f ace  de l igação  en tre  UE 1258 e  1270.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1270
Descrição:  Pa rede em a l vena r ia  i r regular,  cons t i tu ída por  e lementos g ran í t icos  de  d imensões  var iáve i s
(ap rox imadamente  48x21 cm a  6x3  cm).  Os  in te rs t í c i os  são  preench idos  po r  sedimentos de co loração
cas tanha.
Interpretação:  Parede que  assen ta sobre  UE 1258.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1271
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar i a  i r regu la r,  const i tu ido essenc ia lmente po r  e lementos  pét reos em
gran i to de  d imensões var i áve is ,  sendo  as  jun tas  p reench idas por  sedimentos  de co loração  cast anha.
Interpretação:  A l i ce rce de  est rutu ra  UE 1249.
Sondagem: Sondagem 19 (2016)
1272
Descrição:  In te r face  de  rutura na  pa rede  UE 1270.
Interpretação:  Agu lhei ro.
























Nº  inven tá r io :  274
Sondagem: Sondagem 17 (2016)
UE : 1099
Nº  achado:  012
Coordenadas: X :  -25487.51
Y:  210161.30
Cota :  80.57
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Convento São Francisco
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  01
1 prego  em fer ro
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0989 Coordenadas: X: Y: Cota :
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia :  Prego Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
107,108,109,110,111,112,113,114,115,115,116,117,118,119,120
14 p regos  em ferro.
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101 Coordenadas: X: Y: Cota:
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia :  Prego Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137
26 p regos  em fer ro
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1100 Coordenadas: X: Y : Cota:
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia :  Prego Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
121,122,123,124,125,126,127,128
7 fragmentos  de fo rma  indetermina de fe r ro
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101 Coordenadas: X: Y: Cota:
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia : Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  124
Poss íve l  f ragmento  de dob rad iça.
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105 Coordenadas: X: Y : Cota:
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia :  Dobrad iça Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  125
Argola  em fer ro
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105 Coordenadas: X: Y : Cota:
Caracterização

























Nº  inven tá r io/achado:
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137
11 p regos em ferro
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105 Coordenadas: X: Y : Cota:
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia :  Prego Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  130
1 fragmento  em bronze.
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101 Coordenadas: X:  -25494.785900 Y:  210151.707200 Cota:  83 .100000
Ident if icação




25 f ragmentos  em fer ro  de  forma indeterminada
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE : 1099 Coordenadas: X: Y : Cota :
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia : Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  138 ,139,140,142
4 fragmentos  em fer ro de  fo rma indeterm inada.
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1100 Coordenadas: X: Y : Cota:
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia : Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  22,23 ,24 ,25 ,26,27
6 fragmentos  de fe rro  de fo rma  indeterminada.
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988 Coordenadas: X: Y: Cota :
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia : Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:
251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266
15 pregos em fe r ro
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE : 1099 Coordenadas: X: Y : Cota :
Caracterização

























Nº  inven tá r io/achado:  267,268,269,270
4 fragmentos  em fer ro de  fo rma indeterm inada.
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE : 1099 Coordenadas: X: Y : Cota :
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Fer ro T ipo log ia : Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  271,272,273
3 fragmentos  de esco r i a .
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE : 1099 Coordenadas: X: Y : Cota :
Caracterização
Mater ia  Pr ima : T ipo log ia :  Escó r i a Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  28
Poss íve l  f ragmento  de meda lha
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE : 0988 Coordenadas: X:  -25480.879540 Y:  210167.462800 Cota:  80.200000
Caracterização
Mater ia  Pr ima : Bronze T ipo log ia :  Meda lha Funcao :
Ident if icação
Nº  inven tá r io/achado:  6 ,7
Local ização
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1001 Coordenadas: X: Y: Cota :
Caracterização
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral de Mater ia is
Conven to  São Franci sco
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  177,178,180,181,185 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0969 Nº  inventár i o/achado:  7 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  porce lana da época  modera/ con temporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  192 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança,proceden te  de  Coimbra da época  moderna .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971 Nº  inventár i o/achado:  10 Tipo:  Ob jeto  d i verso
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  l í t ico
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971 Nº  inventár i o/achado:  7,8 ,9 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum v id rada da  época  con temporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0969 Nº  inventár i o/achado:  5,6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  f a i ança da  época  contemporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1011 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0968 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  cerâmica  comum vid rada da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0992 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  cerâmica  comum v id rada da época  contemporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0992 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo,  de  cerâmica  comum vid rada do per í odo  contemporâneo.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0969 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo de ce râm ica comum da época  moderna/ con temporânea .
Sondagem: Sondagem 12 (2016) UE: 0931 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  comum da  época moderna/ con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0969 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  tampa de  cerâmica comum da época  moderna/ contemporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0969 Nº  inventár i o/achado:  8,9,10,11 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  4  f ragmentos em v idro .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0999 Nº  inventár i o/achado:  7 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  base de ce râmica  comum da época moderna . (mos te i ros )
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0969 Nº  inventár i o/achado:  3,4 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época modera/ contemporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
Nº  inven tá r io/achado:
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137
Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  26 p regos em fer ro
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  1,2,3,4,5,6,7,8 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  8  f ragmentos de  bo rdo de  ce râm ica da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  3 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1000 Nº  inventár i o/achado:  7 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0999 Nº  inventár i o/achado:  8,9 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum,  da  época moderna. (mos te i ros )
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0997 Nº  inventár i o/achado:  5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  f a iança,  da  época  moderna/contemporânea ,
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0997 Nº  inventár i o/achado:  4 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  v idrada  comum,  da  época con temporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0997 Nº  inventár i o/achado:  8,9 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum,  da  época moderna/ con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0997 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  de época ba ixo medieva l .
























Desc r i ção :  1  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época moderna. (mos te i ros )
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1000 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  de t rad ição ind ígena .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1000 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  fundo de  cerâmica da época  ba ixo medieva l .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1000 Nº  inventár i o/achado:  3,4,6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna/contemporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1000 Nº  inventár i o/achado:  8,9,10,11,12,13 ,14 ,15 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  8  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna/contemporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  t rad ição  ind ígena.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  cerâmica  de t rad ição ind ígena.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1001 Nº  inventár i o/achado:  6,7 T ipo:  Meta l
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1001 Nº  inventár i o/achado:  5 T ipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  v idro.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1001 Nº  inventár i o/achado:  4 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  mater i a l  cons t rução.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1001 Nº  inventár i o/achado:  3 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  cerâmica  comum da época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1001 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  comum da  época moderna (mos tei ros ) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1001 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica ,  de  trad i ção ind ígena .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  188,196,190 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  fundo de  fa i ança  da  época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
Nº  inventár i o/achado:
198,199,203,204,205,206,208,211
Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  8  f ragmento  de  bo jo  de  f a iança da época moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  197,200,202,209,210 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  fundo de  fa i ança  da  época moderna.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  55 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderno/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l  ( g rupo 3 ).
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  7 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l ,  com decoração de inc i sões rect i l íneas  hor izonta is
(grupo  1) .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  176,179,182,183,187 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  242 ,243,244 Tipo:  L í t i co
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  e lementos a rqu i tectón icos  em g ran i to .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  26 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  asa de ce râmica p reta da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  24 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  tes to de  cerâmica  preta  da  época  moderna/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  23 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  comum da  época moderna. (mos te i ros )
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  comum da  época moderna.  (mos te i ros )
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971 Nº  inventár i o/achado:  2,3 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época modera/ contemporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971 Nº  inventár i o/achado:  4,5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo rdo de  ce râm ica v idrada  comum da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971 Nº  inventár i o/achado:  6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  15  f ragmentos de bo jo  de  cerâmica  v id rada comum da época  contemporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971
Nº  inventár i o/achado:
15 ,16 ,17,18,19 ,20,21,22 ,23,24,25 ,26
Tipo:  V id ro
























Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971 Nº  inventár i o/achado:  11,12,13 ,14 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  azu le jo de  padrão .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  tes to de  cerâmica  comum da  época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderno/ contemporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981 Nº  inventár i o/achado:  3 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  bo rdo de  f a iança da época  moderno .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981 Nº  inventár i o/achado:  4,5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo rdo de  ce râm ica comum vidrada  da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981 Nº  inventár i o/achado:  6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  comum v idrada da  época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1014 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  de t rad ição  ind ígena .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1014 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  asa de ce râmica de trad i ção ind ígena .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0999 Nº  inventár i o/achado:  1,2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bases  de  cerâm ica de t rad ição  ind ígena.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0999 Nº  inventár i o/achado:  3,4,5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  de t rad ição ind ígena .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0999 Nº  inventár i o/achado:  6,10 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  base de ce râm ica da época  ba ixo medieva l .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  142 ,143,144,145,146 Tipo:  Ob jeto  d i verso
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  reboco p in tado
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  asa de ce râmica comum da época moderna/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l  (Grupo 1 ) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  7,8 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  comum da  época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  9,10,11 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmento  de  bo jo  de  f a iança da época moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  12 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  asa de ce râmica v id rada comum da  época  con temporânea .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  13 ,14 ,15 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  v idrada  comum da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  16 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  azu le jo .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  19 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  v idro.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  20 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  v idro i nco lor  com p intura  azu l .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  21 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  v idro de  co lo ração verde .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  22 ,23,24,25 ,26 ,27 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  6  f ragmentos de  fe rro  de  forma indeterminada .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1002 Nº  inventár i o/achado:  1,2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  de t rad ição ind ígena .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1002 Nº  inventár i o/achado:  3,5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  fundo de  cerâmica comum da época  moderna(mos te i ros ) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1002 Nº  inventár i o/achado:  4 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo de ce râm ica comum da época  moderna (mos te i ros ) .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1002 Nº  inventár i o/achado:  6,7 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0998 Nº  inventár i o/achado:  5,7,8 ,9 ,10 ,11 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  6  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna/contemporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1002 Nº  inventár i o/achado:  13 ,14 Tipo:  Ce râmica
























Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0998 Nº  inventár i o/achado:  12 ,13 ,14 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  ma ter ia l  de  cons t rução.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0998 Nº  inventár i o/achado:  1,2,3 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0998 Nº  inventár i o/achado:  4 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  de t rad ição  ind ígena .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0998 Nº  inventár i o/achado:  6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  cerâmica  comum da época moderna/ con temporânea.
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 1002 Nº  inventár i o/achado:  8,9,10,11,12 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna/contemporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
Nº  inventá r i o/achado:
25,26 ,27,28 ,29,30 ,31,32,33 ,34 ,35 ,36,37,38 ,39,40 ,41,42,43 ,44,45 ,46,121
Tipo :  Ce râmica
Desc r i ção :  22 f ragmentos  de bordo  de  cerâmica  comum da época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Nº  inven tá r io/achado:
29,30 ,31,32,33 ,34 ,35 ,36,37,38 ,39,40 ,41,42,43 ,4 4,45 ,
46,47,48,49 ,50,51,52,53 ,54,55 ,56 ,57,58
Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  30 f ragmentos  de fundo  de cerâmica comum da  época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Nº  inven tá r io/achado:
59,60 ,61,62 ,63,64 ,65 ,66,67,68 ,69,70 ,71,72,73 ,74 ,75 ,76,77,78 ,79,
80,81,82 ,83,84 ,85 ,86,87,88,89 ,90,91,92 ,93,94 ,95,96 ,97,98,99 ,100,101,102,
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  61 f ragmentos  de bojo de ce râm ica comum da  época  moderna/ con temporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE : 1099
Nº  inven tár io/achado :
122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134
Tipo :  Ce râmica
Desc r i ção :  13 f ragmentos  de bordo  de  cerâmica comum v id rada da  época  contemporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  135,136 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  asa de ce râm ica comum vidrada  da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099




T ipo:  Cerâmica
Desc r i ção :  39 f ragmentos  de bojo de ce râm ica v idrada  comum da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  212 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  asa de porcelana .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  213 ,214 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  asa de porcelana .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  27,28 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  asa de ce râm ica comum da  época  moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  215 ,216 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  grés .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Nº  inventár i o/achado:
217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,
231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241
Tipo :  Ce râmica
Desc r i ção :  25 f ragmentos  de mater i a l  de  cons trução.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Nº  inven tár i o/achado:
227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241
Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  15  f ragmentos de azu le jo .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  249 ,250,251,252 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  bo jo em v idro de  co loração ve rde.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  245 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo em v idro de co loração  verde  c la ro .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  246 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  em v idro  inco lor  .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  247 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  em v idro  de  co loração p re ta.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  248 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  em v id ro  inco lo r.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
Nº  inventár i o/achado:
251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266
Tipo :  Meta l
Desc r i ção :  15  p regos  em fer ro
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  267,268,269,270 Tipo:  Meta l
























Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  271,272,273 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  escor i a .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  em cerâmica da  época  romana
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0997 Nº  inventár i o/achado:  2,3 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época moderno/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l  ( g rupo 1 ).
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  3,4 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l ,  com decoração  cur v i l ínea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l ,  com decoração em cordão de a rg i la ,  de  secção
pon t iagudo ,a l te rnando com punções obl iquas  geomét r icas  ,p rovocada po r tec ido  (grupo  3) .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  8 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  12 ,17 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo -medieva l  ( grupo  1) .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  9,10,13 ,14 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l  ( grupo  4) .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  11,15,16 ,18,19 ,20,21 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  7  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l  ( grupo  3) .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  22 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  cerâmica  da época  moderno .  (mos te i ros )
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  207 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderna.  Ap resen ta o  que  pa rece  ser  uma marca ,  apesar  de  maio r
par te  das  marcas  serem rea l i zadas  no fundo  da  peça,  es ta encon t ra -se  na  parede .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  191 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  asa de f a i ança da  época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  189 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo de fa i ança  da  época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  201 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderna.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  196 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  184 ,186 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo rdo de  f a iança da época  moderna .
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  195 ,193 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  fundo de  fa i ança  da  época moderna.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  comum da  época romana.
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época a l to  med ieva l .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  3 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época a l to  med ieva l .Possu i  deco ração  ap l i cada,  com um cordão/ro lo  de  a rg i la
de secção  arredondada,  a l te rnada  com punções  ob l i quas ,  com deco ração geomét r i ca  no  in te r i o r.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  4 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo de ce râm ica da época med ieva l .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  7,8 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época medieva l .  Possu i  uma decoração em cordão de a rg i la  pont i agudo
al te rnada com d ig i ta l i zação .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  125 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  Argo la  em fer ro
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  124 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  Poss íve l  f ragmento  de  dobradi ça .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105
Nº  inven tár i o/achado:
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137
Tipo:  Meta l























Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE :  1099




Tipo :  Meta l
Desc r i ção :  25 f ragmentos  em fer ro de fo rma  indeterm inada
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época ba i xo  med ieva l .  contem uma deco ração  inc i sa com uma l inha ho r iz on ta l
ondulada.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  9,10 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  tes to/ tampa de cerâmica  comum da época  moderno/con temporâneo .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  11,12,13 ,14 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  bo rdo de  ce râm ica comum da  época moderno/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  15 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  asa de ce râm ica comum da  época  moderno/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  16 ,17,18 ,19 ,72 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  fundo de  cerâmica comum da época  moderno/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  22 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderno/contemporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  20 ,21,23 ,71,73 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderno/contemporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  74 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo de v id rado comum da época  contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  75,76 ,77,78 ,79 ,80 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  6  f ragmentos de  bo jo de  v idrado comum da época  contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  83 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo de fa i ança  comum da época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  84 ,87 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  f a i ança comum da  época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  81,82 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmento  de  bordo de fa i ança  da  época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  85 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderna.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  84 ,87 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jode fa i ança da  época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  da  época a l to  med ieva l .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  86 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderna.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  89 ,90,91,92 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  azu le jo .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  93 ,94 ,95,96 ,97,98 ,99 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  7  f ragmentos de  ma ter ia l  de  cons t rução.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  100 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo em v idro de co loração  esverdeado.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105
Nº  inventár i o/achado:
101,102,103,104,105,106,107,108
Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  8  f ragmentos de  bo jo em v idro de  co loração esverdeado.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE : 1105
Nº  inven tár i o/achado:
109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122
Tipo :  V idro
Desc r i ção :  14  f ragmentos  de bo jo em v id ro inco lor.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  123 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  v idro de  co lo ração cas tanha.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  9 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  asa de ce râmica da época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  10 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  asa de ce râm ica da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  11,12,13 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  fundo de  cerâmica da época  moderna/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
Nº  inventár i o/achado:

























Desc r i ção :  27 f ragmento de bo jo de  cerâmica  da  época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  42 ,43,44 ,45,46 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  5  f ragmentos de  bo rdo de  ce râm ica v idrada  comum da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  47 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  asa de ce râmica v id rada comum da  época  con temporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  48 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  cerâmica  v id rada comum da época  contemporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  49 ,50,51 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmento  de  bo jo  de  cerâmica  v idrada  comum da época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  59 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bordo de po rce lana  da  época con temporânea.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100
Nº  inventár i o/achado:
100,101,102,103,104,105,106,107
Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  7  f ragmento  de  azu le jo .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  108 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  azu le jo .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  57,58 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmento  de  bo jo  de  f a iança da época moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  56 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  f a i ança da  época  moderna .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  53 ,54 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  60 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  em v idro  de  co loração cas tanho escuro .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100
Nº  inventár i o/achado:
61,62 ,63 ,64,65 ,66,67,68 ,69
Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  8  f ragmento  de  bo jo  em v id ro  de  co lo ração ve rde escuro .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  70 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  em v id ro  de  co lo ração cas tanho .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100
Nº  inventár i o/achado:
71,72,73 ,74 ,75 ,76,77,78 ,79,80 ,81,82,83
Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  13 f ragmentos  de bojo em v id ro  de  co lo ração azu l  c la ro .
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE :  1100
Nº  inventár i o/achado:
84 ,85,86 ,87,88 ,89,90 ,91,92 ,93 ,94,95 ,96 ,97,98 ,99
Tipo :  V idro
Desc r i ção :  15  f ragmento  de bojo em v id ro  inco lo r.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  138,139,140,142 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  4  f ragmentos em fer ro  de  f orma indeterminada .
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0989 Nº  inventár i o/achado:  01 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  1  p rego em ferro
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmento  de  fundo  com ar ranque  de bojo  da  época ba i xo  med ieva l  ( g rupo  5) .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  tes to de  cerâmica  comum da época  moderna/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  3,4,6 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  bo rdo de  ce râm ica comum da  época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  5 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo rdo de  ce râm ica comum da  época moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  7 T ipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  fundo de  cerâmica comum da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  8,9,10 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  fundo de  cerâmica comum da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  11,12,13 ,14 ,15 ,16,17,18 ,20 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  9  f ragmentos de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna/contemporânea.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  19 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmentos de  asa de ce râm ica comum da  época  moderna/con temporânea.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  21,22 ,23 ,24 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  bo rdo de  v id rada  comum da  época con temporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  25 Tipo:  Ce râmica
























Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  26 ,27,28 ,29 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  fundo de  v id rada comum da época  con temporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
Nº  inventár i o/achado:
30 ,31,32 ,33 ,34 ,35,36 ,37,38
Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  8  f ragmentos de  bo jo de  v idrada  comum da época  contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  39 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  7  f ragmentos de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  40 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  4  f ragmentos de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  41,42 ,43 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  3  f ragmento  de  bordo de fa i ança  da  época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  44 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderna.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  45 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  46 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundode  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  47 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  bo jo  de  f a iança da época moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  48 ,49 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmento  de  bo jo  de  f a iança da época moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  50 ,51 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  f a i ança da  época  moderna/contemporânea .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  61,62 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  azu le jo .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
Nº  inven tár io/achado :
63 ,64 ,65,66 ,67,68,69 ,70 ,71,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77,78,79 ,80,81,82,
83 ,84 ,86,87,88,89 ,90,91,92 ,93,94 ,95,96 ,97,98,99 ,100,101,102,103,104,105
Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  42 f ragmentos  de azu le j o .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  85 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  t i jo l e i ra .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  106 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  mater i a l  de  const rução .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  52 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  bo jo de  v idro  de co loração verde.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  53 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  fundo  de  v idro de  co lo ração verde.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  54 ,55,56 ,57,58 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  3  f ragmentos de  bo jo de  v idro  de co loração verde.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  59 ,60 Tipo:  V id ro
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  bo jo de  v idro  de co loração cas tanho.
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
Nº  inven tár i o/achado:
107,108,109,110,111,112,113,114,115,115,116,117,118,119,120
Tipo :  Meta l
Desc r i ção :  14  pregos em fer ro .
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
Nº  inventár i o/achado:
121,122,123,124,125,126,127,128
Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  7  f ragmentos de  fo rma indetermina  de f er ro
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  147 Tipo:  Ob jeto  d i verso
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  argamassa
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  17,18 Tipo:  Ob jeto  d i verso
Desc r i ção :  2  f ragmentos de  argamassa
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  107,108 Tipo:  Ob jeto  d i verso
Desc r i ção :  Fragmento  de f r i so.
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  52 Tipo:  Ce râmica
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  cadinho
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0988 Nº  inventár i o/achado:  28 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  Poss íve l  f ragmento  de  meda lha























Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  274 Tipo:  Moeda
Desc r i ção :  Moeda
Coordenadas: X:  -25487.513200 Y: 210161.302800 Cota :  80 .570000
Sondagem: Nº inven tár i o/achado:  9 T ipo:  L í t i co
Desc r i ção :  Fragmento  de f r i so em gran i to .
Coordenadas: X:  -25493.147000 Y: 210164.868000 Cota :  83 .100000
Sondagem: Nº inven tár i o/achado:  10 T ipo:  L í t i co
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  f r i so  em ca l cár io .
Coordenadas: X:  -25493.090000 Y: 210164.814000 Cota :  83 .100000
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  110 Tipo:  L í t i co
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  mater i a l  de  const rução  em mármore .
Coordenadas: X:  -25497.115000 Y: 210164.157000 Cota :  83 .030000
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099 Nº  inventár i o/achado:  250 Tipo:  Ob jeto  d i verso
Desc r i ção :  Poss íve l  f ragmento  de  bus to - re l i cá r i o  em a rg i la .
Coordenadas: X:  -25485.307400 Y: 210157.979300 Cota :  80 .250000
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1100 Nº  inventár i o/achado:  109 Tipo:  L í t i co
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  f r i so  em mater i a l  mármore .
Coordenadas: X:  -25493.407000 Y: 210165.132000 Cota :  83 .100000
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: 1105 Nº  inventár i o/achado:  164 Tipo:  Ob jeto  d i verso
Desc r i ção :  Fragmento  de botão  em osso.
Coordenadas: X:  -25494.341000 Y: 210164.570000 Cota :  80 .580000
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  130 Tipo:  Meta l
Desc r i ção :  1  f ragmento  em b ronze .
Coordenadas: X:  -25494.785900 Y: 210151.707200 Cota :  83 .100000
Sondagem: Sondagem 12 (2016) UE: 0931 Nº  inventár i o/achado:  2 T ipo:  Amost ra
Desc r i ção :  Amos t ra  de  argamassa  (  j unto a  misu la sul )
Sondagem: Sondagem 12 (2016) UE: 0931 Nº  inventár i o/achado:  3 T ipo:  Amost ra
Desc r i ção :  Amos t ra  de  argamassa  ( j unto a  misu la cen t ra l  par te  nor te )
Sondagem: Sondagem 13 (2016) UE: 0930 Nº  inventár i o/achado:  1 T ipo:  Amost ra
Desc r i ção :  Amos t ra  de  reboco
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Nº  inventár i o/achado:  129 Tipo:  Amost ra
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Convento São Francisco
Ident if icação
Nº  ca tá logo : Nº  inven tár i o :  10
Nº  achado:  014
1 fragmento  de  f r i so em ca lcár i o .
Local ização
Sondagem: UE : Coordenadas:
X:
-25493.090000
Y: 210164.814000 Cota:  83.100000
Tipo
Designação:  1  f ragmento  de f r i so  em ca l cár io .
T ipo log ia :  Fr iso Mate r i a l :  Ca l cár io Es tado de Conse r vação:
Ident if icação
Nº  ca tá logo : Nº  inven tár i o :  109
Nº  achado:  017
1 fragmento  de  f r i so em ma ter i a l  mármore .
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: Coordenadas:
X:
-25493.407000
Y: 210165.132000 Cota:  83.100000
Tipo
Designação:  1  f ragmento  de f r i so  em mater i a l  mármore .
T ipo log ia :  Fr iso Mater i a l :  Má rmore Es tado de Conse r vação:
Ident if icação
Nº  ca tá logo : Nº  inven tár i o :  110
Nº  achado:  015
1 fragmento  de  ma ter ia l  de  cons t rução em mármore .
Local ização
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE: Coordenadas: X:  -25497.115000 Y:  210164.157000 Cota:  83.030000
Tipo
Designação:  1  f ragmento  de mater i a l  de  const rução  em mármore .

























Nº  ca tá logo :
Nº  inventár i o :
242 ,243,24 4
Nº  achado:
3  f ragmentos  de e l ementos  arqu i tec tón i cos em gran i to .
Local ização
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: Coordenadas: X: Y: Cota:
Tipo
Designação:  3  f ragmentos de e lementos a rqu i tectón icos  em gran i to .
T ipo log ia :  Indeterminado Mate r i a l :  Gran i to Es tado de Conse r vação:
Ident if icação
Nº  ca tá logo : Nº  inven tár i o :  9
Nº  achado:  013
Fragmento  de f r i so  em gran i to .
Local ização
Sondagem: UE : Coordenadas: X:  -25493.147000
Y:
210164.868000
Cota :  83.100000
Tipo
Designação:  Fragmento de f r iso em g ran i to .
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lis ta de UEs
Conven to  São  Franci sco
Conven to  São Franci sco
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1011
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa  / idade média
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0968
1 fragmento  de  cerâmica comum v id rada da  época  contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0992
1 fragmento  de  bo rdo,  de  cerâmica comum v id rada do  per íodo  con temporâneo .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 12 (2016) UE : 0931
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna/ contemporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum

























Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0969
1 fragmento  de  tampa de cerâmica comum da  época  moderna/ contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Testo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0997
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  de época  ba ixo med ieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Datação :  Séc .X - XV Datação :  Séc .X - XV Crono log ia :  X -XV Per íodo :  Idade média  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1000
1 fragmentos  de fundo de cerâmica da  época  ba i xo med ieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
1 fragmento  de  fundo de  cerâmica de t rad i ção ind ígena .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Fundo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l

























Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1001
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica ,  de  t rad ição  ind ígena.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Bojo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo:  Idade do Fer ro
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna .  (mos te i ros )
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Datação :  Séc .XV I Datação:  Séc .XVI Crono log ia :  XV I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981
1 fragmentos  de tes to  de  ce râmica  comum da época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Testo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1014
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  de t rad ição ind ígena .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Bojo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l

























Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  bo jo em cerâmica  da  época romana
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Per íodo:  Romano
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  comum da época romana.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Per íodo:  Romano
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
3 fragmento  de  fundo com ar ranque de bo jo  da  época ba ixo  medieva l  (g rupo 5 ) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Fundo/ pa rede
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1,2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0999
2 fragmentos  de bases de  cerâmica  de t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te  da  Peça :  Base
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l

























Nº inventár io/achado:  1,2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1002
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica de trad i ção ind ígena .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te  da  Peça :  Bojo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo:  Idade do Fer ro
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1,2,3
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0998
3 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  1,2,3,4,5,6,7,8
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
8 fragmentos  de bordo  de  cerâmica  da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  8
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  10
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
3 fragmentos  de asa  de  cerâmica  da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  100,101,102,103,104,105,106,107
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
7 fragmento  de  azu le jo .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  7
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Azu le jo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  106
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
1 fragmento  de  ma ter ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Mate r i a l  de  const rução
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  108
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
1 fragmento  de  azu le jo .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Azu le jo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  11,12,13
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
3 fragmentos  de fundo de cerâmica da  época  moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  11,12,13,14
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971
4 fragmentos  de azu le j o de padrão.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  4 Forma:  Azu le j o
Par te  da  Peça :  Indeterm inado
Categor ia :  Azu le j o
Cronologia Datação :  1600-1700 Datação :  1600-1700 Cronolog ia :  XV I I -XVI I I
Pe r í odo:  Idade
moderna/contemporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  11,12,13,14
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
4 fragmentos  de bordo  de  cerâmica  comum da época moderno/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  4
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  11,12,13,14,15,16,17,18,20
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
9 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  9
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  11,15,16,18,19,20,21
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
7 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  ba ixo medieva l  (g rupo 3 ) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  7
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l

























Nº inventár io/achado:  12
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
1 fragmento  de  asa de ce râm ica v idrada  comum da época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  12,13,14
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0998
3 fragmentos  de mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Mate r i a l  de  const rução
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  12,17
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  ba ixo -medieva l  (g rupo 1 ) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
13 f ragmentos de bo rdo  de cerâmica comum v idrada  da época  contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  13
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum

























Nº inventár io/achado:  13,14
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1002
2 fragmento  de  bo rdo de  ce râm ica comum vidrada  da época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  13,14,15
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
3 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  v id rada comum da época  con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  135,136
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
2 fragmentos  de asa  de  cerâmica  comum vid rada da época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,
160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
39 f ragmentos  de bojo  de  cerâmica  v idrada comum da época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  39
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum

























Nº inventár io/achado:  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
27 f ragmento de  bo jo de cerâmica  da  época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  27
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  15
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmentos  de asa  de  cerâmica  comum da época moderno/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  16
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
1 fragmento  de  azu le jo .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Azu le jo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  16,17,18,19,72
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
5 fragmentos  de fundo de cerâmica comum da  época  moderno/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  5
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  176,179,182,183,187
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
5 fragmentos  de bordo  de  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  5
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  177,178,180,181,185
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
5 fragmentos  de bordo  de  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  5
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  184,186
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
2 fragmentos  de bordo  de  fa i ança da época  moderna.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I -XV I I Da tação:  Séc .  XVI -XVI I Crono log ia :  XV I -XVI I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  188,196,190
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
3 fragmentos  de fundo de fa iança  da  época moderna/contemporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Fa iança

























Nº inventár io/achado:  189
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  19
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
1 fragmentos  de asa  de  cerâmica  comum da época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  191
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  asa de f a iança  da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Crono log ia :  XVI I -XVI I I
Per íodo :  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  192
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança ,procedente de  Coimbra da época  moderna.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1 Forma:  Prato
Par te  da  Peça :  Fundo
Categor ia :  Fa iança

























Nº inventár io/achado:  195,193
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
2 fragmentos  de fundo de fa iança  da  época moderna .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I -XV I I Da tação:  Séc .  XVI -XVI I Crono log ia :  XV I -XVI I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  196
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1 Forma:  Prato
Par te  da  Peça :  Fundo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I ? Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I ? Crono log ia :  XVI I I -X IX
Per íodo :  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  197,200,202,209,210
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
5 fragmentos  de fundo de fa iança  da  época moderna .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  5
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Da tação:  Séc .  XVI I -XV I I I Crono log ia :  XV I I -XV I I I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  198,199,203,204,205,206,208,211
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
8 fragmento  de  bo jo de  f a i ança da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  8
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança

























Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0992
1 fragmento  de  fundo de  cerâmica comum v idrada  da  época  contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0969
1 fragmento  de  bo rdo de  ce râm ica comum da  época moderna/ con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1000
1 fragmentos  de bojo de ce râm ica de trad i ção ind ígena .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Bojo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo:  Idade do Fer ro
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
1 fragmento  de  bo jo de  t rad i ção ind ígena.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Bojo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l

























Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1001
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna  (mos te i ros) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Datação :  Séc .XV I Datação:  Séc .XVI Crono log ia :  XV I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981
1 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderno/ con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1014
1 fragmento  de  asa de ce râm ica de t rad i ção ind ígena .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Asa
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo:  Idade do Fer ro
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l  ( grupo  1) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Med ieva l

























Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época a l to  medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  a l t a
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época a l to  medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  a l t a
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
1 fragmento  de  tes to de  cerâmica  comum da  época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Testo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  2,3
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE : 0971
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  modera/ contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  2,3
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0997
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  moderno/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  20,21,23,71,73
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
5 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderno/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  5
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  201
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderna.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I -XV I I Da tação:  Séc .  XVI -XVI I Crono log ia :  XV I -XVI I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  207
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE : 1099
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderna.  Apresenta  o  que parece ser  uma marca,  apesa r de  ma ior  par te  das  marcas  serem rea l i zadas  no  fundo  da
peça,  es ta encon t ra -se  na parede.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Bojo/  bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Datação :  Séc .XV I I Da tação:  Séc .XVI I Crono log ia :  XV I I Pe r í odo:  Idade moderna

























Nº inventár io/achado:  21,22,23,24
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
4 fragmentos  de bordo  de  v idrada  comum da época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  4
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  212
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
2 fragmentos  de asa  de  porce lana .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Po rcelana
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  213,214
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
2 fragmentos  de asa  de  porce lana .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Po rcelana
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  215,216
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
2 fragmentos  de g rés.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Indeterminado

























Nº inventár io/achado:  217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230, 231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
25 f ragmentos  de mater i a l  de  const rução .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  25
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Mate r i a l  de  const rução
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  22
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  fundo de  cerâmica da época  moderno .  (mos tei ros )
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Datação :  Séc .XV I Datação:  Séc .XVI Crono log ia :  XV I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  22
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderno/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
15 f ragmentos  de azu le j o .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  15
Par te da Peça :  Indeterminado

























Nº inventár io/achado:  23
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna . (mos te i ros )
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Datação :  Séc .XV I Datação:  Séc .XVI Crono log ia :  XV I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  24
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  tes to de  cerâmica  pre ta  da  época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Testo
Ca tego r ia :  Loca l
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  25
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
1 fragmento  de  asa de v id rada  comum da  época con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,121
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
22 f ragmentos  de bordo  de  cerâmica comum da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  22
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  26
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  asa de ce râm ica p re ta da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Loca l
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  26,27,28,29
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
4 fragmentos  de fundo de v id rada comum da  época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  4
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  27,28
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
2 fragmentos  de asa  de  cerâmica  comum da época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
30 f ragmentos  de fundo de cerâmica  comum da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  30
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  3
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  3
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1001
1 fragmento  de  fundo de  cerâmica comum da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  3
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981
1 fragmentos  de bordo  de  fa i ança da época  moderno.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Da tação:  Séc .  XVI I -XV I I I Crono log ia :  XV I I -XV I I I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  3
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época a l to  medieva l .Possu i  decoração apl icada,  com um cordão/ro lo  de  arg i l a  de secção  arredondada,  a l te rnada  com
punções  ob l i quas ,  com deco ração geomét r i ca  no  in te r i o r.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  a l t a

























Nº inventár io/achado:  3,4
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0969
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  modera/ contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  3,4
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  ba ixo medieva l ,  com deco ração cur v i l í nea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Decoração Técnica :  I nc i são
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  3,4,5
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0999
3 fragmentos  de bojo de ce râm ica de trad i ção ind ígena .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te  da  Peça :  Bojo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo:  Idade do Fer ro
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  3,4,6
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1000
3 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  3,4,6
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
3 fragmentos  de bordo  de  cerâmica  comum da época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  3,5
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1002
2 fragmentos  de fundo de cerâmica comum da  época  moderna(mos te i ros ) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Datação :  Séc .XV I Datação:  Séc .XVI Crono log ia :  XV I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  30,31,32,33,34,35,36,37,38
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
8 fragmentos  de bojo de v id rada  comum da  época  con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  8
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  39
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
7 fragmentos  de bordo  de  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  7
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança

























Nº inventár io/achado:  4
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0997
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  v id rada comum, da época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  4
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1001
1 fragmento  de  ma ter ia l  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Mate r i a l  de  const rução
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  4
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1002
1 fragmento  de  bo rdo de  ce râm ica comum da  época moderna(mos te i ros ) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça :  Bordo
Categor ia :  Moderna
Cronologia Datação :  Séc .XV I Datação:  Séc .XVI Crono log ia :  XV I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  4
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0998
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  de t rad ição ind ígena .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te  da  Peça :  Bojo
Categor ia :  Trad i ção  Ind ígena Produção:  Loca l

























Nº inventár io/achado:  4
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo rdo de  ce râm ica da época  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Medieva l
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  4,5
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971
2 fragmentos  de bordo  de  cerâmica  v idrada comum da época  con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  4,5
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981
2 fragmentos  de bordo  de  cerâmica  comum vid rada da época  con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  40
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
4 fragmentos  de bordo  de  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  4
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança

























Nº inventár io/achado:  41,42,43
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
3 fragmento  de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  42,43,44,45,46
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
5 fragmentos  de bordo  de  cerâmica  v idrada comum da época  con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  5
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  44
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderna.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1 Forma:  Escude la
Par te  da  Peça :  Fundo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I -XV I I Da tação:  Séc .  XVI -XVI I Crono log ia :  XV I -XVI I Pe r í odo:  Idade moderna
Diâmetro Fundo :  06 cm
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  45
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Fa iança

























Nº inventár io/achado:  46
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
1 fragmento  de  fundode  fa i ança  da  época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Crono log ia :  XVI I -XVI I I
Per íodo :  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  47
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
1 fragmento  de  asa de ce râm ica v idrada  comum da época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  47
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
1 fragmento  de  bo jo de  f a i ança da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  48
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
1 fragmento  de  fundo de  cerâmica v id rada comum da  época  contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum

























Nº inventár io/achado:  48,49
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE:  1101
2 fragmento  de  bo jo de  f a i ança da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Crono log ia :  XVI I -XVI I I
Per íodo :  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  49,50,51
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
3 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  v id rada comum da época  con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  5
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0997
1 fragmento  de  bo jo de  f a i ança,  da época  moderna/contemporânea ,
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .XV I I I Da tação :  Séc.XVI I I Crono logia :  XVI I I
Pe r í odo:  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  5
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1000
1 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  moderna . (moste i ros )
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  5
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE:  1099
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l  ( grupo  3) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  5
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
1 fragmento  de  asa de ce râm ica comum da  época  moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  5
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época medieva l .  Possui  uma  decoração  em cordão  de arg i l a  pont iagudo  a l te rnada com d ig i ta l i zação .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Medieva l
Decoração Técnica :  Cordão/ D ig i ta l
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  5
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
2 fragmentos  de bordo  de  cerâmica  comum da época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Moderna

























Nº inventár io/achado:  5,6
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0969
2 fragmentos  de bojo de f a iança  da época  contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .X IX -XX Datação :  Séc .X IX -XX Crono log ia :  X IX -XX Per í odo :  Idade  contemporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  5,7,8,9,10,11
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0998
6 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  6
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  50,51
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
2 fragmentos  de bojo de f a iança  da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  52
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
1 fragmento  de  cadinho
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Ca tego r ia :  Comum

























Nº inventár io/achado:  53,54
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
2 fragmentos  de bordo  de  fa i ança da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  55
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderno/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Coloração Pin tada :  S im
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  56
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
2 fragmentos  de bojo de f a iança  da época  moderna .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I -XV I I Da tação:  Séc .  XVI -XVI I Crono log ia :  XV I -XVI I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  57,58
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
2 fragmento  de  bo jo de  f a i ança da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Crono log ia :  XVI I -XVI I I


























Nº inventár io/achado:  59
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
1 fragmento  de  bo rdo de  porce lana  da  época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Po rcelana
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
61 f ragmentos  de bojo  de  cerâmica  comum da época moderna/ con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  61
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  6
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE : 0971
15 f ragmentos  de bojo  de  cerâmica v id rada comum da  época  contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  15
Par te da Peça :  Bordo/ parede
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  6
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0981
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  comum v id rada da  época  con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum

























Nº inventár io/achado:  6
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l  (Grupo 1 ).
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  6
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0998
1 fragmento  de  fundo de  cerâmica comum da época  moderna/ contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  6
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l ,  com decoração  em cordão  de arg i l a ,  de  secção pont iagudo ,a l te rnando com punções  obl iquas
geométr icas  ,p rovocada por  tec ido  (g rupo 3 ) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Decoração Técnica :  Cordão/ Punção
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  6
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .  contem uma decoração inc i sa  com uma l i nha hor izon ta l  ondu lada .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l

























Nº inventár io/achado:  6,10
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0999
2 fragmentos  de base de  cerâm ica da  época  ba i xo  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Base
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  6,7
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1002
2 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  61,62
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
2 fragmentos  de azu le j o .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  Azu le jo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
42 f ragmentos  de azule jo .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  42
Par te da Peça :  Indeterminado

























Nº inventár io/achado:  7
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0969
1 fragmento  de  bo jo de  porce lana da  época modera/ con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Po rcelana
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  7
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0999
1 fragmento  de  base de ce râm ica comum da época  moderna. (mos te i ros)
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Base
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Datação :  Séc .XV I Datação:  Séc .XVI Crono log ia :  XV I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  7
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1000
1 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  ba ixo medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  7
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l ,  com decoração  de inc isões  rec t i l í neas  hor i zon ta is  ( grupo  1) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa

























Nº inventár io/achado:  7
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
2 fragmentos  de fundo de cerâmica comum da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  7,8
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
2 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  comum da época moderna/contemporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo  ba ixo
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  7,8
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  ba ixo medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  7,8,9
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE: 0971
3 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum vidrada  da  época con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum

























Nº inventár io/achado:  74
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo rdo de  v id rado comum da  época con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  75,76,77,78,79,80
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
6 fragmentos  de bojo de v id rado comum da  época  con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  6
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  V idrada  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade con temporânea
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  8
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
1 fragmento  de  bo jo de  ce râmica  da época ba i xo medieva l .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  8,9
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0999
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum, da época moderna . (mos te i ros )
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum

























Nº inventár io/achado:  8,9
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0997
2 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum, da época moderna/ con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  8,9,10
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
3 fragmentos  de fundo de cerâmica comum da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  8,9,10,11,12
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1002
5 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  5
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  8,9,10,11,12,13,14,15
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  1000
8 fragmentos  de bojo de ce râm ica comum da época  moderna/con temporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  8
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Comum

























Nº inventár io/achado:  81,82
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
2 fragmento  de  bo rdo de  f a iança da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Datação :  Séc .  XV I I -XVI I I Crono log ia :  XVI I -XVI I I
Per íodo :  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  83
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  bo rdo de  f a iança comum da época moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bordo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .X IX -XX Datação :  Séc .XIX -XX Crono log ia :  X IX -XX
Per íodo :  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  84,87
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
2 fragmentos  de bojo de f a iança  comum da época moderna/con temporânea.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  84,87
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
2 fragmentos  de bojode f a iança  da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .X IX -XX Datação :  Séc .XIX -XX Crono log ia :  X IX -XX


























Nº inventár io/achado:  85
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderna.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Fundo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I -XV I I Da tação:  Séc .  XVI -XVI I Crono log ia :  XV I -XVI I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  85
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101
1 fragmento  de  t i j o l ei ra .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Indeterminado
Ca tego r ia :  T i j o l e i ra
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  86
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
1 fragmento  de  fundo de  fa i ança  da  época moderna.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I -XV I I Da tação:  Séc .  XVI -XVI I Crono log ia :  XV I -XVI I Pe r í odo:  Idade moderna
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  89,90,91,92
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
4 fragmentos  de azu le j o .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  4
Par te da Peça :  Indeterminado

























Nº inventár io/achado:  9
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1100
1 fragmento  de  asa de ce râm ica da época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  1
Par te da Peça :  Asa
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  9,10
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
2 fragmentos  de tes to/ tampa  de cerâmica  comum da  época moderno/con temporâneo.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  2
Par te da Peça :  Testo
Ca tego r ia :  Moderna
Cronologia Per íodo:  Idade moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  9,10,11
Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
3 fragmento  de  bo jo de  f a i ança da  época  moderna/contemporânea .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  3
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Fa iança
Cronologia Datação :  Séc .  XV I I I -X IX Datação :  Séc .  XV I I I -X IX Crono log ia :  XVI I I -X IX
Per íodo :  Idade
moderna/con temporâneo
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  9,10,13,14
Sondagem: Sondagem 17 (2016) UE: 1099
4 fragmentos  de bojo de ce râm ica da época  ba ixo medieva l  (g rupo 4 ) .
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  4
Par te da Peça :  Bojo
Ca tego r ia :  Med ieva l
Cronologia Per íodo:  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident if icação
Nº inventár io/achado:  93,94,95,96,97,98,99
Sondagem: Sondagem 19 (2016) UE:  1105
7 fragmentos  de mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº  f ragmentos :  7
Par te da Peça :  Indeterminado
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral de achados posic ionados
Convento São Francisco
Nº inventár io:  28 Nº  achado :  011 Sondagem: Sondagem 14 (2016) UE:  0988
Tipo :  Meta l
Desc r i ção :  Poss íve l  f ragmento  de  meda lha
Coordenadas: X :  -25480.879540 Y:  210167.462800 Cota:  80 .200000
Nº inventár io:  274 Nº  achado :  012 Sondagem:  Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Tipo :  Moeda
Desc r i ção :  Moeda
Coordenadas: X :  -25487.513200 Y:  210161.302800 Cota:  80 .570000
Nº inventár io:  9 Nº  achado:  013 Sondagem: UE :
T ipo :  L í t ico
Desc r i ção :  Fragmento  de f r i so em gran i to .
Coordenadas: X :  -25493.147000 Y:  210164.868000 Cota:  83 .100000
Nº inventár io:  10 Nº  achado:  014 Sondagem: UE :
T ipo :  L í t ico
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  f r i so  em ca l cár io .
Coordenadas: X :  -25493.090000 Y:  210164.814000 Cota:  83 .100000
Nº inventár io:  110 Nº  achado :  015 Sondagem:  Sondagem 19 (2016) UE:  1100
Tipo :  L í t ico
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  mater i a l  de  const rução  em mármore .
Coordenadas: X :  -25497.115000 Y:  210164.157000 Cota:  83 .030000
Nº inventár io:  250 Nº  achado :  016 Sondagem:  Sondagem 17 (2016) UE:  1099
Tipo :  Objeto d iverso
Desc r i ção :  Poss íve l  f ragmento  de  bus to - re l i cá r i o  em a rg i la .
Coordenadas: X :  -25485.307400 Y:  210157.979300 Cota:  80 .250000
Nº inventár io:  109 Nº  achado :  017 Sondagem:  Sondagem 19 (2016) UE:  1100
Tipo :  L í t ico
Desc r i ção :  1  f ragmento  de  f r i so  em mater i a l  mármore .
Coordenadas: X :  -25493.407000 Y:  210165.132000 Cota:  83 .100000
Nº inventár io:  164 Nº  achado :  018 Sondagem:  Sondagem 19 (2016) UE:  1105
Tipo :  Objeto d iverso
Desc r i ção :  Fragmento  de botão  em osso.
Coordenadas: X :  -25494.341000 Y:  210164.570000 Cota:  80 .580000
Nº inventár io:  130 Nº  achado:  019 Sondagem:  Sondagem 18 (2016) UE:  1101
Tipo :  Meta l
Desc r i ção :  1  f ragmento  em b ronze .
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lis tagem de Amostras
Conven to  São Franci sco
Ident if icação
Nº catá logo: Nº inventário:  2
Nº  achado:  AM08
Amos t ra  de a rgamassa (  j un to  a m isu la  su l )
Local ização
Sondagem: Sondagem 12 (2016) UE:  0931 Coordenadas: X: Y: Cota:
Tipo
Mater ia l :  Out ro
Ident if icação
Nº catá logo: Nº inventário:  3
Nº  achado:  AM09
Amos t ra  de a rgamassa ( j un to  a m isu la  cen t ra l  pa r te  nor te )
Local ização
Sondagem: Sondagem 12 (2016) UE:  0931 Coordenadas: X: Y: Cota:
Tipo
Mater ia l :  Out ro
Ident if icação
Nº catá logo: Nº inventário:  1
Nº  achado:  AM10
Amos t ra  de reboco
Local ização
Sondagem: Sondagem 13 (2016) UE:  0930 Coordenadas: X: Y: Cota:
Tipo

























Nº catá logo: Nº inventário:  129
Nº  achado:  AM11
Amos t ra  de a rgamassa (2 )
Local ização
Sondagem: Sondagem 18 (2016) UE: 1101 Coordenadas: X: Y: Cota:
Tipo
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